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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Excma. Diputación Provincial de León
Convocatoria Pleno sesión extraordinaria
Siendo necesario y urgente el conocer y resolver el expediente administrativo relativo a la protección de contingencias de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales del personal de esta Diputación; en virtud de lo dispuesto en el artículo 78.2 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre), esta Presidencia ha 
resuelto convocar sesión extraordinaria para el día 16 (viernes) del presente mes de febrero, a las doce horas (12.00) en primera convocato­
ria y el día 18 del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, si no existiese el quorum necesario, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 90.2 del R.O.F.
León, 13 de febrero de 1996.-E1 Presidente, José Antonio Diez Díez.-El Secretario General, Jaime Fernández Criado. 1601
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente




Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.
Peticionario: Comunidad de Regantes El Peruyeiro.
DNI: 9.971.221 (Repre. don Angel José García Neira).
Domicilio: 24520 Vega de Valcarce (León).
Nombre del río o corriente: Arroyo San Julián.
Caudal solicitado: 1,95 1/seg.
Punto de emplazamiento: Confluencia del arroyo San Julián 
con el río Valcarce.
Término municipal y provincia: Vega de Valcarce (León).
Destino: Riego de 1,95 Has.
Breve descripción de las obras y finalidad:
El agua se capta en el arroyo San Julián, inmediatamente 
antes de la confluencia con el río Valcarce. Mediante un pequeño 
azud de piedras el agua penetra en una acequia desde la que se 
riegan todas las fincas.
Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León, a fin de que los que se consideren perjudica­
dos con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante 
el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Vega de Valcarce, o 
bien en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de 
Aguas, Poblado del Pantano de Bárcena, 24400-Ponferrada, 
León), donde estará de manifiesto el expediente.
Ponferrada, 1 de febrero de 1996.-E1 Ingeniero Técnico Jefe 
Sección Bierzo, Guillermo Carrera Alonso.
1233 4.000 ptas.
Secretaría General
Edicto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública la notificación de las liquidaciones de Canon de 
Regulación, artículo 106.1 de la Ley (29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas), Tarifa de Utilización del Agua (Ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de Aguas), Tasa 17.07 de Explotación de Obras y Servicios 
(Decreto 138 de 4 de febrero de 1960), relacionadas en el Anexo I.
Intentada la notificación de las liquidaciones mencionadas en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
El importe de la liquidación deberá ingresarse en el plazo de 
los 30 días siguientes a la fecha de su publicación en la cuenta 
que más abajo se indica, significándole que de no efectuar este 
ingreso se expedirá certificación de descubierto, con el recargo de 
apremio consiguiente.
Contra la expresada liquidación puede interponerse cual­
quiera de los siguientes recursos:
a) De reposición, potestativo, ante la Confederación 
Hidrográfica del Norte en el plazo de 15 días desde el siguiente a 
que tenga lugar su notificación, de conformidad con el artículo 4 del 
Real Decreto 2.244/79, de 7 de septiembre (BOE de 1 de octubre).
b) Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Asturias, en el plazo de 
15 días a que tenga lugar su notificación, de acuerdo con lo dis­
puesto en el artículo 92 del Real Decreto 1999/81, de 20 de 
agosto (BOE 9 y 10 de septiembre).
Los indicados medios de impugnación, no podrán interpo­
nerse de modo simultáneo y no suspenden, en principio, la ejecu­
ción del acuerdo de liquidación ni el ingreso de su importe.
Datos cuenta: Banco BBV, 0182
Sucursal: 5647
C/C: 0010055551
Beneficiario: Confederación Hidrográfica del Norte
Oviedo, 30 de enero de 1996.—El Secretario General, Carlos 
Moreno Fernández.
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ANEXO I
Apellidos - Nombre Dirección Población C.I.F. Liquid. N.° Importe
ABAD ALBA DONATO CL BARRIO DE BELLAVISTA TORENO 71492918 50001/95 5780
ABELLA ALVAREZ ALVARO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9972916 50006/95 319
ABRAILA MATEO SERAFIN LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10034925 50010/95 2890
ACEVEDO ALVAREZ BENJAMIN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10008704 50013/95 3662
ACEVEDO ALVAREZ SAGRARIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10034082 50014/95 2276
ALCAZAR TOMAS M. JOSEFA LG CACASELOS CACABELOS 10434771 50029/95 9707
ALFONSO FERNANDEZ LUCILA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9927982 50036/95 12283
ALFONSO FERNANDEZ MANUEL LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10973556 50037/95 9984
ALIÑOS S.A. CL FERNANDO EL SANTO 27 PONFERRADA 2803998 A 50044/95 38746
ALLER ALLER VIRGILIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9947994 50052/95 10781
ALLER GUTIERREZ JOSE CL CORTIGUERA PONFERRADA 24850578 50055/95 99816
ALLER PACTOS ESTHER LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10017996 50058/95 1410
ALLER PACIOS HELIODORO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10006443 50059/95 2339
ALLER PACIOS ROBERTO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9976598 50060/95 2246
ALLER RIVERA BALDOMÉRO LG CORTIGUERA CABAÑAS RARAS 10006523 50061/95 8972
ALLER RODRIGUEZ CELSA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9987843 50063/95 17561
ALLER RODRIGUEZ DAVID LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 3866958 50064/95 835
ALLER RODRIGUEZ M. ISABEL LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10017206 50067/95 33797
ALLER RODRIGUEZ REGINA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10050751 50069/95 7692
ALMANSA RONCERO JUAN FRANCISCO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9916926 50079/95 2349
ALONSO ALONSO VICTORINO CL GENERAL VIVES 54 2 SAN ANDRES DE RABANEDO 9991756 50085/95 6609
ALONSO GARCIA SANTOS CL JUAN XXIII PONFERRADA 10044774 50099/95 7224
ALONSO GONZALEZ ANTONIO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9977830 50100/95 65257
ALONSO GONZALEZ JULIAN JUSTO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9993978 50104/95 16999
ALONSO LAGO JUSTO LG CACABELOS CACABELOS 9968698 50108/95 5094
ALONSO LAGO OTILIA LG CACABELOS CACABELOS 71484924 50109/95 3106
ALONSO MARTINEZ PUBLIO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9908838 50114/95 19053
ALONSO RODRIGUEZ ANGEL LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9994152 50116/95 6382
ALONSO SAN MIGUEL LUIS CL VALDES 12 3 PONFERRADA 9973282 50121/95 1849
ALVAREZ ABAD AURELIO CL CLAVELES 17 PONFERRADA 9955315 50132/95 418
ALVAREZ ALLER ALBERTO LG CORTIGUERA CABAÑAS RARAS 9948001 50133/95 24915
ALVAREZ ALLER MARTINA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9948000 50135/95 26736
ALVAREZ ALONSO ROBERTO CL MANUEL FALLA 10 PONFERRADA 10033285 50139/95 29930
ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9909560 50142/95 7202
ALVAREZ ALVAREZ ESTEBAN LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9913356 50144/95 4522
ALVAREZ ALVAREZ LUIS LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10016798 50149/95 5087
ALVAREZ ALVAREZ MARINO CL TORRES DE QUEVEDO 4 PONFERRADA 9955293 50153/95 3108
ALVAREZ ALVAREZ ROGELIO PZ DEL BIERZO 6 2 PONFERRADA 9994131 50156/95 14661
ALVAREZ BLANCO TERESA 3 CL BARRIO DEL AGUA PONFERRADA 10024125 50158/95 20369
ALVAREZ CACHON AGUSTIN LG CACABELOS CACABELOS 9937636 50162/95 51325
ALVAREZ CALVO ARSENIO LG CACABELOS CACABELOS 9936823 50163/95 1304
ALVAREZ CAÑEDO ANICETO LG CACABELOS CACASELOS 37226131 50165/95 5035
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ALVAREZ CAÑEDO CARMEN LG CACASELOS CACASELOS 10036735 50166/95 6601
ALVAREZ CAÑEDO OCTAVIO LG CACASELOS CACASELOS 9985307 50168/95 6213
ALVAREZ CANONIGA CAMILO LG ARGANZA ARGANZA 9937177 50169/95 13515
ALVAREZ DIEZ ANTONIO LG CABRITA PONFERRADA 9913647 50172/95 58380
ALVAREZ DIEZ ENEDINA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9945322 50173/95 92994
ALVAREZ DURAN BEGOÑA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10073750 50175/95 21372
ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 71488231 50180/95 259
ALVAREZ FERNANDEZ M. CONCEPCION Y 2 LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9996985 50028/95 2737
ALVAREZ FERNANDEZ CONCEPCION Y 2 HNOS LG VALDEJAMERA CABAÑAS RARAS 9996985 50181/95 82406
ALVAREZ FERNANDEZ ELISEO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 25135434 50182/95 231
ALVAREZ FERNANDEZ EMILIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485821 50184/95 520
ALVAREZ FERNANDEZ FELICIANO CL SAN ROQUE PONFERRADA 9914245 50185/95 20581
ALVAREZ FERNANDEZ GERTRUDIS LG CACASELOS CACASELOS 9996489 50186/95 856
ALVAREZ FERNANDEZ ISABEL LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9914695 50187/95 17409
ALVAREZ FERNANDEZ JAIME LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 71488389 50188/95 584
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9979796 50190/95 3876
ALVAREZ FERNANDEZ LEONCIO CL BARRIO DEL CENTRO CABAÑAS RARAS 71488389 50191/95 4054
ALVAREZ FERNANDEZ' LINO LG CACASELOS CACASELOS 10018013 50192/95 3684
ALVAREZ FERNANDEZ M. CRISTINA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9639790 50193/95 3638
ALVAREZ FERNANDEZ M. ISABEL LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9914695 50194/95 4214
ALVAREZ FERNANDEZ SALVIO LG CACASELOS CACASELOS 9997664 50196/95 8973
ALVAREZ FERNANDEZ TOMAS LG CACASELOS CACASELOS 3100105 50198/95 4597
ALVAREZ FERNANDEZ VICTOR LG CACASELOS CACASELOS 9950205 50199/95 2251
ALVAREZ GALLEGO MANUEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9989376 50202/95 3075
ALVAREZ GARCIA ALBERTO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10171481 50203/95 1083
ALVAREZ GOMEZ SERVANDO CL DEL CRISTO 22 9 PONFERRADA 9917299 50211/95 10467
ALVAREZ GONZALEZ ARGIMIRO LG CACASELOS CACASELOS 9996797 50212/95 5190
ALVAREZ GONZALEZ ENRIQUE LG CACASELOS CACASELOS 9995284 50213/95 8209
ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCO LG CACASELOS CACASELOS 71485081 50214/95 2378
ALVAREZ GONZALEZ LUZDIVINA LG CACASELOS CACASELOS 10047897 50217/95 3261
ALVAREZ GONZALEZ MANUEL LG CACASELOS CACASELOS 9971944 50218/95 7994
ALVAREZ GONZALEZ NATALIA LG CACASELOS CACASELOS 10023875 50219/95 5041
ALVAREZ GONZALEZ PEDRO LG CACASELOS CACASELOS 71484919 50221/95 740
ALVAREZ GONZALEZ VICTORINO CL CHANA PONFERRADA 9993316 50222/95 5411
ALVAREZ LAGO MANUELA LG CACASELOS CACASELOS 9994868 50226/95 2682
ALVAREZ LOPEZ FRANCISCO LG CACASELOS CACASELOS 50659629 50230/95 9460
ALVAREZ MAROTE PILAR LG CACASELOS CACASELOS 10053138 50234/95 971
ALVAREZ OVALLE AGUSTIN CL ALCON 29 2 PONFERRADA 9947681 50239/95 3979
ALVAREZ OVALLE SOCORRO CL CUARTEL GUARDIA CIVIL TORENO 9974984 50243/95 1849
ALVAREZ PINTOR ISABEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10061496 50246/95 1845
ALVAREZ PONCELAS SAMUEL LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9989707 50247/95 9124
ALVAREZ REGUERA MANUEL CL REAL 83 CAMPONARAYA* 10000371 50250/95 7721
ALVAREZ RIO SANTIAGO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 99809Í5 50251/95 6917
ALVAREZ RODRIGUEZ AMERICA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10468002 50254/95 3375
ALVAREZ RODRIGUEZ ANGEL CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ 28 CUBILLOS DEL SIL 9975095 50255/95 19908
ALVAREZ RODRIGUEZ FEDERICO CL SEVERO GOMEZ-NUÑEZ 31 1 PONFERRADA 9931270 50257/95 3663
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ALVAREZ RODRIGUEZ JULIO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9976501 50258/95 2324
ALVAREZ SANTALLA HERMINIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10018968 50263/95 675
ALVAREZ SANTALLA WENCESLAO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10018172 50264/95 396
ALVAREZ SANTIAGO JOSE CL RONDA SALIENTE 11 PONFERRADA 9954944 50265/95 93004
ALVAREZ VILLANUEVA ANGEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9948798 50269/95 3806
ALVAREZ YEBRA ALMERINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9970406 50271/95 2542
ALVAREZ YEBRA LEONARDO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10011630 50272/95 7394
ALVAREZ YEBRA ROGELIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9979915 50273/95 292
AMIGO GARCIA DAVID CL LA CUESTA CAMPONARAYA 9977679 50282/95 8950
AMIGO MARTINEZ ANGEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9950264 50284/95 1528
AMIGO RODRIGUEZ JESUS LG CACASELOS CACASELOS 9981596 50286/95 6444
ARCE ALVAREZ M. DEL CARMEN LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10551037 50306/95 2597
ARIAS AIRA JOSE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10010470 50308/95 3703
ARIAS ALONSO GERUASIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10020295 50310/95 6507
ARIAS ALVAREZ MAXIMILIANO CL REAL CAMPONARAYA 9983695 50319/95 19414
ARIAS BARRIO BERSITA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71484598 50325/95 10530
ARIAS GARNELO ISABEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10020365 50337/95 22441
ARIAS GONZALEZ M. CARMEN LG ARGANZA ARGANZA 9944494 50341/95 14633
ARIAS LOPEZ ANDREA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9983663 50342/95 5701
ARIAS PESTAÑA AGUSTIN CL REAL 223 CAMPONARAYA 9932432 50355/95 28467
ARIAS PESTAÑA M. CONCEPCION LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9983655 50358/95 5349
ARIAS RESTADA M. CONCEPCION LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9983655 50354/95 293
ARIAS PINTOR MANUEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9916967 50359/95 5683
ARIAS PRADA ADOLFO LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 10001311 50360/95 3844
ARIAS RIBERA CELSA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9984476 50362/95 9480
ARIAS RODRIGUEZ M. ISABEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 2822888 50367/95 1198
ARIAS SANTALLA MARIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71493021 50369/95 750
ARIAS SANTOS JUANA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9998519 50370/95 25114
ARREGUI VALCARCE PERFANIA LG ARGANZA ARGANZA 71484232 50374/95 5443
ARREGUI VALCARCEL ADONIS CL MANUEL DE FALLA 11 CAMPONARAYA 9990229 50375/95 10434
ARREGUI VALCARCEL MARIBEL LG ARGANZA ARGANZA 71602258 50376/95 2137
ASENJO GORULLON MARIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10021029 50397/95 7169
ASENJO DURAN ROQUE LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9997717 50398/95 2530
ASENJO FERNANDEZ ALICIA Y SEGUNDINO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9977086 50401/95 3625
ASENJO FERNANDEZ ARGELIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9978633 50402/95 7019
ASENJO FERNANDEZ PEDRO LG SAN MARTIN CAMPONARAYA 9973879 50404/95 4881
ASENJO GONZALEZ ANA MARIA CL SAN MARTIN CABAÑAS RARAS 10044347 50405/95 3347
ASENJO GONZALEZ SOCORRO CL GENERAL ALMIRANTE 5 1 VALLADOLID 10043281 50406/95 12762
ASENJO GUERRERO FELIX CL LA IGLESIA 1 VILLAFRANCA DEL BIERZO 9920321 50407/95 8114
ASENJO SAN MIGUEL JOSEFA LG ARGANZA ARGANZA 9920688 50413/95 10334
ASENJO SANTALLA ANTONIO LG ARGANZA ARGANZA 9932640 50414/95 3037
ASENJO SANTALLA FRANCISCO LG ARGANZA ARGANZA 9920405 50415/95 1670
AYALA RODRIGUEZ JOSE MIGUE LG ASTORGA DE 1 CUBILLOS DEL SIL 09683776V 50417/95 5862
BAELO ALVAREZ ABILIO LG ARGANZA ARGANZA 9972700 50422/95 3149
RAELO ALVAREZ DANIEL LG CACASELOS CACASELOS 10009024 50423/95 2251
BAELO ALVAREZ DOMICIANO LG CACASELOS CACASELOS 9998295 50424/95 3502
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BAELO CAÑEDO ABELARDO LG ARGANZA ARGANZA 9983990 50429/95 8820
BAELO CANELO EDUARDO LG ARGANZA ARGANZA 9990076 50431/95 679
BAELO GONZALEZ OSCAR Y HNA LG CACABELOS CACASELOS 9997442 50437/95 2947
BAELO OVALLE ANA MARIA CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ 30 1 PONFERRADA 10060967 50440/95 27850
BAELO OVALLE TERESA CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ 31 2 PONFERRADA 10060966 50441/95 14508
BAELO VALLE TERESA LG ARGANZA ARGANZA 10060966 50453/95 2546
BALBOA BALBOA SILVILIO CL LA FUENTE ARGANZA 9955351 50456/95 20595
BALBOA BLANCO ILDEFONSO LG MAGAZ DE ARRIBA CAMPONARAYA 9947463 50458/95 1565
BALBOA OVALLE EPIFANIO CL LA CRUZ 20 CAMPONARAYA 10016883 50462/95 6302
BALBOA 0VALLE EUGENIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10042386 50463/95 53
BALBOA OVALLE M. SELE LG ARGANZA ARGANZA 71484326 50465/95 3010
BALBOA PINTOR CRESCENCIO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9978140 50470/95 2603
BALBOA PRADA M. ESTHER LG ARGANZA ARGANZA 10079163 50476/95 6491
BARCIA MERAYO LUIS LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 142506 50488/95 8764
SARDON PUERTO LAURO CL LA VENTA 8 CABAÑAS RARAS 9965576 50496/95 6501
BARRA JADEZ FLORINDA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10000294 50498/95 2090
BARRA JADEZ LIDIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10000733 50499/95 1715
BARRIO BARRIO GUADALUPE E IDA LG ARGANZA ARGANZA 9999774 50506/95 132
BARRIO BLANCO MELCHOR LG CACABELOS CACABELOS 10004010 50508/95 2887
BARRIO FERNANDEZ CLOTILDE CL LA CUESTA 36 CABAÑAS RARAS 9944529 50523/95 2491
BARRIO FERNANDEZ HERMINIA LG ARGANZA ARGANZA 9944527 50526/95 18527
BARRIO FERNANDEZ HILARIO LG ARGANZA ARGANZA 9914355 50527/95 3522
BARRIO LAGO ANGUSTIAS LG CACABELOS CACABELOS 71484821 50534/95 1928
BARRIO PEREZ ROGELIO CL MATEO GARZA 17 PONFERRADA 9963194 50543/95 1486
BARRIO PINTOR CLEMENTINO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932605 50544/95 23486
BARRIO VEGA M. CELIA LG ARGANZA ARGANZA 10002601 50558/95 3084
BARRIO VEGA VIRGINIO LG MAGAZ DE ARRIBA CAMPONARAYA 1613910 50560/95 9761
BARRIOS DOMINGO PEDRO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 12026039 50561/95 26727
BASANTE CARBALLO FRANCISCO LG CACABELOS CACABELOS 71485150 50564/95 12512
BASANTE CARBALLO MANUELA LG CACABELOS CACABELOS 9936770 50565/95 561
BASANTE FERNANDEZ ANTONIO Y 2 HNOS LG CACABELOS CACABELOS 71482380 50566/95 698
BASANTE GARCIA MARTINA LG CACABELOS CACABELOS 9936589 50569/95 1816
BASANTE MATA DE LA ELENA LG CACABELOS CACABELOS 9937057 50570/95 3009
BERMUDEZ CAÑEDO BALDOMERO LG CACABELOS CACABELOS 9996810 50583/95 4518
BLANCO ALVAREZ BRIGIDA LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 71492512 50588/95 238
BLANCO ARROYO DIONISIO LG CACABELOS CACABELOS 9958885 50589/95 4153
BLANCO BARRIO ADAMINA LG ARGANZA ARGANZA 71488894 50590/95 3701
BLANCO CAÑEDO IGNACIA LG CACABELOS CACABELOS 71485004 50592/95 1483
BLANCO CAÑEDO M. ENCINAS LG CACABELOS CACABELOS 71484989 50594/95 2862
BLANCO FERNANDEZ VICENTA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10023222 50598/95 1537
BLANCO GONZALEZ BAUDILIO LG CACABELOS CACABELOS 9995312 50600/95 6835
BLANCO GONZALEZ VITALIA LG CACABELOS CACABELOS * 71485143 50602/95 5631
BLANCO MARQUES ANTONIO LG CACABELOS CACABELOS 9937OTP1 50603/95 1514
BLANCO MARQUES ESTHER LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 5340402 50604/95 3399
BLANCO MARQUES FLORA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10043110 50605/95 1691
BLANCO MARQUES JOSE LG SANCEDO SANCEDO 9974574 50606/95 2006
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BLANCO MARQUES LAURENTINO LG SANCEDO SANCEDO 9993895 50607/95 600
BLANCO PINTOR ABELARDO LG SANCEDO SANCEDO 9921413 50609/95 1179
BLANTO MARQUES ESTHER LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 5340402 50613/95 444
BODELON BARRIO JOSE CL SAN BLAS 11 FABERO 3100108 50618/95 4975
BODELON BARRIO MANUEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932550 50619/95 1534
BODELON BARRIO NELIDA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932410 50620/95 2870
BODELON BODELON M. ISABEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932395 50621/95 946
BODELON BODELON M. ISABEL Y OTRO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10055442 50622/95 1318
BODELON CARBALLO EMILIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9994964 50625/95 1534
BODELON CARBALLO ISABEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10027603 50626/95 2612
BODELON CARBALLO ISABEL Y 1 MAS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10027603 50627/95 2722
BODELON CARBALLO ISIDRO LG MAGAZ DE ABAJO CAMPONARAYA 9988982 50628/95 8675
BODELON CARBALLO PILAR LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485951 50632/95 4713
BODELON CASTELLANO-ADELINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10023957 50635/95 6658
BODELON CASTELLANO OVIDIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9982743 50638/95 4721
BODELON CASTELLANO VICENTE Y 2 MAS LG CAMPONARAYA' CAMPONARAYA 10011345 50642/95 7849
BODELON GARCIA M. TERESA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10003744 50647/95 3206
BODELON GUERRERO ELOINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485782 50648/95 5959
BODELON MARTINEZ BERNARDO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9978135 50649/95 1600
BODELON MARTINEZ SEVERO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9983728 50650/95 4002
BODELON PUERTO ANGEL Y 2 PRIMOS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9950445 50657/95 2430
BODELON PUERTO ANTONIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71484755 50658/95 3183
BODELON PUERTO CONSTANTINO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71484782 50659/95 3519
BODELON RIVERA AVELINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9959230 50662/95 7756
BODELON RIVERA MANUEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9976550 50665/95 1466
BODELON SANCHEZ CELINA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 71492803 50678/95 8609
BODELON SANCHEZ FAUSTINO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9992156 50679/95 1385
BODELON SANCHEZ M. CELINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71492803 50680/95 5292
BODELON VEGA ANSELMO LG MAGAZ DE ARRIBA CAMPONARAYA 9944662 50681/95 1513
BODELON VEGA BERSITA LG ARGANZA ARGANZA 9947459 50682/95 2826
BODELON YEBRA MARINA LG CACASELOS CACASELOS 3600056 50685/95 1446
BROCO GUERRERO ALEJANDRO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71489211 50689/95 1812
BUITRON GARCIA JOSE LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9976496 50691/95 20720
BUITRON OTERO JOSE LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9989704 50693/95 10403
BURON GONZALEZ CAMILO CL PAZ 150 PONFERRADA 9928452 50698/95 20344
BUTRON GARCIA JOSE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9976496 50699/95 4976
CABERO VUELTA FILOMENA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10023392 50705/95 2706
CABOALLES ALVAREZ MANUEL LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9954911 50714/95 4580
CALVO CAMILO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9931161 50715/95 3912
CALVO CALVO JOSEFA Y FRANCISCO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 10017379 50716/95 8310
CALVO DIEZ ISABEL ROCIO,JUSTINA LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9530224 50723/95 6648
CALVO MARQUES ERMITAS LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9987770 50729/95 6020
CALVO MARQUES PAZ LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9987769 50730/95 12333
CALVO RODRIGUEZ EDUARDO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3100158 50740/95 2605
CALVO VUELTA MANUELA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10004171 50742/95 1757
CAMBA ENRIQUEZ JOSE CL REAL CAMPONARAYA 9975592 50743/95 15320
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CAMBA ENRIQUEZ JOSE Y PILAR LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9975592 50744/95 15911
CAMPELO MARQUES PATRICIO I LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9910845 50750/95 8267
CAMPELO MARQUES PATRICIO II LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 429236 50751/95 3527
CAMPELO RIO DEL LAURA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10002408 50753/95 3032
CAMPELO RODRIGUEZ CELSA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10004192 50755/95 959
CAMPELO RODRIGUEZ DALMIRO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3600033 50756/95 3947
CAMPELO RODRIGUEZ LEONIDES LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71492790 50758/95 6918
CAMPELO RODRIGUEZ M. DEL SOCORRO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10041405 50759/95 3494
CAMPELO SALVI BELARMINA Y OTROS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 11985408 50761/95 9496
CAMPELO SAN MIGUEL LUISA LG ARGANZA ARGANZA 10024315 50762/95 1234
CAMPELO SAN MIGUEL SINFOROSA LG ARGANZA ARGANZA 71484343 50764/95 2356
CAMPELO SANCHEZ AMPARO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9937938 50765/95 3626
CAMPELO SANCHEZ CAMILO CL REAL 2 PONFERRADA 9932693 50766/95 17382
CAMPELO VERBO M. DEL PILAR Y FERNA LG ARGANZA ARGANZA 2619273 50767/95 2356
CAMPILLO GARCIA OLEGARIO LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9960696 50770/95 í 5172
CAÑEDO ALBA MARIA LG CACASELOS CACASELOS 10013742 50777/95 866
CAÑEDO ALVAREZ BENITO LG CACASELOS CACASELOS 10022630 50778/95 8510
CAÑEDO ARMESTO DANIEL LG CACASELOS CACASELOS 9971973 50779/95 1208
CAÑEDO BODELON BENJAMIN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10003029 50780/95 719
CAÑEDO BODELON BENJAMINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10003029 50781/95 8989
CAÑEDO CAÑEDO EUGENIA LG CACASELOS CACASELOS 10052257 50784/95 1457
CAÑEDO CAÑEDO SIRMAN LG CACASELOS CACASELOS 71496025 50786/95 1657
CAÑEDO CASCALLANA ADOLFO L& CACASELOS CACASELOS 3100050 50787/95 478
CAÑEDO CASCALLANA SOCORRO LG CACASELOS CACASELOS 10053670 50788/95 8483
CAÑEDO DIAZ VALENTIN Y DIONISIO LG CACASELOS CACASELOS 10018844 50789/95 1262
CAÑEDO ENRIQUEZ NORMADINA LG CACASELOS CACASELOS 71484335 50793/95 2546
CAÑEDO FERNANDEZ AMANCIA LG CACASELOS CACASELOS 10026831 50794/95 5465
CAÑEDO FERNANDEZ JOSE LG CACASELOS CACASELOS 9977118 50801/95 577
CAÑEDO FERNANDEZ SILVINA LG CACASELOS CACASELOS 71485028 50804/95 788
CAÑEDO FRANCO DELFINO LG MAGAZ DE ABAJO CAMPONARAYA 9975415 50805/95 7552
CAÑEDO FRANCO JUAN LG MAGAZ DE ABAJO CAMPONARAYA 9999921 50807/95 13528
CAÑEDO FUENTE RAFAEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10017471 50809/95 2930
CAÑEDO CALVAN AMANCIA LG CACASELOS CACASELOS 10062042 50810/95 * 740
CAÑEDO CALVAN M. DEL PILAR LG CACASELOS CACASELOS 10043201 50811/95 760
CAÑEDO GONZALEZ ANA ISABEL LG ARGANZA ARGANZA 10063478 50813/95 4646
CAÑEDO GONZALEZ BALBINO LG CACASELOS CACASELOS 9999085 50814/95 1670
CAÑEDO GONZALEZ BALBINO Y MARIA LI LG CACASELOS CACASELOS 9999085 50815/95 578
CAÑEDO GONZALEZ BENJAMIN CL REAL - CAÑEDO 3 ARGANZA 9977976 50816/95 1909
CAÑEDO GONZALEZ GABRIEL LG CACASELOS CACASELOS 71492366 50817/95 3618
CAÑEDO GONZALEZ SALVADOR LG CACASELOS CACASELOS 9987188 50820/95 1662 '
CAÑEDO GONZALEZ ULPIANO LG ARGANZA ARGANZA 10021548 50821/95 1419
CAÑEDO LAGO BERNARDO LG CACASELOS CACASELOS t 9936813 50825/95 7602
CAÑEDO LAGO DORINDA LG CACASELOS CACASELOS 99369¿1 50826/95 8172
CAÑEDO LAGO ILUMINADA LG CACASELOS CACASELOS 71484858 50827/95 2112
CAÑEDO LAGO M. DELFINA LG CACASELOS CACASELOS 71485051 50828/95 3895
CAÑEDO LAGO REMEDIOS (PARAGÜERA) LG CACASELOS CACASELOS 71484824 50829/95 624
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CAÑEDO MARTINEZ AGUSTIN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10006694 50832/95 928
CAÑEDO PERAL ROGELIO CL SAN MARTIN 6 PONFERRADA 71484236 50844/95 2271
CAÑEDO PONCE ANGUSTIAS LG CACABELOS CACABELOS 9936725 50845/95 1286
CAÑEDO PONCE AQUILINO LG CACABELOS CACABELOS 9947371 50846/95 795
CAÑEDO RIVERA M. ANGELES LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71425750 50849/95 255
CAÑEDO RODRIGUEZ AURORA CL R.ARGENTINA - CACABELOS 4 2' CACABELOS 9944267 50851/95 379
CAÑEDO RODRIGUEZ FLORINDA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10002211 50852/95 1903
CAÑEDO RODRIGUEZ FRANCISCO CL REAL 53 CAMPONARAYA 9932592 50853/95 2721
CAÑEDO RODRIGUEZ VIRGINIO LG HERVEDEDO CAMPONARAYA 9932487 50854/95 5575
CAÑEDO SANTALLA ARTURO LG ARGANZA ARGANZA 9973213 50857/95 624
CAÑEDO SANTALLA SANTIAGO LG ARGANZA ARGANZA 71492913 50858/95 1921
CAÑEDO SANTALLA VENTOSA Y OTROS LG CACABELOS CACABELOS 9920696 50859/95 1611
CANONIGA ALVAREZ RAIMUNDO LG CACABELOS CACABELOS 9936857 50860/95 40135
CANONIGA RUBIO EDUARDO Y ELSA LG CACABELOS CACABELOS 10013436 50861/95 2497
CARBALLO ALVAREZ RICARDO LG CACABELOS CACABELOS 9936423 50869/95 6467
CARBALLO BASANTE JESUS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9978946 50870/95 1611
CARBALLO BODELON ELISA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9937895 50871/95 16180
CARBALLO BODELON JOSEFA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10040104 50873/95 1633
CARBALLO BODELON JOSEFA Y HNO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10040104 50874/95 18056
CARBALLO CARRETE JOSE MARIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 34196902 50878/95 68
CARBALLO CASTELLANOS ARSENIO CL EL CABO CAMPONARAYA 9932439 50879/95 2486
CARBALLO CORRAL MERCEDES LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9932292 50881/95 • 3889
CARBALLO FOLGUERAL MANUEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9920098 50883/95 1269
CARBALLO GOMEZ JUAN CARLOS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10059524 50888/95 7686
CARBALLO GOMEZ TOMAS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10020623 50889/95 2657
CARBALLO GOMEZ TOMAS, MARISOL, JUAN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10020623 50890/95 861
CARBALLO LOPEZ JOSEFA Y ANGELA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9999295 50892/95 3725
CARBALLO MARTINEZ ANGELES LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9988919 50896/95 3636
CARBALLO MARTINEZ GERVASIO LG LA CORUÑA CABAÑAS RARAS 34683005 50897/95 4804
CARBALLO MARTINEZ HERMINIA A. LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10013369 50898/95 3844
CARBALLO MENDEZ OLIVIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10000148 50900/95 3556
CARBALLO RAMOS JESUS Y OTROS LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 32409361 50909/95 8856
CARBALLO RODRIGUEZ ANTONIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932458 50911/95 1998
CARBALLO RODRIGUEZ DOLORES CL E. UNIVERSIT.-CAMPONARAYA39 CAMPONARAYA 9932698 50912/95 1173
CARBALLO RODRIGUEZ JESUS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9915402 50913/95 503
CARBALLO YEBRA PEDRO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9983624 50920/95 586
CARBALLO YEBRA PROGRESO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10007698 50921/95 3764
CARRERO CAMPELO IRMA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10020073 50934/95 3692
CARRETE CARRETE MIGUEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10004483 50935/95 1137
CARRETE SALVADOR DANIEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 33791008 50936/95 1343
CARRIBA BRASA DOLORES LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9979904 50937/95 508
CARRO LAGO LEON ISA LG CACABELOS CACASELOS 37473452 50940/95 2771
CASCALLANA CANONIGA CARMEN LG CACABELOS CACABELOS 3100117 50954/95 6262
CASCALLANA ORALLO-MEN FRANCISCO CL LA IGLESIA CUBILLOS DEL SIL 9932367 50979/95 2787
CASCALLANA SAN MIGUEL ANUNCIACION LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10089324 50984/95 696
CASCALLANA SAN MIGUEL OTILIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9944524 50986/95 3714
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CASCALLANA TERRON ANTOLIN LG MAGAZ DE ARRIBA CAMPONARAYA 09944231C 50988/95 35577
CASCALLANA VEGA MARGARITA LG ARGANZA ARGANZA 10008013 50995/95 26645
CASTEDO PUENTE FERNANDO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9920487 50997/95 2024
CASTELLANO CARBALLO MANUELA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9987207 51001/95 844
CASTELLANO CASTELLANO M. DOLORES LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10029286 51002/95 1757
CASTELLANO PRADA TERESA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10006047 51009/95 5232
CASTRO AIRA MARIA LUZ LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 2262498 51015/95 22314
CASTRO GONZALEZ ISIDRO LG CARRACEDELO CARRACEDELO 9991954 51019/95 1975
CELA CASTELAO VALERIANO LG CACASELOS CACASELOS 9937192 51027/95 12242
CELA LOPEZ NORBERTO Y OTROS LG CACASELOS CACASELOS 32131605 51028/95 4160
CELA PEREZ BAUTISTA CL RIO URDIALES 20 3 PONFERRADA 9910024 51029/95 14883
CEREZALES PUENTE ABEL LG MAGAZ DE ABAJO CAMPONARAYA 9977178 51034/95 3924
CEREZALES VALCARCEL RAMON LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10022701 51035/95 3265
COCA DELGADO ANTONIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9937871 51037/95 387
COELLO FERNANDEZ MANUEL LG SANCEDO SANCEDO 9918421 51042/95 ( 5077
CONDADO RICO TERESA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485929 51050/95 118
CORCOBA PRADA ISABEL Y 4 MAS LG ARGANZA ARGANZA 9996027 51056/95 4544
CORRAL ALVAREZ JESUS MANUEL LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10045806 51060/95 5209
CORRAL CORRAL CLODOMIRO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9911242 51063/95 9052
CORRAL CORRAL JOSE ANTONIO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9932157 51064/95 44292
CORRAL CORRAL MARCELINO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9958035 51065/95 4331
CORRAL GARCIA AURELIA LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9932160 51068/95 36586
CORRAL MARQUES CARLOS LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10045805 51071/95 2837
CORRAL MARQUES ISABEL CL LA ESTACION CABAÑAS RARAS 10036150 51072/95 5138
CORRAL MARQUES LUCINDA CL LA ESTACION CABAÑAS RARAS 10023301 51074/95 5916
CORRAL MARQUES MARCELINA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9494287 51075/95 2485
CORRAL PUERTO DESIDERIO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9932498 51084/95 5338
CORRAL PUERTO ELSA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 998903202 51085/95 4646
CORRAL RAMON CESAR CL RONDA DEL NORTE 3 CUBILLOS DEL SIL 9977610 51087/95 10140
CORRAL RAMOS BASILISA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10000086 51088/95 2005
CORRAL RAMOS CESAR CL RONDA DEL NORTE 3 CUBILLOS DEL SIL 9977610 51089/95 6013
CORTES GARCIA M. CRUZ LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10064497 51107/95 8496
GORULLON ASENJO JUAN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71492812 51115/95 -1611
GORULLON ASENJO JUAN Y 1 MAS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71492812 51116/95 9645
GORULLON ASENJO LUISA LG MAGAZ DE ABAJO CAMPONARAYA 3600084 51117/95 9225
CRESPO GONZALEZ ANGELICA LUISA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9911638 51124/95 1802
CRESPO LOPEZ VICTORINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10001590 51126/95 745
CRESPO RODRIGUEZ MARIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9995150 51128/95 750
CRUZ DE LA GARRIDO GENARO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10025411 51130/95 8652
CRUZ GARRIDO JENARO DE LG ARGANZA ARGANZA 700027 51129/95 823 •
CUBELOS BALBOA ARCAD10 CL QUEIPO DE LLANO 35 CAMPONARAYA 9937958 51134/95 19798
CUBELOS BALBOA VENANCIO CL QUEIPO DE LLANO 11 CAMPONARAYA , 9977069 51135/95 16039
CUBELOS CASCALLANA HECTOR CL LA CRUZ 2 CAMPONARAYA 9947366 51137/95 2688
CUBELOS CUBELOS ANTONIO CL LA CUESTA 8 CAMPONARAYA 71484245 51144/95 5663
CUBELOS FRANCO ELENA LG ARGANZA ARGANZA 9687904 51148/95 4111
CUBELOS FRANCO GENARO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10007534 51149/95 1812
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CUBELOS FRANCO JOSE LG ARGANZA ARGANZA 10018112 51150/95 242
CUBELOS FRANCO JUSTO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9958865 51151/95 1673
CUBELOS FRANCO LUIS LG MAGAZ DE ARRIBA CAMPONARAYA 9650863 51152/95 2060
CUBELOS FRANCO OVIDIA LG SANCEDO SANCEDO 9944245 51153/95 4006
CUBELOS FRANCO OVIDIO LG ARGANZA ARGANZA 71484255 51154/95 6480
CUBELOS FRANCO PEDRO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9920956 51155/95 1812
CUBELOS LIBRAN DANIEL LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10003361 51156/95 5974
CUBELOS LIBRAN ESTELSINA LG ARGANZA ARGANZA 71484351 51157/95 5974
CUBELOS LIBRAN MANUEL LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10003361 51158/95 6052
CUBELOS MORAN GONZALO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932509 51161/95 2397
CUBELOS SALVADORES GONZALO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10026593 51166/95 6369
CUBELOS SALVADORES JOAQUINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10033389 51167/95 5400
CUBELOS SALVADORES JOAQUINA Y 2 LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10033389 51168/95 15201
CUBELOS SALVADORES. JOSE SEVERINO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9999000 51169/95 11857
CUBELOS SANCHEZ ANTONIO LG MAGAZ DE ARRIBA CAMPONARAYA 9944243 51170/95 16874
CUBELOS VEGA HERMELINDA LG ARGANZA ARGANZA 9944528 51175/95 10757
CUELLAS FEO AMANDO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10011500 51188/95 9435
CUELLAS GUTIERREZ NICANOR CL LARREA-VILLABONA SANTA COLOMBA DE CURUEO 9930354 51192/95 8337
CUELLO FERNANDEZ M. CARMEN LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9917580 51203/95 17402
CURULLON FERNANDEZ ABELARDO LG CACASELOS CACABELOS 10032848 51207/95 4462
DIAZ ALBA PEDRO LG CACASELOS CACABELOS 9981525 51214/95 1673
DIAZ ALVAREZ AURELIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10006753 51215/95 977
DIAZ ARIAS JOSE CL MARCELO MAGIAS 13 CUBILLOS DEL SIL 9910172 51216/95 6664
DIAZ BLANCO ANTONIO LG CACASELOS CACABELOS 9966469 51217/95 607
DIAZ CAÑEDO LUIS LG CACABELOS CACABELOS 1021505 51218/95 1778
DIAZ FERNANDEZ AURELIA LG CACASELOS CACABELOS 71484913 51222/95 1975
DIAZ FERNANDEZ LEOCADIA LG CACASELOS CACABELOS 10002765 51225/95 593
DIAZ GOMEZ ODILO CL CAMINO DE SANTIAGO 14 PONFERRADA 34456734 51230/95 12828
DIAZ GRANJA RODESINDO LG CACABELOS CACABELOS 9999016 51233/95 3243
DIAZ GUTIERREZ HONORINO LG CACABELOS CACABELOS 9960242 51234/95 4247
DIAZ IGLESIAS GONZALO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 33802586 51235/95 4221
DIAZ PEREZ ALADINO LG CACABELOS CACABELOS 9960229 51237/95 3537
DIEZ CACHON LINA Y OTROS LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9983565 51240/95 5390
DIEZ CAÑEDO LUIS LG ARGANZA ARGANZA 10021504 51241/95 4773
DIEZ CASTRO JOSE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 34160355 51243/95 53
DIEZ GOMEZ VICENTE LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9973861 51245/95 2426
DIEZ OTERO M. LUISA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9909765 51248/95 14531
DIEZ SANCHEZ M. ANGELES LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9919647 51254/95 23429
DIEZ VELASCO ALFONSO CL RONDA DEL MEDIODIA 15 PONFERRADA 12090984 51257/95 7127
DOMINGO LAREDO ANTONIO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9909538 51263/95 40286
DOMINGO LAREDO FERNANDO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9913486 51264/95 43282
DOMINGUEZ GARCIA JAIME LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 1752210 51265/95 3274
DOMINGUEZ GONZALEZ GREGORIO MANUEL LG CACABELOS CACABELOS 9937214 51266/95 5631
DOMINGUEZ RODRIGUEZ M. CARMEN LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9995555 51270/95 7482
DUALLE VEGA ELIDA LG ARGANZA ARGANZA 10019385 51274/95 9323
DURAN GUTIERREZ ALSIRA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9994667 51275/95 24501
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DURAN GUTIERREZ ANTONIA LG SAN ANDRES DE MONTEOOS PONFERRADA 9913953 51276/95 378
DURAN GUTIERREZ JOSE CL PRADO LOMAR PONFERRADA 9913877 51277/95 24369
ENRIQUEZ ALONSO JOSEFA LG CAMPONARAYA CACASELOS 911303 51283/95 13243
ENRIQUEZ ASENJO AQUILES CL QUEIPO DE LLANO 5 CAMPONARAYA 10023037 51284/95 2022
ENRIQUEZ ASENJO ARMANDO CL QUEIPO DE LLANO 23 CAMPONARAYA 10021524 51285/95 4974
ENRIQUEZ ASENJO CARMEN CL GRANDE 7 CAMPONARAYA 10000808 51286/95 7545
ENRIQUEZ ASENJO CESAR CL QUEIPO DE LLANO 11 CAMPONARAYA 10024983 51287/95 8958
ENRIQUEZ ASENJO EMILIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10005315 51288/95 8490
ENRIQUEZ ASENJO M. EDELIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10000678 51289/95 7808
ENRIQUEZ ASENJO MANUEL CL QUEIPO DE LLANO 16 CAMPONARAYA 9986798 51290/95 8038
ENRIQUEZ ASENJO MIGUEL CL QUEIPO DE LLANO 17 CAMPONARAYA 9984420 51291/95 4318
ENRIQUEZ CAÑEDO ALFREDO JOSE LG CACABELOS CACASELOS 9998645 51295/95 6941
ENRIQUEZ CAÑEDO LORENZO LG CACABELOS CACASELOS 10032439 51299/95 2670
ENRIQUEZ CAÑEDO NURIA LG ARGANZA ARGANZA 10045704 51301/95 1129
ENRIQUEZ CAÑEDO NURIA Y ANA TERESA CL JOSE ANTONIO 19 ARGANZA 10071342 51302/95 ' 8305
ENRIQUEZ CAÑEDO PILAR LG ARGANZA ARGANZA 10054672 51303/95 1486
ENRIQUEZ CARRO ISABEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10037175 51306/95 11819
ENRIQUEZ CASTRO EMILIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10030121 51307/95 657
ENRIQUEZ ENRIQUEZ FERMINA LG CACASELOS CACASELOS 9995615 51310/95 9356
ENRIQUEZ ENRIQUEZ HERMOGENES LG CACASELOS CACASELOS 10018449 51311/95 10748
ENRIQUEZ GARCIA AURORA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9944636 51312/95 1680
ENRIQUEZ GARCIA CELSA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 32115342 51313/95 4852
ENRIQUEZ GARCIA LUIS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 32193726 51315/95 3553
ENRIQUEZ GRANELL M. DOLORES LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10097821 51319/95 14783
ENRIQUEZ MARQUES ALBERTINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485749 51320/95 11012
ENRIQUEZ MARQUES BERNARDO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3600073 51323/95 13459
ENRIQUEZ MARQUES NATIVIDAD LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10009725 51324/95 3953
ENRIQUEZ MASTACHE FRANCISCO LG SAN ANDRES DE MONTEOOS PONFERRADA 9915631 51328/95 4799
ENRIQUEZ OCHAO RAFAEL LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10006882 51334/95 2408
ENRIQUEZ OCHAO SANTIAGO CL CABRITA 1 PONFERRADA 9974258 51336/95 1519
ENRIQUEZ PERAL ANGEL LG ARGANZA ARGANZA 9989596 51340/95 4504
ENRIQUEZ PERAL ESTRELLA LG CACASELOS CACABELOS 71488976 51342/95 3982
ENRIQUEZ PERAL FRANCISCO CL EL BIERZO 87 CAMPONARAYA 9961891 51343/95 709
ENRIQUEZ PERAL PRIMITIVO LG ARGANZA ARGANZA 10152861 51347/95 1849
ENRIQUEZ PINTOR ALVERICO CL PERRELA CAMPONARAYA 10023849 51348/95 7816
ENRIQUEZ PINTOR ANGELICA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485730 51349/95 2893
ENRIQUEZ PINTOR JOSE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3600034 51351/95 11190
ENRIQUEZ PINTOR M. MANUELA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10025702 51353/95 5627
ENRIQUEZ PINTOR M.TERESA CL REAL CAMPONARAYA 9983760 51354/95 8041
ENRIQUEZ PINTOR PEDRO CL REAL 200 CAMPONARAYA 10046350 51356/95 3218
FABA ALB7 ADELA LG CARRACEDELO CARRACEDELO 71496318 51366/95 11649
FABA CAÑEDO M. LUZ LG CACASELOS CACABELOS f 10039322 51368/95 6821
FABA POTES ENCARNACION LG CARRACEDELO CARRACEDELO 1001719* 51369/95 8631
FENANDEZ COELLO BEATRIZ LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9914746 - 51371/95 3461
FEO ALVAREZ ELENA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 24851811 51373/95 919
FERNANDEZ ABELLA CANDIDO LG SAN ANDRES DE MONTEOOS PONFERRADA 9998766 51388/95 3172
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FERNANDEZ ABELLA SATURNINO LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9910627 51389/95 5370
FERNANDEZ ALBA ALSIRA LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 10023433 51393/95 5188
FERNANDEZ ALONSO JOSE LG ARGANZA ARGANZA 9911233 51395/95 2169
FERNANDEZ ALVAREZ ANGEL Y HNO CL REINA SOFIA-CACASELOS 5 CACASELOS 10046295 51396/95 457
FERNANDEZ AMIGO AMANDO LG CARRACEDELO CARRACEDELO 9970239 51405/95 2722
FERNANDEZ AREN ALBERTINA CL OBIPO HERIDA 7 PONFERRADA 2153205 51406/95 10633
FERNANDEZ BARRIO ADOLFO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9944544 51411/95 6639
FERNANDEZ BARRIO DANIEL LG ARGANZA ARGANZA 9944240 51414/95 4352
FERNANDEZ BARRIO MARIA LG ARGANZA ARGANZA 10020784 51419/95 3691
FERNANDEZ BASANTE ANTONIO LG CACASELOS CACABELOS 9937211 51422/95 3806
FERNANDEZ CAÑEDO ANTOLIN LG CACABELOS CACABELOS 9981503 51425/95 5876
FERNANDEZ CAÑEDO AVELINA LG CACABEOOS CACABELOS 10012450 51426/95 1928
FERNANDEZ CAÑEDO BAUDILIO LG CACASELOS CACABELOS 9984405 51427/95 1928
FERNANDEZ CAÑEDO CARIDAD LG ARGANZA ARGANZA 71484303 51428/95 2466
FERNANDEZ CAÑEDO CLARA LG CACASELOS CACABELOS 714851198 51429/95 5034
FERNANDEZ CAÑEDO JULIO LG CACASELOS CACABELOS 71484804 51430/95 981
FERNANDEZ CAÑEDO LUIS LG ARGANZA ARGANZA 32626346 51432/95 2928
FERNANDEZ CAÑEDO M. LUZ LG CACASELOS CACABELOS 9998607 51433/95 995
FERNANDEZ CAÑEDO M. OLGA LG ARGANZA • ARGANZA 10020717 51434/95 677
FERNANDEZ CAÑEDO MARIA LG ARGANZA ARGANZA 9994526 51435/95 4008
FERNANDEZ CAÑEDO SANTIAGO CL RONDA DEL NORTE PONFERRADA 9982581 51437/95 4214
FERNANDEZ CANONIGA ARGIMIRA LG CACABELOS CACABELOS 9939287 51439/95 296
FERNANDEZ CARBALLO PILAR LG CACABELOS CACABELOS 9981639 51443/95 2705
FERNANDEZ CARRO ALMUDENA LG CACABELOS CACABELOS 1365424 51446/95 7764
FERNANDEZ CARRO SARA LG CACABELOS CACABELOS 37401920 51447/95 6793
FERNANDEZ COELLO ADELAIDA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9914298 51450/95 3037
FERNANDEZ CORRADO M. ANGELES LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 10035513 51452/95 5589
FERNANDEZ CORRAL LUCIANO CL FERROCARRIL PONFERRADA 9932150 51456/95 3075
FERNANDEZ CUEVAS MARIA Y CORRAL LU LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9976325 51460/95 9672
FERNANDEZ DIEZ AGUSTIN LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9919252 51461/95 855
FERNANDEZ DIEZ M. ANGUSTIAS LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10023624 51464/95 6313
FERNANDEZ FEO FLORENCIO LG SAN ANDRES DE MONTEOOS PONFERRADA 9918197 51468/95 5789
FERNANDEZ FEO M. JOSEFA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10030290 51470/95 14629
FERNANDEZ FERNANDEZ AMPARO LG ARGANZA ARGANZA 10058478 51474/95 8288
FERNANDEZ FERNANDEZ ANDREA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10036019 51475/95 5000
FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO COLUMB LG SAN ANDRES DE MONTEOOS PONFERRADA 9932661 51479/95 3209
FERNANDEZ FERNANDEZ ARTURO CL ALBENIZ 12 5 PONFERRADA 10032989 51480/95 19660
FERNANDEZ FERNANDEZ BERNARDINO LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9914998 51482/95 9400
FERNANDEZ FERNANDEZ FELIX LG SAN ANDRES DE MONTEOOS PONFERRADA 9980911 51489/95 540
FERNANDEZ FERNANDEZ FILOMENA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9943268 51491/95 649
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO LG CACABELOS CACABELOS 9937788 51494/95 3961
FERNANDEZ FERNANDEZ JOAQUIN LG SAN ANDRES DE MONTEOOS PONFERRADA 10040750 51501/95 2598
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO LG CARRACEDELO CARRACEDELO 71496344 51503/95 12235
FERNANDEZ FERNANDEZ JUSTINA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9913826 51505/95 14828
FERNANDEZ FERNANDEZ M. JOSEFA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 10004285 51509/95 13188
FERNANDEZ FERNANDEZ MARTIN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9937175 51510/95 7721
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FERNANDEZ FERNANDEZ PETRA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10000358 51511/95 25769
FERNANDEZ FIERRO LUISA Y HNO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10023113 51513/95 4940
FERNANDEZ FLOREZ LIDIA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10040413 51515/95 5006
FERNANDEZ FLOREZ M. ANTONIA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9918947 51516/95 2718
FERNANDEZ FRANCO.AMINTA LG ARGANZA ARGANZA 17484317 51518/95 1234
FERNANDEZ .GARCIA ALFREDO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 23741459 51522/95 1426
FERNANDEZ GARCIA ARACELI LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 2009094 51523/95 13258
FERNANDEZ GARCIA CESAR LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9909741 51525/95 2748
FERNANDEZ GARCIA IRENE LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9986132 51526/95 11516
FERNANDEZ GARCIA JESUS CL CRUZ LA 7 CAMPONARAYA 34196260 51527/95 6906
FERNANDEZ GARCIA JOSE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10019179 51528/95 1106
FERNANDEZ GARCIA JOSE Y MAURIZ EPI LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9943299 51529/95 9667
FERNANDEZ GARCIA MANUELA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10000375 51531/95 54152
FERNANDEZ GARCIA SERAFIN LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9975445 51533/95 8197
FERNANDEZ GOMEZ ALBERTO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9581897 51534/95 1 5942
FERNANDEZ GOMEZ ANTONIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10005988 51535/95 3004
FERNANDEZ GOMEZ FEDERICO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9980884 51536/95 2648
FERNANDEZ GOMEZ LUZDIVINA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10000764 51538/95 7278
FERNANDEZ GOMEZ PRIMO LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9918128 51539/95 179
FERNANDEZ GONZALEZ ALSIRA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71484583 51540/95 1193
FERNANDEZ GONZALEZ CARMEN CL LA IGLESIA 1 ARGANZA 9939836 51542/95 4853
FERNANDEZ GONZALEZ CONSOLACION LG MAGAZ DE ARRIBA CAMPONARAYA 71484258 51544/95 7843
FERNANDEZ GONZALEZ DANIEL LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 24850586 51545/95 6698
FERNANDEZ GONZALEZ DAVID LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9973149 51546/95 1752
FERNANDEZ GONZALEZ GABRIEL CL RONDA DEL MEDIODIA 9 PONFERRADA 9947464 51550/95 61560
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE CL LA CRUZ 17 CAMPONARAYA 9936706 51551/95 24285
FERNANDEZ GONZALEZ LUIS ANTONIO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 5634934 51553/95 8336
FERNANDEZ GONZALEZ SERAFIN LG CACASELOS CACASELOS 9971851 51558/95 2627
FERNANDEZ GRELA S. HIPOLIT CL MARCELO MAGIAS 8 PONFERRADA 9979324 51559/95 12956
FERNANDEZ JAÑEZ ANTQNIO CL EL OTERO 10 CACASELOS 8215412 51568/95 438
FERNANDEZ LAGO BLONDINA LG CACASELOS CACASELOS 71485073 51570/95 3853
FERNANDEZ LAGO URBANO CL CHAO DE LA CRUZ 1 4 PONFERRADA 9977073 51571/95 6689
FERNANDEZ LOPEZ BENJAMIN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9994684 51572/95 740
FERNANDEZ LOPEZ F. JAVIER LG CACASELOS CACASELOS 71497285 ' 51573/95 11932
FERNANDEZ LOPEZ JULIANA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9576967 51576/95 1034
FERNANDEZ LOPEZ M. ANGELES LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9916707 51577/95 4691
FERNANDEZ LOPEZ TOMAS LG ARGANZA ARGANZA 10050738 51581/95 621
FERNANDEZ LOPEZ VICENTA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9978523 51582/95 10359
FERNANDEZ LOPEZ VICTOR LG CACASELOS CACASELOS 9918996 51583/95 1792
FERNANDEZ MAGIAS ORENCIO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9978426 51584/95 11564
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE II LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10001058A 51600/95 37784
FERNANDEZ MATA DE LA CALIXTA LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL *SIL 9980984 51606/95 1308
FERNANDEZ NISTAL ANGEL LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9991928, 51612/95 14712
FERNANDEZ NISTAL RICARDO CL CLAVELES 9 CUBILLOS DEL SIL 10017984 51619/95 76352
FERNANDEZ NUÑEZ ¿JULIA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9998126 51624/95 11697
FERNANDEZ NUÑEZ MATIAS LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9979829 51627/95 7714
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FERNANDEZ PENDON JOSE ANTONIO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 38756010 51630/95 4180
FERNANDEZ PEREZ CESAR Y ANA M LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 482026 51632/95 1657
FERNANDEZ PINTOR LUCIANO LG CACASELOS CACASELOS 3100033 51639/95 957
FERNANDEZ PLAZA LUIS LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9975158 51640/95 1816
FERNANDEZ PRADA RODRIGO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9914297 51642/95 2904
FERNANDEZ RAMON JOSE LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 12041042 51645/95 14965
FERNANDEZ RAMON MARIANO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 41964439 51646/95 3891
FERNANDEZ RAMON MILAGROS LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9962879 51647/95 7727
FERNANDEZ REGUERA FRANCOS LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9974476 51649/95 2511
FERNANDEZ RIO DEL ANDRES LG CACASELOS CACASELOS 9999004 51650/95 1778
FERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10006146 51653/95 4541
FERNANDEZ RODRIGUEZ CONSTANTINO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10059822 51655/95 6255
FERNANDEZ RODRIGUEZ FELISA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10032824 51657/95 52242
FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 10009670 51658/95 5139
FERNANDEZ RODRIGUEZ GERVASIO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10003565 51659/95 272
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LG CARRACEDELO CARRACEDELO 9984255 51660/95 9201
FERNANDEZ RODRIGUEZ M. ANGELES LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10051168 51661/95 4613
FERNANDEZ RODRIGUEZ M. CARMEN LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 10004513 51662/95 2575
FERNANDEZ RODRIGUEZ M. DEL CARMEN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71493009 51663/95 8241
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10059586 51665/95 2658
FERNANDEZ RODRIGUEZ NARBOLA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10019802 51666/95 2326
FERNANDEZ SARMIENTO ARACELI LG ARGANZA ARGANZA 35193178 51682/95 2284
FERNANDEZ SIERRA ROSALIA CL CERVANTES 4 1 PONFERRADA 71591456 51689/95 7520
FERNANDEZ VECIA ADOLFO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3600086 51693/95 1705
FERNANDEZ VEGA ESTHER LG ARGANZA ARGANZA 71488903 51698/95 2591
FERNANDEZ VEGA MANUEL LG MAGAZ DE ARRIBA CAMPONARAYA 9968726 51699/95 2324
FERNANDEZ VUELTA ¿TOAN LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9914184 51708/95 26433
FERREIRO VALLE ANTONIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9963289 51712/95 2930
FERRER MATIAS CONCEPCION LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9920703 51714/95 10212
PERRERA OSORIO SERGIO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 099381Í3C 51715/95 32125
FIGUEREDO FERNANDEZ MARIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 34545345 51719/95 4306
FILGUEIRAS FREIRE FRANCISCO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 76395806 51720/95 1673
FLOREZ ABAJO DE ELENA Y M. ROSA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10029175 51721/95 93933
FLOREZ LOPEZ MARTIN LG BARCENA DEL BIERZO CUBILLOS DEL SIL 10141944 51731/95 6353
FLOREZ NUÑEZ HONORIO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9994410 51733/95 2911
FLOREZ NUÑEZ JULIA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10001483 51734/95 7016
FLOREZ NUÑEZ M. JOSEFA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10031209 51735/95 7352
FLOREZ NUÑEZ M. TERESA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10023124 51736/95 9086
FLOREZ RAMOS ANGEL LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10025358 51737/95 4639
FLOREZ RODRIGUEZ M. ANTONIA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9998795 51738/95 8427
FLOREZ RODRIGUEZ M. TERESA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 10000203 51739/95 1733
FOLGUERAL ARIAS ENRIQUE LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9914753 51740/95 2849
FOLGUERAL ARIAS HILDA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9976492 51741/95 3139
FOLGUERAL PEREZ ADELINO LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 10010252 51749/95 4617
FOLGUERAL PEREZ MANUEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9917078 51750/95 6460
FOLGUERAL RIVERA VICENTE LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9916620 51751/95 3323
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FOLGUERAL RODRIGUEZ ANTONIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932543 51752/95 3121
FOLGUERAL RODRIGUEZ ESTHER LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 10009042 51753/95 9944
FRANCO AMIGO ANTONIO LG CACASELOS CACASELOS 71484901 51757/95 3977
FRANCO AMIGO GUADALUPE LG SANTA MARIA 37 CAMPONARAYA 10004900 51758/95 9754
FRANCO AMIGO HERMOGENES Y 2 HNOS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9981602 51759/95 10036
FRANCO BARRIO ALBALINA LG ARGANZA ARGANZA 71484316 51762/95 575
FRANCO BARRIO DIONISIO CL LA CUESTA 36 CAMPONARAYA 9944268 51765/95 42056
FRANCO BARRIO DIONISIO Y 1 HM LG ARGANZA ARGANZA 9944268 51766/95 2097
FRANCO BASANTE FLORIANA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485797 51775/95 31897
FRANCO BASANTE M. NIEVES LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485794 51778/95 33837
FRANCO ENRIQUEZ FELICITAS LG MAGAZ DE ABAJO CAMPONARAYA 10001759 51780/95 1116
FRANCO ENRIQUEZ JOAQUIN CL REAL 140 CAMPONARAYA 9932459 51781/95 18465
FRANCO ENRIQUEZ JUAN CL FUENTES 5 CAMPONARAYA 9932750 51782/95 38536
FRANCO FABA FRANCISCO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9951024 51784/95 723
FRANCO FERNANDEZ SALUSTIANO LG ARGANZA ARGANZA 9966191 51787/95 1 20237
FRANCO GARNELO M. TERESA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9983687 51789/95 30275
FRANCO GARNELO MARIANO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 7718426 51790/95 23605
FRANCO GARNELO MAXIMO LG CAMPONARAYA .CAMPONARAYA 10002556 51791/95 25793
FRANCO GOMEZ PEDRO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9983652 51795/95 7490
FRANCO GONZALEZ ASUNCION Y HM CL BARREDO - SAN JUAN MATA 13 ARGANZA 700067 51796/95 11409
FRANCO LOPEZ AZUCENA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71494886 ,51797/95 4392
FRANCO MARTIN AIDE Y HNO LG ARGANZA ARGANZA 71488998 51798/95 5541
FRANCO OVALLE AURORA CL EXTREMADURA-MAGAZ ARRIBA 1 ARGANZA 700059 51799/95 9869
FRANCO OVALLE AURORA Y HNA LG ARGANZA ARGANZA 310891 51800/95 5494
FRANCO OVALLE AVELINO LG ARGANZA ARGANZA 9947648 51801/95 9892
FRANCO 0VALLE CONCEPCION CL ARQUEROS 8 1 MADRID 470835 51802/95 1234
FRANCO OVALLE LUIS LG ARGANZA ARGANZA 1500983 51807/95 4318
FRANCO 0VALLE RAQUEL LG ARGANZA ARGANZA 2680183 51808/95 1560
FRANCO PEREZ ARSENIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10057179 51809/95 1944
FRANCO PINTOR AGUSTIN Y 2 MAS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9993223 51811/95 2876
FRANCO PINTOR ALBERTO LG CAMPONARAYA CAMPONARA/A 9937949 51812/95 2805
FRANCO PINTOR ANGELA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932280 51813/95 10994
FRANCO PINTOR ESTHER LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485742 51814/95 31841
FRANCO PINTOR FELICITAS CL ANTIGUA MADRID-CORUÑA CAMPONARAYA 9932571 51815/95 12088
FRANCO PINTOR JESUS ELPIDIO CL QUEIPO DE LLANO 28 CAMPONARAYA 71485726 51816/95 11988
FRANCO PINTOR JESUS Y 1 HNO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485726 51817/95 6867
FRANCO PINTOR M. ANGELA Y 1 HNO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932280 51818/95 7622
FRANCO PRADA JOSE LUIS LG ARGANZA ARGANZA 10062525 51820/95 1059
FRANCO PRADA M. PUREZA LG ARGANZA ARGANZA 10063184 51821/95 1749
FRANCO PRADA RAMIRO LG ARGANZA ARGANZA 10075896 51822/95 3689
FRANCO SALVI CRISTOBAL LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9959234 51824/95 7019
FRANCO SALVI M. ANGELES LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA » 10009878 51826/95 82
FRANCO VEGA ELENA CL SOUTO - MAGAZ DE ARRIBA 5 ARGANZA 71488963*' 51829/95 12964
FREY FERNANDEZ M. HILDA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10015785 51834/95 1253
FUENTE DE LA BLANCO SANTIAGO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9920747 51844/95 1805
FUENTE DE LA NUÑEZ EMILIO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9993242 51845/95 3677
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FUENTE DE LA PINTOR SACRAMENTO Y 2 LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 78869165 51847/95 4681
FUENTE DELGADO HERMOGENES LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9918786 51838/95 5507
FUENTE GALLEGO ADAMINA LG CACASELOS CACABELOS 10020151 51840/95 6233
FUERTES CENTENO VALENTINA Y 2 MAS LG CACASELOS CACABELOS 10010531 51851/95 5507
FUNDACION FUSTIGUERAS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3600050 51854/95 25196
GAGO ARIAS ALBERTO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10039415 51856/95 2035
GALAVIS BORJAS JUAN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9987419 51857/95 9664
GALLARDO LAGO ARCAD 10 CL QUEIPO DE LLANO 32 CAMPONARAYA 9996502 51858/95 9187
GALLARDO OTERO MAGIN LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9919993 51859/95 444
GALLEGO BLANCO ANTONIO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 37254373 51860/95 2280
GALLEGO DOMINGUEZ CESAR LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9970059 51861/95 8869
GANCEDO RODRIGUEZ ROSA MARIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 76721164 51866/95 4,686
GARCIA ALVAREZ HIGINIO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 10032798 51874/95 13728
GARCIA BARRIO AURELIO LG CACASELOS CACABELOS 9988571 51879/95 6424
GARCIA CABO ABELARDO CL REAL 102 CAMPONARAYA 9962194 51883/95 6575
GARCIA CABO ANTONIO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9917189 51884/95 30468
GARCIA CALVO ARGIMIRO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9963265 51885/95 20710
GARCIA CAMBELO CORSINO LG SANCEDO SANCEDO 9975128 51888/95 7977
GARCIA CAÑEDO ANGEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9937868 51889/95 1276
GARCIA CAÑEDO EMILIO CL SAN JUAN DE LA MATA ARGANZA 9948879 51890/95 39426
GARCIA CASTAÑEIRAS MANUEL LG CACABELOS CACABELOS 71484869 51895/95 2620
GARCIA CORRAL CAMILA,FLORENTINA,RO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 10023770 51899/95 7406
GARCIA CORRAL FRANCISCO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 10031750 51900/95 8252
GARCIA CORRAL SOFIA LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 10001767 51902/95 985
GARCIA ENRIQUEZ PERFECTO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485915 51904/95 394
GARCIA ENRIQUEZ SATURNINO LG ARGANZA ARGANZA 9944646 51905/95 293
GARCIA FERNANDEZ ANTONIO LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9995233 51907/95 2303
GARCIA FERNANDEZ ARTURO LG CARRACEDELO CARRACEDELO 9976739 51908/95 2471
GARCIA FERNANDEZ BRIGIDA LG CACABELOS CACABELOS 71485045 51909/95 2129
GARCIA FERNANDEZ CESAR HDOS LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9909648 51910/95 1752
GARCIA FERNANDEZ DOMINGO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485926 51912/95 131
GARCIA FERNANDEZ EDELMIRA LG CARRACEDELO CARRACEDELO 993107 51913/95 3058
GARCIA FERNANDEZ FIDEL LG ARGANZA ARGANZA 9938086 51915/95 3470
GARCIA FERNANDEZ JULITA LG CACABELOS CACABELOS 9981511 51919/95 4889
GARCIA FERNANDEZ LUCIANO LG CARRACEDELO CARRACEDELO 9996786 51920/95 4330
GARCIA FERNANDEZ M. ELENA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10051116 51921/95 6430
GARCIA FERNANDEZ PRUDENCIO CL REAL 135 CAMPONARAYA 9979651 51926/95 1502
GARCIA FERNANDEZ SALVADOR LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9974046 51927/95 3922
GARCIA FLOREZ M. TERESA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 24565677 51930/95 3894
GARCIA FRANCO MARIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10003729 51931/95 2930
GARCIA GARCIA ANGEL CL LAS VIOLETAS PONFERRADA 10000128 51934/95 9175
GARCIA GARCIA ANTONIO-RE LG ARGANZA ARGANZA 9975077 51937/95 26658
GARCIA GARCIA EDUARDO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9961008 51940/95 11326
GARCIA GARCIA FLORENCIO LG CABAÑAS RARAS * CABAÑAS RARAS 24850753 51943/95 1788
GARCIA GARCIA GUMERSINDO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9991829 51946/95 6184
GARCIA GARCIA HOLANDINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10000624 51947/95 1373
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GARCIA GARCIA HONORINO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9972034 51948/95 37995
GARCIA GARCIA JAIME LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9464856 51950/95 2450
GARCIA GARCIA JOVINO Y SOBRINO CL BARRIO DE ABAJO 2 CABAÑAS RARAS 9965504 51955/95 7796
GARCIA GARCIA LEONISA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9912617 51956/95 15875
GARCIA GARCIA LUCINDA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9987864 51960/95 7781
GARCIA GARCIA M. PILAR LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9911117 51965/95 8354
GARCIA GARCIA MARIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9999625 51967/95 903
GARCIA GARCIA PILAR II LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10035633 51970/95 12874
GARCIA GARCIA RESTITUTO CL BARRIO LOS RUBIOS 7 CABAÑAS RARAS 9987848 51971/95 13427
GARCIA GARCIA ROSA CL SATURNINO CACHON PONFERRADA 10000129 51973/95 2533
GARCIA GARCIA SILVERIO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10015578 51975/95 8915
GARCIA GARCIA TERESA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10002021 51978/95 13543
GARCIA GARNELO JOSEFA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10004846 51980/95 992
GARCIA GARNELO M. OLIMPIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9912048 51981/95 3662
GARCIA GARNELO TERESA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9912575 51982/95 * 1416
GARCIA GONZALEZ SOLEDAD LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10020390 51989/95 1929
GARCIA GUERRA JOVINA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 948023 51990/95 4989
GARCIA GUTIERREZ ROQUE LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 24850991 51991/95 17334
GARCIA GUTIERREZ ROQUE HDOS LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9981113 51992/95 1752
garcía'INSERTO AMADEO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9910798 51993/95 9156
GARCIA LIBRAN ESTELITA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10014745 .51999/95 5575
GARCIA LOBATO DEMETRIO LG CACABELOS CACABELOS 9931240 52001/95 4015
GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10048937 52009/95 2340
GARCIA LOPEZ MANUEL LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9992528 52011/95 2124
GARCIA LOPEZ MARIA CL ISIDRO RUEDA PONFERRADA 10016609 52013/95 7921
GARCIA MALLO JOSEFA CL SARRIA 13 CAMPONARAYA 9967043 52025/95 7582
GARCIA MARQUES ADORINDA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10024153 52029/95 9162
GARCIA MARQUES ANA MARIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10046145 52031/95 8067
GARCIA MARQUES AUREA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10005340 52032/95 6990
GARCIA MARQUES DANIEL LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10021956 52037/95 8058
GARCIA MARQUES ELSA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10022750 52040/95 15050
GARCIA MARQUES FEDERICO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9950667 52042/95 36481
GARCIA MARQUES FERNANDO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10023484 52043/95 4065
GARCIA MARQUES JOSE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9981566 52049/95 14340
GARCIA MARQUES JOSE MANUEL LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10010547 52051/95 31202
GARCIA MARQUES JOSEFA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10044100 52052/95 32789
GARCIA MARQUES JUANIN DICTINO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9947915 52054/95 5474
GARCIA MARQUES LUCINDA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10000576 52057/95 14163
GARCIA MARQUES M. ANGELA LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 51568706 52058/95 17729
GARCIA MARQUES M. DORINDA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10024153 52059/95 438
GARCIA MARQUES MANUEL LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10024249 52061/95 7303
GARCIA MARQUES MANUEL I LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS' 9987477 52063/95 6844
GARCIA MARQUES MANUEL II LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10015971*! 52064/95 21936
GARCIA MARQUES ROBERTO CL LA VENTA CABAÑAS RARAS 9948047 52074/95 12984
GARCIA MARQUES ROSALIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10056605 52077/95 6520
GARCIA MARQUES RUFINO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9966684 52078/95 1743
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GARCIA MARTINEZ GABRIEL LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9990088 52084/95 3090
GARCIA MARTINEZ LUIS LG CACASELOS CACASELOS 9936592 52085/95 5709
GARCIA MERAYO M. ASUNCION LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10044216 52087/95 1838
GARCIA MORAN MARIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71589577 52092/95 6624
GARCIA OVALLE MARIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9937943 52100/95 485
GARCIA PEREZ ALADINA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10048142 52104/95 9771
GARCIA PINTOR ANTONIO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10012094 52115/95 10825
GARCIA PINTOR CAMILO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 99744518 52116/95 5999
GARCIA PINTOR PEDRO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9909882 52120/95 7051
GARCIA PINTOR RECAREDO CL LA MADALLINA CABAÑAS RARAS 9915182 52121/95 12378
GARCIA PRADA JOSE RAMON LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 993921 52122/95 20843
GARCIA PUERTO ALVARINA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9980982 52124/95 2978
GARCIA PUERTO AMOR LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10019042 52126/95 4449
GARCIA PUERTO AUSENCIO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10004706 52127/95 3074
GARCIA PUERTO BALEINO CL SANTALLA 16 CABAÑAS RARAS 10033192 52128/95 7609
GARCIA PUERTO DONICIO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9994036 52131/95 18070
GARCIA PUERTO LUIS LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10062953 52137/95 3752
GARCIA RAMOS JOSE LG CACASELOS CACASELOS 99920687 52147/95 9554
GARCIA RELLAN AURELIA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 10029327 52149/95 2819
GARCIA RIESCO JOSE LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10018903 52152/95 4081
GARCIA RODRIGUEZ EVELIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10001699 52155/95 4094
GARCIA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9948028 52159/95 1178
GARCIA SANCHEZ DANIEL Y PILAR LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10020922 52162/95 70252
GARCIA SANCHEZ JOSEFA Y 1 MAS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10002428 52163/95 11572
GARCIA SANCHEZ LUIS JAVIER LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 32662634 52165/95 12402
GARCIA SANCHEZ MARIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10036613 52168/95 27242
GARCIA SANCHEZ ULPIANO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9974115 52171/95 18829
GARCIA SANTALLA JOAQUIN LG ARGANZA ARGANZA 10016337 52173/95 1909
GARCIA SANTALLA M. NELIDA Y MIGUEL LG ARGANZA ARGANZA 10004127 52174/95 1143
GARCIA SECO SIGFRIDO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9947951 52177/95 1351
GARCIA VALCARCE ELIAS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10028366 52184/95 4101
GARCIA VALLE BLANCA LG ARGANZA ARGANZA 9944441 52185/95 41292
GARCIA VALLE GRACIANA LG ARGANZA ARGANZA 9944438 52187/95 59965
GARCIA VALLE M. CARMEN LG ARGANZA ARGANZA 71492907 52188/95 86739
GARCIA VARELA AGUSTINA LG CACASELOS CACABELOS 71484719 52190/95 15734
GARCIA YAÑEZ PILAR LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9973024 52192/95 603
GARNELO CALVO ARACELI LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9732445 52196/95 4502
CARNELO GARCIA LEOPOLDINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9984268 52200/95 5017
GARNELO GARNELO ANSELMO CL LA CHANA 7 CAMPONARAYA 9987775 52202/95 4249
GARNELO GARNELO ARGENTINA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10024197 52203/95 19254
GARNELO GARNELO DAVID LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10469217 52204/95 4356
GARNELO GARNELO JOSEFA Y NICANOR LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10007025 52209/95 12275
GARNELO GUERRA LUCRECIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3506360 52216/95 4851
GARNELO RODRIGUEZ ANACLETO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 32136495 52217/95 3350
GARNELO RODRIGUEZ DAVID LG CORTIGÜERA CABAÑAS RARAS 9948021 52218/95 4747
GARNELO RODRIGUEZ ISABEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485889 52220/95 11737
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GARNELO RODRIGUEZ JOSE RAMON CL BATALLA DE BAILEN 8 2 PONFERRADA 10037926 52222/95 5379
GARNELO RODRIGUEZ MANUEL CL RIBADAVIA - HERVEDEDO 7 CAMPONARAYA 32260572 52223/95 10760
GARNELO VIDAL SANTIAGO CL GENERAL 54 CAMPONARAYA 9932630 52225/95 28712
GARNELO YEBRA FLAMINIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 12665692 52226/95 1158
GARNELO YEBRA GIL LG HERVEDEDO CAMPONARAYA 10026018 52227/95 18368
GARRAN REGLERO FELICIANO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9975952 52230/95 5665
GARUELO BARRIO DIONISIO LG ARGANZA ARGANZA 9032665 52232/95 864
CAVELA ALONSO FRANCISCA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 71488425 52233/95 17365
CERRERO RIVERA LUIS CL BARRANQUERA 5 CAMPONARAYA 9932418 52235/95 1473
GOMEZ ARIAS M. CONCEPCION LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 16475615 52243/95 5430
GOMEZ ARIAS PEDRO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9983668 52244/95 10414
GOMEZ BOTO VEREMUNDO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9917752 52246/95 3010
GOMEZ CARRO FELIX Y OTROS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9970496 52248/95 628
GOMEZ CORELLA ENRIQUE MANUEL LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9916183 52249/95 3845
GOMEZ CUBELOS TALSIRA LG CACASELOS CACASELOS 9944225 52250/95 6639
GOMEZ FERNANDEZ ANTONIO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9917999 52251/95 14532
GOMEZ FERNANDEZ TERESA CL LOS PUENTES CABAÑAS RARAS 10001673 52253/95 10784
GOMEZ GONZALEZ ENCARNACION LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 34173160 52254/95 11764
GOMEZ MARTINEZ ESTHER LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10024258 52257/95 3167
GOMEZ MARTINEZ FRANCISCO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9917099 52259/95 3507
GOMEZ MARTINEZ MANUELA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9916828 52263/95 4501
GOMEZ RAMON MARINA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9957571 52270/95 2605
GOMEZ RODRIGUEZ AMBROSIO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9920026 52271/95 586
GOMEZ VALCARCEL AURELIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3600038 52275/95 8416
GONZALEZ ALVAREZ BENIGNA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 46102537 52285/95 2220
GONZALEZ ALVAREZ CAMILO LG CACASELOS CACASELOS 9977754 52286/95 6406
GONZALEZ ALVAREZ CESAR LG CACASELOS CACASELOS 71484137 52287/95 227898
GONZALEZ ALVAREZ EMMA LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9975495 52288/95 7223
GONZALEZ ALVAREZ JOSE CL ISAAC PERAL 15 2 PONFERRADA 10009484 52290/95 12335
GONZALEZ ALVAREZ MANUEL LG ARGANZA ARGANZA 33760609 52293/95 11132
GONZALEZ ALVAREZ MARIA LG CACASELOS CACASELOS 9997196 52294/95 4578
GONZALEZ ALVAREZ PAULINO CL REAL - ARGANZA 12 ARGANZA 700052 52295/95 6943
GONZALEZ ALVAREZ SOCORRO Y HNOS LG ARGANZA ARGANZA 10059128 52298/95 6322
GONZALEZ BARRIO FLORIANA LG ARGANZA ARGANZA 9984731 52303/95 11095
GONZALEZ BARRIO FLORIANA Y 3 MAS LG ARGANZA ARGANZA 9984731 52304/95 1540
GONZALEZ BARRIO GERARDO CL LA PLAZA ARGANZA 9944680 52305/95 3151
GONZALEZ BLANCO BALBINO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9937923 52307/95 3671
GONZALEZ BLANCO EULOGIO LG CARRACEDELO CARRACEDELO 10001877 52308/95 10733
GONZALEZ BODELON ANGUSTIAS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10003350 52312/95 575
GONZALEZ BODELON ARCANGEL CL EL CABO CAMPONARAYA 360047 52313/95 6390
GONZALEZ BODELON CONCEPCION LG CACASELOS CACASELOS 9998878 52315/95 2627
GONZALEZ BODELON ELVIRA LG CACASELOS CACASELOS 3100110 52316/95 3647
GONZALEZ BRAZUELO AMADOR LG CACASELOS CACASELOS 9969028 52318/95 1806
GONZALEZ CAMPELO NICANOR LG REGUERAL 31 ARGANZA 9944322 -52320/95 48926
GONZALEZ CAÑEDO PILAR CL CUETO ARGANZA 9988621 52325/95 1351
GONZALEZ CAÑEDO RUFINO CL REAL CAMPONARAYA 10026703 52326/95 3193
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GONZALEZ CANONIGA FRANCISCA LG CACASELOS CACABELOS 71484911 52327/95 4333
GONZALEZ CARRERA BELARMINA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10002024 52328/95 5800
GONZALEZ CASTRO MARIA LG CARRACEDELO CARRACEDELO 10004837 52331/95 3461
GONZALEZ CASTRO ROGELIO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9916298 52333/95 25590
GONZALEZ DIAZ DOMICIANO LG CACASELOS CACABELOS 10017453 52334/95 1778
GONZALEZ DIAZ JOSE ANTONIO LG CACASELOS CACABELOS 10046464 52335/95 4153
GONZALEZ DIAZ RICARDO LG CACABELOS CACABELOS 9997883 52336/95 305
GONZALEZ FERNANDEZ ALBINO HM LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9912161 52341/95 3583
GONZALEZ FERNANDEZ AMALIA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10005063 52342/95 17932
GONZALEZ FERNANDEZ FRANCISCO LG CABAÑAS RARAS . CABAÑAS RARAS 33920836 52347/95 885
GONZALEZ FERNANDEZ JESUS LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9999263 52349/95 14852
GONZALEZ FERNANDEZ JUSTO (GAB CL CABRITA PONFERRADA 9914610 52354/95 34585
GONZALEZ FERNANDEZ JUSTO (JUS LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 09996733J 52355/95 7975
GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL LG LA VALGOMA CAMPONARAYA 9974875 52358/95 9516
GONZALEZ FERNANDEZ MANUELA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10001133 52359/95 21004
GONZALEZ FERNANDEZ RICARDO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10010133 52361/95 1397
GONZALEZ FERNANDEZ VICTOR RICARDO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9287731 52362/95 12032
GONZALEZ GONZALEZ ANDRES LG CACABELOS CACABELOS 71484899 52365/95 4153
GONZALEZ GONZALEZ CESAR CL LAS PONZAS CABAÑAS RARAS 9969855 52366/95 1156
GONZALEZ GONZALEZ CONSTANTINO CL LA CANAL ARGANZA 9958731 52367/95 8634
GONZALEZ GONZALEZ DOMICIANO CL QUEIPO DE LLANO 52 CABAÑAS RARAS 71490399 52368/95 3485
GONZALEZ GONZALEZ DORINDA LG ARGANZA ARGANZA 9975633 52369/95 231
GONZALEZ GONZALEZ FLORENTINO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9985515 52371/95 6335
GONZALEZ GONZALEZ HERMENEGILDO CL LAGO DE CARUCEDEDO 18 2 PONFERRADA 9963793 52372/95 7017
GONZALEZ GONZALEZ JESUS LG ARGANZA ARGANZA 10026577 52374/95 6005
GONZALEZ GONZALEZ MANUELA CL LA CANAL ARGANZA 10007144 52375/95 3313
GONZALEZ GONZALEZ MARCELINO CL HONDO DE VILA ARGANZA 9990210 52376/95 3054
GONZALEZ GONZALEZ MARIA LG ARGANZA ARGANZA 10033542 52377/95 864
GONZALEZ GONZALEZ PRUDENCIO LG SANCEDO SANCEDO 9961253 52382/95 1127
GONZALEZ GONZALEZ REMEDIOS LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9911673 52383/95 664
GONZALEZ LAGO ANTONIO LG CACABELOS CACABELOS 9936906 52389/95 314
GONZALEZ LAGO JOSE LG CACABELOS CACABELOS 10011237 52390/95 1820
GONZALEZ LAGO JOSEFA Y OTRO LG CACABELOS CACABELOS 71484870 52391/95 931
GONZALEZ LAGO LEONIDES LG CACABELOS CACABELOS 10005681 52392/95 2814
GONZALEZ LAGO MANUEL LG CACABELOS CACABELOS 9937332 52393/95 2856
GONZALEZ LAGO MANUEL HDOS LG CACABELOS CACABELOS 71484879 52394/95 9055
GONZALEZ LAGO MANUEL MENOR LG CACABELOS CACABELOS 9937332 52395/95 7272
GONZALEZ LOPEZ AGUSTIN LG CACABELOS CACABELOS 9937705 52397/95 4571
GONZALEZ LOPEZ LUIS .JUAN Y 3 HNOS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9995612 52399/95 4976
GONZALEZ LOPEZ MANUEL LG CARRACEDELO CARRACEDELO 10029653 52400/95 13362
GONZALEZ LOPEZ MARCELINO LG SANCEDO SANCEDO 14600007 52401/95 1890
GONZALEZ MAGADAN ELSA, ELIAS Y MANUEL LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 10018548 52407/95 32632
GONZALEZ MALLO LICINIA Y HNOS LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 6364322 52408/95 84915
GONZALEZ MARTINEZ MANUEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485912 52412/95 1826
GONZALEZ MORAN JOSE CL FUENTES 22 ARGANZA 9937959 52414/95 25674
GONZALEZ NAVARRO ANGEL LG ARGANZA ARGANZA 9908654 52416/95 3331
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GONZALEZ OTERO BALEINA LG ARGANZA ARGANZA 9996992 52419/95 1068
GONZALEZ OTERO GUMERSINDO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9963340 52423/95 1138
GONZALEZ OTERO SOLEDAD LG ARGANZA ARGANZA 9990453 52425/95 626
GONZALEZ POLO ENRIQUE LG CACABELOS CACABELOS 9936987 52432/95 581
GONZALEZ PONCE JESUS LG ARGANZA ARGANZA 995114 52433/95 866
GONZALEZ RELLAN SALUDINA LG ARGANZA ARGANZA 38463637 52440/95 999
GONZALEZ RIVERA M. HENAR LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10014059 52442/95 3424
GONZALEZ RODRIGUEZ ANGELICA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9920032 52443/95 1658
GONZALEZ RODRIGUEZ FELICITAS LG ARGANZA ARGANZA 36442261 52445/95 795
GONZALEZ RODRIGUEZ FILOMENA LG ARGANZA ARGANZA 9944362 52446/95 14074
GONZALEZ.RODRIGUEZ LISARDO LG CARRACEDELO CARRACEDELO 71484971 52449/95 2908
GONZALEZ SAN MIGUEL FLORENTINO CL EL BARCO ARGANZA 9976494 52450/95 494
GONZALEZ TALADRIZ EDUARDO LG ARGANZA ARGANZA 9915181 52452/95 8119
GONZALEZ TRINCADO ROGELIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10006107 52454/95 1023
GONZALEZ VALCARCEL MARIA LG CACABELOS CACASELOS 71485070 52456/95 8135
GONZALEZ VEGA LEOSINDA LG ARGANZA ARGANZA 71484730 52463/95 2683
GONZALEZ VOCES SILVERIO LG CACABELOS CACABELOS 9937078 52467/95 3113
GRANJA CAÑEDO BALDOMINA LG CACABELOS CACABELOS 71484860 52468/95 1605
GUERRA GARCIA ASUNCION LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10006668 52471/95 3293
GUERRA GARCIA OTILIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9967969 52475/95 745
GUERRA GARCIA OTILIA Y JOVINO CL BARRIO DE ARRIBA CABAÑAS RARAS 9993931 52476/95 9248
GUERRA MARQUES J. ARMANDO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9987844 52484/95 11397
GUERRA MARQUES JOSE CL ANCHA 50 4 PONFERRADA 10033943 52485/95 6951
GUERRERO CAMPELO GENA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10042421 52495/95 1759
GUERRERO CAMPELO IRMA CL JUAN DE VALLADOLID 2 10 CAMPONARAYA 10020073 52496/95 1200
GUERRERO CAMPELO LUIS CL REAL 36 CAMPONARAYA 9981902 52497/95 8641
GUERRERO CAMPELO ROSARIO CL BUENA VENTURA DE PAREDES 5 2 CAMPONARAYA 10016564 52498/95 5117
GUERRERO CAÑEDO ALFREDO LG CACABELOS CACABELOS 9936704 52499/95 1166
GUERRERO CAÑEDO ANGUSTIAS LG CACABELOS CACABELOS 71485012 52500/95 1438
GUERRERO CAÑEDO ANGUSTIAS Y OTROS LG CACABELOS CACABELOS 71485012 52501/95 3344
GUERRERO CAÑEDO DEMETRIA LG CACABELOS CACABELOS 71484826 52502/95 1630
GUERRERO CAÑEDO JOSE HIJO LG CACABELOS CACABELOS 9981595 52503/95 444
GUERRERO CAÑEDO JOSE Y CARMEN LG CACABELOS CACABELOS 9981595 52504/95 3344
GUERRERO CAÑEDO MANUEL LG CACABELOS CACABELOS 9936702 52505/95 9452
GUERRERO FERNANDEZ EMILIO LG CACABELOS CACABELOS 9936886 52507/95 3041
Guerrero Martínez Honorina LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9916657 52509/95 3168
GUERRERO QUIROGA JOSE LUIS LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 32353843 52517/95 8254
GUERRERO RIVERA LUIS CL BARRANQUERA 5 CAMPONARAYA 9932418 52518/95 12583
GUERRERO RIVERA MIGUEL CL ALBENIZ 2 5 PONFERRADA 9932639 52519/95 3006
GUERRERO YEBRA HORTENSIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9936661 52523/95 3489
GUNDIN GONZALEZ ALBERTO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9932102 52525/95 11684
GUSANO CASTAÑO MIGUEL LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9910260 52527/95 1932
GUTIERREZ ALVAREZ FRANCISCO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9932183 52529/95 14409
GUTIERREZ DIEZ ALBERTO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9972682 52533/95 5654
GUTIERREZ FERNANDEZ ANTONIO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9910370 52535/95 7796
GUTIERREZ FERNANDEZ ERMELINDA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA__________________ 9919253 52537/95 3153
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GUTIERREZ FERNANDEZ M. AMPARO LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9974671 52538/95 28695
GUTIERREZ FERNANDEZ M. PILAR LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9915015 52539/95 7080
GUTIERREZ GONZALEZ M. ELSA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 12355921 52542/95 24066
GUTIERREZ GUTIERREZ ELVIRA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9994422 52543/95 13199
GUTIERREZ NUÑEZ MILAGROS LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9998740 52549/95 6638
GUTIERREZ RAMOS M. NIEVES CL FRAGUA PONFERRADA 9914299 52557/95 8553
GUTIERREZ RAMOS NELIA CL CID 1 PONFERRADA 9916926 52559/95 1010
HERNANDEZ GONZALEZ LUIS CL DE ASTURIAS 40 PONFERRADA 71493386 52571/95 3093
HIDALGO ALONSO FRANCISCO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 24851355 52573/95 7978
HOLGIN BERMEJO DAVID LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 12061376 52574/95 29858
IGLESIAS GONZALEZ LUIS LG SAN MARTIN CABAÑAS RARAS 32563541A 52580/95 2485
JAÑEZ ALVAREZ MANUEL LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10000214 52593/95 10080
JAÑEZ CARRERA M. ISABEL LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9919453 52595/95 3076
JAÑEZ CARRERA MANUELA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9918315 52596/95 3325
JAÑEZ FERNANDEZ MILAGROS Y HNA LG ARGANZA ARGANZA 10007855 52598/95 1887
JAÑEZ GARNELO ADOLFO LG ARGANZA ARGANZA 9912118 52601/95 1176
JAÑEZ GOMEZ JESUSA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10020081 52604/95 8519
JAÑEZ GOMEZ M. ISABEL LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10000610 52605/95 2074
JAÑEZ GOMEZ M. TERESA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10055653 52606/95 2543
JAÑEZ GOMEZ MANUELA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10000611 52607/95 9986
JAÑEZ NUÑEZ JUAN ANTONIO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9999318 52608/95 4740
JAÑEZ RODRIGUEZ TERESA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9994959 52614/95 1812
JAÑEZ SARMIENTO BLANCA LG ARGANZA ARGANZA 10047298 52620/95 1301
JESUS DE CASIMIRO ALICIA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10007290 52624/95 376
JIMENEZ LOPEZ ANTONIO LG CACASELOS CACABELOS 9936583 52625/95 16755
JIMENEZ VAZQUEZ PABLO CL TERCERA AVENIDA COMPOST 41 PONFERRADA 9976457 52628/95 988
JORGE PEREZ ISABEL LG CACASELOS CACABELOS 9937371 52629/95 1843
JUNTA VECINAL DE CUBILLOS DEL SIL PL GRAL GOMEZ NUÑEZ S/N CUBILLOS DEL SIL P2406600C 52641/95 1809675
LAGO ALBA FRANCISCO LG CACABELOS CACABELOS 71584464 52649/95 2371
LAGO BODELON M. LUZ LG CACABELOS CACABELOS 9998858 52650/95 1117
LAGO GANCEDO JOSE LUIS CL BARREDO 15 ARGANZA 9990855 52654/95 391
LAGO GRANJA CLOTILDE LG ARGANZA ARGANZA 9936951 52657/95 2671
LAGO LAGO JOVINO LG CACABELOS CACABELOS 71494554 52658/95 2433
LAGO PINTOR ANTONIO LG CACASELOS CACASELOS 9937005 52660/95 520
LAMAS PINTOR M. GENEROSA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10053087 52662/95 1584
LAMAS PINTOR MIGUEL ANGEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10049052 52663/95 6828
LANDEIRA VALCARCEL JOSE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3100221 52664/95 3631
LIBRAN MARQUES LUCIANO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9921151 52673/95 12540
LIBRAN MARQUES RAMONA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10000266 52675/95 5530
LIBRAN PUERTO AMABILIO CL ESTRADA 4 2 CABAÑAS RARAS 10029566 52676/95 22691
LIBRAN PUERTO MARIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10020834 52677/95 2282
LIBRAN PUERTO PEDRO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9988791 52678/95 5792
LOBATO ARIAS M. JESUS E ISABEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 2822888 52683/95 5375
LOBATO GONZALEZ JOVINO LG CACASELOS CACABELOS 9993076 52685/95 2075
LOPEZ ALBA GABRIEL CL REAL S/N CACABELOS 10010257 52694/95 995
LOPEZ ALBA RAIMUNDO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9936478 52695/95 1257
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LOPEZ ALONSO ANA Y 1 HM LG CACABELOS CACASELOS 10065324 52696/95 7266
LOPEZ ALONSO ANA Y JOSE LUIS LG CACABELOS CACABELOS 10065324 52697/95 890
LOPEZ ALVAREZ JOSE MARIA LG CACABELOS CACABELOS 10013760 52699/95 47799
LOPEZ ARIAS MARIA LG CACABELOS CACABELOS 76604854 52701/95 14532
LOPEZ ARIAS VICENTA LG CACABELOS CACASELOS 71484941 52703/95 1600
LOPEZ ARROYO MANUEL CL BARRIO DEL AGUA CABAÑAS RARAS 9920880 52704/95 5509
LOPEZ ASENJO BERNARDINO LG ARGANZA ARGANZA 10028963 52705/95 11645
LOPEZ BARBA ROBERTO LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 10046440 52708/95 1284
LOPEZ BENITO FEDERICO LG HERVEDEDO CAMPONARAYA 9983660 52711/95 14366
LOPEZ BODELON ANGEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9983598 52713/95 1462
LOPEZ BODELON FELISA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 1171921 52715/95 3352
LOPEZ BODELON MARTINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9937976 52718/95 5494
LOPEZ BODELON VENANCIO CL REAL 18 CAMPONARAYA 9937977 52719/95 12984
LOPEZ CAMPELO JOSEFA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3600033 52720/95 3625
LOPEZ CAÑEDO DALMIRO CL REAL 12 CAMPONARAYA 9974187 52721/95 1611
LOPEZ CAÑEDO JOSE LG CACABELOS CACABELOS 9936919 52724/95 4312
LOPEZ CAÑEDO NATIVIDAD LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10002784 52725/95 2683
LOPEZ CAÑEDO SILVINO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932718 52726/95 5813
LOPEZ CASCALLANA CECILIA CL REAL 216 CAMPONARAYA 71485936 52730/95 1537
LOPEZ CASCALLANA CECILIA E HJAS CL REAL 216 CAMPONARAYA 71485936 52731/95 28289
LOPEZ CASCALLANA JOSE MARIA CL REAL - MAGAZ DE ABAJO 217 CAMPONARAYA 71485930 52732/95 15141
LOPEZ DIAZ FELISA LG CACABELOS CACABELOS 71485032 52733/95 1394
LOPEZ ENRIQUEZ ANTONIO LG ARGANZA ARGANZA 10012893 52734/95 3772
LOPEZ ENRIQUEZ ELVIRA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485040 52735/95 1314
LOPEZ ENRIQUEZ ENCARNACION LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 12178391 52736/95 2782
LOPEZ ENRIQUEZ ¿TOAN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9930733 52738/95 4226
LOPEZ ENRIQUEZ M. PILAR LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9981558 52739/95 22160
LOPEZ FEO M. CARMEN LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 10016550 52741/95 48024
LOPEZ FEO RAMONA CL CABRITA PONFERRADA 9914862 52742/95 8442
LOPEZ FERNANDEZ DIGNA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10033512 52743/95 4809
LOPEZ POLCADO FELIX LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9942034 52746/95 1811
LOPEZ FRANCO NAZARIA LG MAGAZ DE ARRIBA CAMPONARAYA 5152383 52748/95 3962
LOPEZ GARCIA ARTURO CL REAL 151 CAMPONARAYA 71497143 52750/95 1940
LOPEZ GARCIA M. ROSA Y ESPOSO LG SANCEDO SANCEDO 10061652 52757/95 5961
LOPEZ GARCIA MANUEL LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10009753 52758/95 10574
LOPEZ GARCIA ROSA DE RANAS LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10032110 52760/95 3933
LOPEZ GARCIA SERAFIN CL BARRIO DE ARRIBA CABAÑAS RARAS 9932885 52761/95 3951
LOPEZ GARCIA VISITACION LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9959019 52763/95 603
LOPEZ GARNELO FRANCISCO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9985549 52764/95 586
LOPEZ GOMEZ AMERICA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485804 52765/95 4905
LOPEZ GOMEZ EDUARDO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 76597269 52767/95 1366
LOPEZ GOMEZ ERMITAS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485897 52768/95 1686
LOPEZ GOMEZ JULIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485946 52770/95 1871
LOPEZ GOMEZ ROSARIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10000234 52771/95 8743
LOPEZ GONZALEZ.CLAUDIA LG CACABELOS CACABELOS 71485173 52773/95 5437
LOPEZ GONZALEZ DOMINGO LG CACABELOS CACABELOS 9937321 52774/95 2250
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LOPEZ GONZALEZ GILBERTO LG SANCEDO SANCEDO 10039725 52775/95 3847
LOPEZ GONZALEZ JULIO LG SANCEDO SANCEDO 10032456 52776/95 2357
LOPEZ GONZALEZ M. LUZ LG SANCEDO SANCEDO 10042952 52778/95 534
LOPEZ GONZALEZ MARIA LG CACABELOS CACABELOS 9998608 52779/95 2191
LOPEZ LOPEZ ANA MARIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10041274 52784/95 7541
LOPEZ LOPEZ CARMEN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10000810 52785/95 555
LOPEZ LOPEZ DESIDERIO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9950683 52786/95 11833
LOPEZ LOPEZ HONORINA LG CACASELOS CACABELOS 9997532 52787/95 3409
LOPEZ LOPEZ JOSEFA I LG CACABELOS CACABELOS 9937554 52792/95 711
LOPEZ LOPEZ JULIAN LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 11289814 52794/95 951
LOPEZ LOPEZ VICTORINA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10029719 52796/95 3151
LOPEZ MAGIAS JOAQUIN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9938739 52797/95 176
LOPEZ MARCOS ANA MARIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10005077 52798/95 3678
LOPEZ MORETE M. ANGELES LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10063829 52813/95 15396
LOPEZ OCHOA BERNARDO CL LA IGLESIA 25 VILLAFRANCA DEL BIERZO 9937092 52814/95 2371
LOPEZ OTERO PIEDAD LG ARGANZA ARGANZA 10000559 52816/95 2169
LOPEZ OVALLE DOLORES LG SANCEDO SANCEDO 9998763 52818/95 2313
LOPEZ OVALLE GABRIEL CL DEL CALCABO 7 ARGANZA 9984399 52819/95 10498
LOPEZ OVALLE INOCENCIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10000158 52820/95 722
LOPEZ OVALLE LUIS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9937900 52822/95 3695
LOPEZ OVALLE LUZDIVINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10003175 52823/95 1649
LOPEZ PEREZ ALBERTO LG ARGANZA ARGANZA 9989550 52825/95 2724
LOPEZ PEREZ ANTONIO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9982704 52826/95 7992
LOPEZ PEREZ DESIDERIO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9950683 52827/95 1550
LOPEZ PEREZ JOSE AMADOR LG ARGANZA ARGANZA 10033245 52828/95 1174
LOPEZ PEREZ TERESA BERNARDINA LG ARGANZA ARGANZA 10020172 52829/95 1605
LOPEZ PINTOR ANTONIO LG CACABELOS CACABELOS 71494530 52830/95 2455
LOPEZ PINTOR SANTOS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3600040 52831/95 2089
LOPEZ PUERTO ALADINO CL BARRIO LOS RUBIOS CABAÑAS RARAS 10024157 52833/95 3240
LOPEZ PUERTO ENCINA CL LA VENTA PONFERRADA 10044325 52835/95 6680
LOPEZ PUERTO JOSE LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10027351 52836/95 7223
LOPEZ RODRIGUEZ CONSTANCIO LG MAGAZ DE ABAJO CAMPONARAYA 71485812 52843/95 43980
LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9981770 52844/95 19432
LOPEZ RODRIGUEZ VIDALINA LG CARRACEDELO CARRACEDELO 71498109 52852/95 4302
LOPEZ SALGUEIRO EMILIO LG CACABELOS CACABELOS 9937256 52857/95 2936
LOPEZ YEBRA ESPERANZA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10027001 52865/95 1076
LOSADA CARRERA ANTOLIN CL CANAL -COMPOSTILLA- 111 PONFERRADA 9995084 52868/95 4887
LOSADA CARRERA HIGINIO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9993399 52869/95 9169
LOSADA FERNANDEZ BELARMINO CL CLAVELES 4 CUBILLOS DEL SIL 09914875N 52870/95 69899
LOSADA GANCEDO ALBERTO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9909852 52871/95 14549
LOSADA GARCIA DIEGO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9958252 52872/95 2288
LOZANO FERNANDEZ FIDEL CL REAL 245 CAMPONARAYA 90560746 52876/95 5716
LOZANO PANIAGUA MAXIMO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9947417 52877/95 12351
LUNA LUNA ARTURO LG CACABELOS CACABELOS 9936650 52879/95 1872
LUNA RODRIGUEZ ANTONIO LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9916324 52880/95 762
LUNA RODRIGUEZ ELADIO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9912377 52881/95 5985
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MAGIAS CASTRO AQUILINO CL LA VENTA CUBILLOS DEL SIL 10124653 52894/95 8433
MAGIAS FERNANDEZ SEGUNDO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9915852 52895/95 9014
MAGIAS PRADA RAMON LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9977130 52897/95 7811
MADRIGAL PEQUE SILVERIO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10020451 52898/95 4357
MAESTRE COPETE ANTONIO LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 10008810 52899/95 6587
MAGADAN PORRAS ATAULFO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9954725 52900/95 3527
MAGADAN PORRAS OLEGARIO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9988348 52902/95 5192
MALLO ALVAREZ CELADINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9963234 52903/95 8963
MALLO FERNANDEZ JESUS CL QUEIPO DE LLANO 52 CAMPONARAYA 9982143 52906/95 11542
MALLO MARQUES JOSEFA CL BARRIO SANTA ANA CABAÑAS RARAS 10007128 52908/95 4123
MALLO SOTO DORINDA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71496093 52910/95 4320
MANUEL ALVAREZ AURELIO LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9909764 52911/95 13075
MARCOS MARQUES FLORA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10043110 52912/95 1011
MARIÑO PEREZ CONSTANTIN CL RONDA SALIENTE 7 CUBILLOS DEL SIL 101340920 52915/95 79380
MARQUES BERNARDO MONSERRAT LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10053515 52922/95 3664
MARQUES BLANCO TERESA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10045065 52923/95 12868
MARQUES CALVO ISABEL CL VIRGEN DEL CASTAÑAL 2 MADRID 9927795 52924/95 919
MARQUES CASERON DEL ROSARIO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10056495 52926/95 11109
MARQUES CORRAL GUMERSINDO Y OTROS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485776 52927/95 5590
MARQUES ENRIQUEZ JESUSA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10000735 52930/95 192
MARQUES FERNANDEZ ANA MARIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10086100 52932/95 9812
MARQUES FERNANDEZ ELISA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9995272 52933/95 5600
MARQUES GARCIA ANA MARIA DE LOS ANG LG SANCEDO SANCEDO 10043536 52935/95 5961
MARQUES GARCIA ANDRES AMABLE LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9985553 52936/95 3232
MARQUES GARCIA ENRIQUE LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9965781 52943/95 9098
MARQUES GARCIA FORTUNATO LG ARGANZA ARGANZA 9948022 52946/95 4873
MARQUES GARCIA MANUEL LG SANCEDO SANCEDO 9965516 52951/95 10348
MARQUES GARCIA MERCEDES LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9991832 52955/95 21303
MARQUES GARCIA SOFIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10074638 52960/95 17054
MARQUES GUTIERREZ CECILIA CL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 19 PONFERRADA 9919396 52966/95 14427
MARQUES GUTIERREZ EDELMIRA CL LEON MARTIN GRANIZO 30 PONFERRADA 10916713 52967/95 9838
MARQUES JUAN EDITA LG ARGANZA ARGANZA 9993816 52969/95 5280
MARQUES JUAN MARI BEL LG SANCEDO SANCEDO 10000859 52972/95 20*34
MARQUES LOPEZ M. OLVIDO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10019292 52983/95 14395
MARQUES LOPEZ ORENCIO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9928635 52985/95 15256
MARQUES LOPEZ UBALDINO LG ARGANZA ARGANZA 9911475 52989/95 11770
MARQUES MALLO EVANGELINA Y 6 HNOS LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9910383 52991/95 4308
MARQUES MARQUES ANA MARIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10034404 52995/95 5358
MARQUES MARQUES ANTONIO CL BARRIO LOS RUBIOS CABAÑAS RARAS 10008024 52999/95 11805
MARQUES MARQUES AUREA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10053919 53000/95 5068
MARQUES MARQUES BENJAMIN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10046146 53001/95 2660
MARQUES MARQUES CLARITA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10034017 53002/95 5389
MARQUES MARQUES EMILCE LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10037072 53008/95 16746
MARQUES MARQUES HERMINIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9920704 53014/95 2408
MARQUES MARQUES JOSE (ISID LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9919065 53015/95 43950
MARQUES MARQUES JOSE MENOR LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10015020 53017/95 16741
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MARQUES MARQUES LONGINOS CL BARRIO DE ABAJO CABAÑAS RARAS 10006059 53020/95 12047
MARQUES MARQUES M. LUZ LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10080269 53025/95 1653
MARQUES MARQUES M. TARSITA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 37673844 53026/95 23401
MARQUES MARQUES MARIA CL S.MARTI DE LERM 35 4 CABAÑAS RARAS 37673844 53029/95 4165
MARQUES MARQUES PEDRO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10028295 53032/95 4666
MARQUES MARQUES RAQUEL Y JOSEFA LG SANCEDO SANCEDO 10012659 53033/95 8221
MARQUES MARQUES RUFINO CL BARRIO DEL AGUA CABAÑAS RARAS 10015949 53036/95 8103
MARQUES MARTINEZ EDELMIRA LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 10916713 53037/95 983
MARQUES MENENDEZ JOSE LUIS LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 10009365 53040/95 5354
MARQUES PEREZ ANGEL MENOR LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9987818 53044/95 3524
MARQUES PINTOR LADISLAO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10048056 53055/95 32999
MARQUES PINTOR LEONARDO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10063532 53056/95 17841
MARQUES PINTOR M. MANUELA CR CARRETERA CABAÑAS RARAS 10075720 53057/95 28572
MARQUES PUERTO ADORINDA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10016526 53061/95 8360
MARQUES PUERTO ANGEL 1X3 CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9988619 53062/95 11107
MARQUES PUERTO JESUSA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9998867 53071/95 2496
MARQUES PUERTO M. DE LOS ANGELES LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9970366 53073/95 4135
MARQUES PUERTO ODILIO CL BARRIO DEL CENTRO CABAÑAS RARAS 9948041 53075/95 3580
MARQUES RODRIGUEZ FLORENTINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3600032 53082/95 1044
MARQUES RODRIGUEZ JOSE ENRIQUE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9937914 53084/95 3765
MARQUES SALGADO MANUEL LG CACASELOS CACASELOS 9936902 53087/95 118
MARQUES VAZQUEZ BERNARDINO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9624309 53101/95 63626
MARTINEZ ALBA BALDOMERO LG CACASELOS CACASELOS 9937219 53107/95 8846
MARTINEZ ALVAREZ M. AMINTA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9920507 53110/95 2707
MARTINEZ AMIGO DARIO LG CARRACEDELO CARRACEDELO 10729045 53111/95 666
MARTINEZ AMIGO M. ANGELES LG CARRACEDELO CARRACEDELO 71484595 53113/95 969
MARTINEZ AMIGO SAGRARIO LG CARRACEDELO CARRACEDELO 71484684 53114/95 5009
MARTINEZ BODELON M. LUISA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71492804 53120/95 9770
MARTINEZ BODELON ROSAURA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9997353 53122/95 2807
MARTINEZ BOTO FRANCISCO LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9919448 53124/95 4068
MARTINEZ BOTO JOSE LG SAN ANDRES DE MONTEOOS PONFERRADA 9916441 53125/95 547
MARTINEZ CAÑEDO DONACIANA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10001050 53126/95 7039
MARTINEZ CAÑEDO SANTOS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9625433 53127/95 8944
MARTINEZ CARBALLO JUAN LG CACASELOS CACASELOS 9937684 53128/95 7602
MARTINEZ DIEZ VALENTINA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10000614 53134/95 4387
MARTINEZ FERNANDEZ GONZALO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9995610 53139/95 6872
MARTINEZ FERNANDEZ ISAAC LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9976749 53141/95 1395
MARTINEZ FERNANDEZ JULIA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 318606 53145/95 3562
MARTINEZ FERNANDEZ M. TERESA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9931213 53146/95 9106
MARTINEZ FLOREZ MARIA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10001632 53150/95 415
MARTINEZ FLOREZ SOFIA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9919412 53151/95 619
MARTINEZ FOLGUERAL ANGELA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10002028 53152/95 4465
MARTINEZ GARCIA GONZALO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9937935 53156/95 2098
MARTINEZ GARCIA JOSE CRUZ CL PORTUGAL 63 PONFERRADA 10023568 53157/95 3169
MARTINEZ GARCIA JOSEFA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10046964 53158/95 732
MARTINEZ GARNELO ANGELA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10001161 53159/95 993
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MARTINEZ GARNELO LEONCIO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9917974 53161/95 4799
MARTINEZ GOMEZ ANTONIO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10000784 53164/95 516
MARTINEZ GOMEZ CASIMIRO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9916260 53165/95 2878
MARTINEZ GOMEZ M. ANGELES LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10000782 53167/95 5326
MARTINEZ GOMEZ SANTOS LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10013610 53169/95 4011
MARTINEZ GONZALEZ ABILIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9972122 53171/95 172
MARTINEZ GONZALEZ LUZDIVINA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9914421 53173/95 9923
MARTINEZ GONZALEZ PEDRO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9999870 53175/95 1533
MARTINEZ GUTIERREZ EVELIA LG CACABELOS CACABELOS 9997779 53177/95 740
MARTINEZ GUTIERREZ JOSE LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10008082 53178/95 ^61968
MARTINEZ LAREDO ARCADIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9912028 53179/95 1122
MARTINEZ LAREDO M. ELIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9908864 53180/95 3278
MARTINEZ LOPEZ MARGARITA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10020838 53185/95 1323
MARTINEZ LOPEZ PRIMITIVO CL GENERAL CAMPONARAYA 9932567 53187/95 4273
MARTINEZ LOPEZ SARA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 7148573 53188/95 1713
MARTINEZ MARTINEZ AMALIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10005477 53190/95 2075
MARTINEZ MARTINEZ ARGELIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10001257 53192/95 1215
MARTINEZ MARTINEZ ARCESINO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9994789 53193/95 446
MARTINEZ MARTINEZ ARTEMIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485858 53195/95 3930
MARTINEZ MARTINEZ DALIA LG CACABELOS CACABELOS 10043545 53197/95 1221
MARTINEZ MARTINEZ DARIO LG ARGANZA ARGANZA 9976169 53198/95 1076
MARTINEZ MARTINEZ EDELIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10043545 53199/95 764
MARTINEZ MARTINEZ ELIAS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9937848 53200/95 837
MARTINEZ MARTINEZ ESTEBAN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9985518 . 53202/95 877
MARTINEZ MARTINEZ LUCIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9985759 53205/95 4526
MARTINEZ MARTINEZ M. CONCEPCION LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9968771 53206/95 13003
MARTINEZ MARTINEZ M. PAZ LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485716 53207/95 1023
MARTINEZ MARTINEZ MANUELA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 10033559 53209/95 4044
MARTINEZ MARTINEZ. MONSERRAT LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10056822 53210/95 848
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO ANIBAL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9937970 53211/95 905
MARTINEZ MARTINEZ SANTOS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3389934 53212/95 830
MARTINEZ NUÑEZ DIONISIA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10000746 53217/95 10483
MARTINEZ NUÑEZ JOSEFA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9915346 53218/95 16441
MARTINEZ PINTOR HONORINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10001885 53221/95 4339
MARTINEZ PINTOR ULPIANO LC CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10032392 53222/95 1903
MARTINEZ POTES BELARMINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485896 53223/95 2090
MARTINEZ POTES CRUZ LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9985680 53224/95 1257
MARTINEZ POTES HERMINIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10000917 53225/95 3164
MARTINEZ RAMON GERVASIO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9914651 53226/95 1639
MARTINEZ RODRIGUEZ CARMEN ANTONIA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9914618 53229/95 5281
MARTINEZ RODRIGUEZ DANIEL LUIS LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9965568 53230/95 2600
MARTINEZ RODRIGUEZ DOMINGO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9998029 53231/95 1034
MARTINEZ RODRIGUEZ FRANCISCO LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9997274 53232/95 6266
MARTINEZ RODRIGUEZ INDALECIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9983767 53233/95 1980
MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9973928 53234/95 95860
MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA LG CACABELOS CACABELOS 71492323 53235/95 1638
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MARTINEZ SANCHEZ DIONISIA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9915494 53237/95 4247
MARTINEZ SIERRA EDELMIRO CL CLAVELES 13 CUBILLOS DEL SIL 9995913 53240/95 88050
MARTINEZ SIERRA GERMAN CL OESTE 2 CUBILLOS DEL SIL 9914327 53241/95 72353
MARTINEZ VUELTA ANGELA LG SAN ANDRES DE MONTEOOS PONFERRADA 9999717 53243/95 1600
MARTINEZ VUELTA M. LUISA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9999716 53244/95 9349
MARTINEZ VUELTA SOFIA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9999718 53245/95 11258
MARTINEZ YEBRA ANDRES I LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9982441 53247/95 2552
MARTINEZ YEBRA ANDRES II LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10019781 53248/95 1265
MARTINEZ YEBRA ANGUSTIAS Y LEONOR LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10007939 53249/95 1395
MARTINEZ YEBRA LEONOR LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485937 53251/95 1318
MATA DIEZ GERARDO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9908071 53256/95 5393
MAURIZ ABELLA NELIDA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 71491495 53261/95 3026
MAURIZ ALVAREZ MANUEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71490690 53264/95 1395
MAURIZ FERNANDEZ FERNANDO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 37754618 53265/95 15453
MAURIZ RODRIGUEZ ELIAS LG CARRACEDELO CARRACEDELO 9975166 53268/95 2362
MELGE LORENZO JOSE LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 14498990 53272/95 2090
MENDEZ ALVAREZ JESUS PASTOR LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9918321 53278/95 2667
MENDEZ CUBELOS ANTONIO Y 1 HM LG ARGANZA ARGANZA 10063977 53285/95 248
MENDEZ LOPEZ CARLOS JAVIER Y HNO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10062974 53290/95 9863
MENDEZ LOPEZ M. CARMEN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10008134 53294/95 2236
MENDEZ LOPEZ M. CONCEPCION LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9997800 53295/95 1537
MENDEZ LOPEZ M. LUISA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71492807 53296/95 13295
MENDEZ MARTINEZ GREGORIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9915178 53299/95 8196
MENDEZ MARTINEZ MANUEL LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9918397 53300/95 5951
MENDEZ TESTA LUIS LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9918806 53307/95 6426
MENDEZ VILLEGAS CANDELAS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 993271 53311/95 1227
MENDEZ VILLEGAS LEOSINDA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485980 53312/95 140
MENDEZ VILLEGAS LEOSINDA E HIJOS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485980 53313/95 597
MENDIETA SOBRINO RAMON LG SANCEDO SANCEDO 18006973 53314/95 14294
MENENDEZ FERNANDEZ AMALIA LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9965441 53319/95 14248
MENENDEZ FERNANDEZ MANUEL LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9911854 53320/95 1860
MENENDEZ FERNANDEZ MANUEL Y AMALIA LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9911854 53321/95 7760
MENENDEZ LUNA M. ANGELES LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9998566 53326/95 5122
MERAYO RODRIGUEZ MARIA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10001425 53335/95 5734
MERAYO RODRIGUEZ TEODORO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 4356776 53336/95 311
MERINO CAÑEDO ROSA ■ LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9997837 53339/95 2562
MERODO ALBA ALBINO LG CACASELOS CACASELOS 10047293 53341/95 1761
MERODO GONZALEZ ALFREDO LG CACASELOS CACASELOS 9989354 53342/95 2065
MIGUEL ESTEVEZ CARLOS LG ARGANZA ARGANZA 10015292 53343/95 4257
MIGUEL LOPEZ GONZALO LG ARGANZA ARGANZA 9977057 53344/95 6590
MINISTERIO OBRAS PUB. URBANISMO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 2417002 S 53347/95 1658
MON ALVAREZ JOSE LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 34209163 53349/95 14059
MORAL DIÑIERO DOSITEO LG CACASELOS . CACASELOS 9968824 53353/95 1958
MORAN ALVAREZ TELMO LG SANCEDO SANCEDO 9924946 53354/95 4576
MORAN AMIGO TERESA CL REAL 222 CAMPONARAYA 71485712 53355/95 7692
MORAN ESTEBAN MARIA CL VIRGEN DE LA LUZ COMPOSTI28 PONFERRADA 3600073 53361/95 1343
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MORAN MORAN SALVADOR LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9949785 53371/95 2196
MOREDA DIAZ ELISARDO CL EL CAMPILLIN - CUBILLOS 6 CUBILLOS DEL SIL 9965583 53375/95 1390
MOREDA DIAZ LISARDO CL CAMPILLIN EL CUBILLOS DEL SIL 1074916 53376/95 11207
MORETE FERNANDEZ ANTONIO Y OTROS LG CACASELOS CACABELOS 50400094 53377/95 1000
MORETE QUIROGA JOSE LG CACASELOS CACABELOS 9937052 53378/95 4210
NEIRA FERNANDEZ MANUELA LG CARRACEDELO CARRACEDELO 10021464 53381/95 4728
NEIRA PESTAÑA LUIS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9936843 53382/95 5271
NEIRA RODRIGUEZ AUREA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9936946 53383/95 1759
NIETO ALVAREZ ANUNCIA LG CARRACEDELO CARRACEDELO 71484560 53385/95 1466
NIETO LOPEZ FILIBERTO LG CARRACEDELO CARRACEDELO 9949637 53389/95 4179
NISTAL ARIAS JOSE CL REAL - MAGAZ DE ABAJO 30 CAMPONARAYA 9975846 53399/95 10392
NISTAL MARTINEZ DIAMANTINA CL SAN MARTIN CABAÑAS RARAS 9997960 53415/95 7474
NISTAL MARTINEZ LUCAS LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10009958 53416/95 2072
NISTAL PINTOR ALBINO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10030644 53421/95 23986
NUÑEZ ALVAREZ JULIA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9915247 53451/95 5410
NUÑEZ ALVAREZ M. CONSUELO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9915254 53452/95 14917
NUÑEZ ALVAREZ M. JOSEFA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10002107 53453/95 20010
NUÑEZ ALVAREZ RAMON LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9904964 53454/95 14834
NUÑEZ ATRIO SINFORIANO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 76755533 53456/95 24929
NUÑEZ BARRIO M. TERESA LG ARGANZA ARGANZA 14239049 53457/95 850
NUÑEZ CABEZAS PEDRO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10145270 53459/95 14753
NUÑEZ CARBALLO GENEROSO LG CACABELOS CACABELOS 9937131 53460/95 674
NUÑEZ DIEZ EUMENIO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10009008 53461/95 19933
NUÑEZ DOMINGUEZ ALFREDO LG CACABELOS CACABELOS 10005019 53462/95 13919
NUÑEZ FERNANDEZ CAMILA LG CACABELOS CACABELOS 10018589 53463/95 1689
NUÑEZ LOPEZ AURELIO LG CACABELOS CACABELOS 9937068 53466/95 583
NUÑEZ LOPEZ JOSE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9947753 53467/95 1321
NUÑEZ LUNA ANA MARIA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10014049 53468/95 1051
NUÑEZ LUNA MANUEL . LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10005347 53469/95 1333
NUÑEZ MARTINEZ JOSE LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9909571 53472/95 46479
NUÑEZ MARTINEZ M. ANTONIA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9932116 53473/95 5365
NUÑEZ PUERTO AGUSTIN LG ARGANZA ARGANZA 9963934 53480/95 17552
NUÑEZ RODRIGUEZ DORINDA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10029277 53482/95 2806
NUÑEZ VALCARCE JOSEFA CL EXTREMADURA 5 ARGANZA 71488890 53487/95 3485
NUÑEZ VALCARCEL CELSO LG ARGANZA ARGANZA 700019 53490/95 1761
NUÑEZ VEGA ANTONIA LG MAGAZ DE ARRIBA CAMPONARAYA 10024037 53495/95 1362
NUÑEZ VEGA FILOMENA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 71488998 53498/95 7359
NUÑEZ VEGA FILOMENA HIJOS DE LG ARGANZA ARGANZA 71488998 53499/95 12714
NUÑEZ VEGA GRACIANA CL SAN ROQUE-MAGAZ DE ARRIBA3 ARGANZA 9944531 53500/95 6893
NUÑEZ VEGA GUMERSINDA LG ARGANZA ARGANZA 9944501 53501/95 7770
NUÑEZ VUELTA AGRIPINA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9918419 53505/95 5176
NUÑEZ VUELTA MANUELA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10000643 53506/95 2944
NUÑEZ VUELTA MARIA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9999049 53507/95 24664
OCHOA LOPEZ FRANCISCA LG- CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10001340 53509/95 6296
OCHOA LOPEZ MARIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10000941 53510/95 14749
ORALLO GONZALEZ BALBINO CL LAS ERAS 15 CAMPONARAYA 9944242 53527/95 74230
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ORALLO GUTIERREZ ILDEFONSO CL PORTUGAL 75 3 PONFERRADA 9912335 53528/95 18405
ORDOÑEZ MORAN SALVADOR CL REAL 39 1 PONFERRADA 9988955 53534/95 13014
ORDUÑA JAÑEZ MANUEL Y 2 HDOS LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 10041050 53535/95 27887
ORDUÑA PRIETO CRESCENCIO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 3659311 53536/95 3068
OSORIO CORRAL DANIEL LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9932117 53539/95 14464
OSORIO CORRAL JOSE LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 24850780 53541/95 6503
OTERO GONZALEZ EVANGELINO LG SANCEDO SANCEDO 9961238 53545/95 1244
OTERO GONZALEZ LUIS LG SANCEDO SANCEDO 14600010 53548/95 705
OTERO PERAL ANGELES LG ARGANZA ARGANZA 10034633 53551/95 1953
OTERO PERAL CONSUELO LG ARGANZA ARGANZA 9970359 53553/95 1510
OTERO RODRIGUEZ BENITO LG ARGANZA ARGANZA 9928522 53556/95 628
0VALLE AMIGO BERTA LG CARRACEDELO CARRACEDELO 10051366 53560/95 2458
OVALLE BAELO GABRIEL II LG CACASELOS CACASELOS 9921369 53566/95 2670
0VALLE BODELON ALMUDENA LG ARGANZA ARGANZA 71484327 53574/95 654
OVALLE CAÑEDO ARACELI LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932616 53577/95 3308
OVALLE CAÑEDO FRANCISCO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9965890 53578/95 1695
OVALLE CUBELOS OFELIA LG ARGANZA ARGANZA 10063128 53581/95 4522
OVALLE FERNANDEZ ANGEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9997209 53582/95 1673
OVALLE FERNANDEZ BLANCA AQUILINA LG ARGANZA ARGANZA 10041245 53583/95 12916
OVALLE FERNANDEZ LICIA M. JOSE LG ARGANZA ARGANZA 10056565 53584/95 25478
OVALLE FERNANDEZ PEDRO CLEMENTE LG ARGANZA ARGANZA 10030828 53585/95 18472
OVALLE FERNANDEZ ROBERTO Y 3 LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10024668 53587/95 12034
OVALLE FRANCO BELARMINA LG ARGANZA ARGANZA 10001148 53590/95 1892
OVALLE FRANCO PURIFICACION LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10003023 53594/95 1257
OVALLE GONZALEZ NEMESIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932415 53603/95 21399
OVALLE GONZALEZ TOMAS LG ARGANZA ARGANZA 9965696 53604/95 2386
OVALLE JUAREZ LUCIANO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 12890608 53606/95 233
OVALLE MARTINEZ ARMENSINDA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485850 53611/95 469
OVALLE MARTINEZ DANIEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485817 53612/95 977
OVALLE MARTINEZ EDITA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3600077 53613/95 1007
OVALLE MARTINEZ LONGINOS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10000381 53614/95 1321
OVALLE MARTINEZ PEDRO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9931137 53615/95 382
0VALLE OTERO GABINO LG URBANIZACION LOS PINOS 21 ARGANZA 9965207 53617/95 11625
OVALLE PEREZ AMALIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10002526 53618/95 6327
OVALLE SALGADO JESUS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9966225 53621/95 630
OVALLE SAN MIGUEL CONSUELO LG SANCEDO SANCEDO 10029459 53623/95 761
OVALLE SAN MIGUEL ELOINA LG SANCEDO SANCEDO 4310516 53624/95 1426
OVALLE SAN MIGUEL FELIX LG SANCEDO SANCEDO 9958719 53626/95 5429
OVALLE SAN MIGUEL NELIDA LG SANCEDO SANCEDO 14600036 53627/95 600
OVALLE SANTALLA ANTONIO CL JOSE ANTONIO 57 2 CACASELOS 9960186 53628/95 7358
0VALLE SANTALLA ERMITAS LG ARGANZA ARGANZA 71484284 53632/95 4528
OVALLE URIA ISABEL CL POBLADO MAGDALENA B2 2 ARGANZA 10020177 53637/95 6012
OVALLE VALGOMA ANGELA LG ARGANZA ARGANZA 10033653 53638/95 6276
OVALLE VEGA ALONSO (PE CL REGUERAL 6 CAMPONARAYA 9947677 53648/95 8998
OVALLE VEGA ANTONIO LG MAGAZ DE ARRIBA CAMPONARAYA 9944540 53651/95 25819
OVALLE VEGA CELESTINO HDOS LG ARGANZA ARGANZA 9985724 53652/95 32025
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OVALLE VEGA CESAR CL REGUERAL CAMPONARAYA 71488897 53654/95 1919
OVALLE VEGA ERUNDINA CL LAS ERAS CAMPONARAYA 10063383 53659/95 2157
OVALLE VEGA PEDRO (REL CL FRANCES -CUATROVIENTOS- 21 PONFERRADA 9967726 53666/95 9627
OVALLE VEGA PLACERES LG ARGANZA ARGANZA 9944539 53667/95 10794
PARAPAR ASENJO AMPARO LG ARGANZA ARGANZA 71485693 53684/95 1279
PARAPAR ASENJO AMPARO HM LG ARGANZA ARGANZA 71485693 53685/95 2447
PASARIN FERNANDEZ ADELA ENGRACIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9961828 53689/95 6934
PERAL MARTINEZ CARMEN CL LA IGLESIA 14 ARGANZA 10046902 53694/95 1738
PERAL MARTINEZ IRENE LG ARGANZA ARGANZA 10014118 53695/95 6625
PEREIRA PRADA VICENTA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71492814 53702/95 "1561
PEREIRA SANCHEZ JOSE LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9920230 53703/95 5130
PEREJON DE RON MARIA LG CACASELOS CACASELOS 33577655 53704/95 58234
PEREZ BARON AGUSTINA LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9927716 53709/95 1186
PEREZ BARRIO ALBERTO Y HNOS LG ARGANZA ARGANZA 700077 53710/95 2938
PEREZ BLANCO JOSE LUIS LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 71494198 53712/95 2657
PEREZ BLANCO LEONCIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9983727 53713/95 1993
PEREZ CARBALLO ANTONIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9983676 53715/95 4793
PEREZ CARBALLO SAGRARIO LG SANCEDO SANCEDO 9974062 53716/95 7403
PEREZ CASTELLANOS TERESA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9920716 53720/95 3662
PEREZ CORRAL ARSENIO Y HNOS CL REAL 279 CAMPONARAYA 9999024 53722/95 2495
PEREZ CORRAL FLORINDA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71492811 53723/95 2308
PEREZ CORRAL JUAN CL REAL 279 CAMPONARAYA 10052991 53724/95 7971
PEREZ CORRAL OTILIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485788 53725/95 9178
PEREZ CORRAL PEDRO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10095768 53726/95 4785
PEREZ DIAZ JAIME LEONARDO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9952496 53728/95 28695
PEREZ FERNANDEZ AGUSTIN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10064729 53730/95 4899
PEREZ FERNANDEZ ANA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 10025422 53731/95 3084
PEREZ FERNANDEZ CARMEN LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10023988 53732/95 4183
PEREZ FERNANDEZ DELIA CL COMPOSTILLA 14 PONFERRADA 9974122 53733/95 5450
PEREZ FERNANDEZ GABRIEL LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10973324 53734/95 23819
PEREZ FERNANDEZ GABRIEL Y HNA. MARI LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10973324 53735/95 23114
PEREZ FERNANDEZ JOSE LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9918696 53736/95 2693
PEREZ FERNANDEZ M. CARMEN LG SANCEDO SANCEDO 10005872 53738/95 5752
PEREZ FERNANDEZ OLIVIA LG SANCEDO SANCEDO 10005871 53740/95
■■ . —
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PEREZ FERNANDEZ PEDRO LG SANCEDO SANCEDO 10063303 53741/95 705
PEREZ FERNANDEZ PURIFICACION LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10059083 53742/95 8574
PEREZ FERNANDEZ ROBERTO LG SANCEDO SANCEDO 10030156 53744/95 3808
PEREZ FERNANDEZ SATURNINO LG SANCEDO SANCEDO 10018029 53745/95 4460
PEREZ FRANCO AMANOITA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10050812 53747/95 1395
PEREZ FRANCO TIRSO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9999754 53748/95 1033
PEREZ LOPEZ JESUS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9997010 53760/95 10155
PEREZ LOPEZ ROSA LG ARGANZA ARGANZA 9971483 53762/95 771
PEREZ MARTINEZ DOSITEO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9952624 53766/95 474
PEREZ MARTINEZ ISIDRO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10014154 53768/95 824
PEREZ MARTINEZ ¿RIAN MARCIAL LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9918394 53769/95 5040
PEREZ NIETO LUCIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932668 53771/95 ____1533
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PEREZ OVALLE DOLORES LG SANCEDO SANCEDO 9981020 53773/95 8761
PEREZ PEREZ ANTONIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485770 53776/95 2814
PEREZ PINTOR DELFINA LG SANCEDO SANCEDO 10001067 53780/95 5780
PEREZ PINTOR FAUSTINO LG SANCEDO SANCEDO 9958721 53781/95 65668
PEREZ PUERTO DEL IGNACIO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9981138 53784/95 16240
PEREZ SANCHEZ OLEGARIO CL SAN MARTIN CABAÑAS RARAS 10005919 53789/95 102201
PEREZ VALES DAS10 Y OTROS LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10047983 53794/95 21659
PEREZ VEGA ANDRES CL SEVERO GOMEZ NUÑEZ 40 CUBILLOS DEL SIL 9920325 53795/95 28427
PEREZ VEGA BLAS LG SANCEDO SANCEDO 10077841 53796/95 2070
PEREZ VEGA MARISOL LG SANCEDO SANCEDO 10047569 53801/95 5719
PERIGALEZ ENRIQUEZ DORINDA LG CACASELOS CACASELOS 9944568 53804/95 5972
PERON LOMBARDIA ABEL CL REAL 22 PONFERRADA 71485207 53808/95 5867
PESTAÑA CASTELLANO M. REMEDIOS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10018552 53813/95 267
PESTAÑA ENRIQUES LUCRECIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9944555 53814/95 3662
PESTAÑA ENRIQUEZ ANTONIOYHN LG MAGAZ DE ABAJO CAMPONARAYA 3600038 53815/95 8725
PESTAÑA ENRIQUEZ GONZALO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 17802565 53819/95 1528
PESTAÑA ENRIQUEZ LUCRECIA LG ARGANZA ARGANZA 9944555 53821/95 73232
PESTAÑA ENRIQUEZ MARIA CL LA ERMITA-MAGAZ DE ABAJO 10 CAMPONARAYA 9932715 53822/95 9835
PESTAÑA EÑRIQUEZ ORENCIA Y MARIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932610 53824/95 11321
PESTAÑA ENRIQUEZ PRESENTACION LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3600081 53825/95 3905
PESTAÑA GARCIA SANTIAGO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10072721 53827/95 4245
PESTAÑA GUERRERO JOAQUIN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10029737 53829/95 8050
PESTAÑA LOPEZ HERMINIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10001305 53830/95 3414
PESTAÑA NUÑEZ EMMA LG ARGANZA ARGANZA 10004976 53841/95 3139
PESTAÑA NUÑEZ LUIS LG ARGANZA ARGANZA 10019769 53842/95 1297
PESTAÑA NUÑEZ PILAR LG ARGANZA ARGANZA 71484240 53843/95 2213
PESTAÑA NUÑEZ VIRTUDES LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10025941 53844/95 5860
PESTAÑA TRINCADO MARIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9937144 53851/95 1644
PESTAÑA VALTUILLE MANUEL Y HNOS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9983747 53852/95 5654
PINTO MALLO CELSA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10022488 53853/95 977
PINTOR ASENJO FRANCISCO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 1211058 53860/95 15508
PINTOR ASENJO JOSE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9928629 53861/95 11126
PINTOR BODELON ANA MARIA CL GENERAL CAMPONARAYA 71485719 53864/95 5743
PINTOR BODELON ANGEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485880 53865/95 3872
PINTOR BODELON ERUNDINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9983673 53866/95 20576
PINTOR BODELON JOSE' LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485853 53869/95 11610
PINTOR BODELON M. CONCEPCION LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10015862 53870/95 6590
PINTOR BODELON M. CONCEPCION Y ANA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10015862 53871/95 4508
PINTOR CASTELLANO FLORENTINO CL LA FUENTE-MAGAZ DE ARRIBAIS ARGANZA 9919793 53874/95 17085
PINTOR CASTELLANOS PORFIRIO CL CLAVELES-GORDALIZA PINO 14 GORDALIZA DEL PINO 700059 53875/95 3562
PINTOR GARCIA EDITA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10004287 53882/95 1098
PINTOR GARCIA LUCIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10005351 53885/95 760
PINTOR GARNELO AVELINA CL REAL 55 CAMPONARAYA 9931332 53888/95 80780
PINTOR GONZALEZ EMILIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 142781 53889/95 3420
PINTOR LOPEZ JOSEFA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 581499 53892/95 560
PINTOR MALLO CELSA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10022488 53893/95 24589
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PINTOR MARTINEZ ENEOINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485815 53895/95 5305
PINTOR MARTINEZ MARIANO CL REAL 3 9 CAMPONARAYA 71485759 53898/95 11148
PINTOR PEREZ SANTIAGO LG SANCEDO SANCEDO 9961335 53901/95 1695
PINTOR PESTAÑA M. JESUS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485768 53902/95 23164
PINTOR PINTOR ASUNCION CL BLOQUE LOS ABETOS 4 4 CAMPONARAYA 71496383 53904/95 39308
PINTOR PINTOR PILAR LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10031798 53908/95 2636
PINTOR PUMARIEGA ANA M. Y 2 LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10026595 53912/95 1370
PINTOR RIVERA AGRIPINA CL QUEIPO DE LLANO 28 CAMPONARAYA 10008809 53914/95 7899
PINTOR RIVERA ANTONIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9983780 53916/95 10104
PINTOR RIVERA BENILDE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10000689 53917/95 5193
PINTOR RIVERA JOVINO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9995467 53920/95 11773
PINTOR RODRIGUEZ FRANCISCO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3042449 53922/95 2232
PINTOR RODRIGUEZ ISAAC LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10020133 53923/95 4452
PINTOR RODRIGUEZ JOSE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10031032 53924/95 14353
PINTOR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10068278 53925/95 3698
PINTOR SALVADORES ENEDINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932456 53927/95 49270
PINTOR SALVADORES GIL CL DOCTOR FLEMING 8 2 PONFERRADA 10286750 53928/95 22782
PINTOR SALVADORES GODINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9977934 53929/95 41109
PINTOR SALVADORES PEDRO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA l 10012136 53930/95 27167
PINTOR SANCHEZ PEDRO LG MAGAZ DE ABAJO CAMPONARAYA 9932431 53937/95 5385
PINTOR VALCARCE MARIANO CL REAL 81 CAMPONARAYA 10001783 53941/95 7818
PINTOR VALCARCE ORENCIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485738 53942/95 1097
PINTOR VALCARCEL CARMEN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10043145 53944/95 3075
PINTOR VAZQUEZ MANUEL LG CACASELOS CACABELOS 10005111 53946/95 2855
PINTOR YEBRA CLAUDIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932443 53949/95 4259
PINTOR YEBRA FRANCISCO CL BIERZO 2 CAMPONARAYA 71485928 53950/95 10623
PINTOR YEBRA LUCRECIA LG MAGAZ DE ABAJO CAMPONARAYA 71485854 53951/95 14060
POL CARBALLO JULI Y 3 MAS LG CACASELOS CACABELOS 9981524 53952/95 4092
POL LUNA MANUEL ' LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9936875 53954/95 1337
POL LUNA MARIA LG CACASELOS CACABELOS 9938013 53955/95 1792
POL VALLE DEL RAQUEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9951025 53957/95 7464
POLLEDO LAGO JUAN CARLOS LG CACASELOS CACABELOS 11428888 53958/95 1555
POMBO URIA ADOLFO LG ARGANZA ARGANZA 9944326 53961/95 4646
POMBO URIA AMALIA LG ARGANZA ARGANZA 9998297 53962/95 2947
POMBO URIA LUIS LG ARGANZA ARGANZA 9944325 53963/95 709
PONCELAS BARRIO ANGELICA LG ARGANZA ARGANZA 9977742 53966/95 35891
PONCELAS FRANCO M. CARMEN LG ARGANZA ARGANZA 10003148 53972/95 359
PORTO ALVAREZ ERUNDINA LG ARGANZA ARGANZA 35349172 53977/95 1293
POTES ALONSO JOSE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10001115 53979/95 4392
POTES FERNANDEZ SOLEDAD LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9982651 53981/95 621
POTES GARCIA HUMBERTO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3600041 53983/95 2480
POTES POTES DIONISIO CL QUEIPO DE LLANO 4 CAMPONARAYA 9949270 53984/95 10407
POTES POTES ELIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9949111 53985/95 1978
PRADA ALVAREZ M. TERESA LG SAN ANDRES DE MONTEOOS PONFERRADA 10001778 53987/95 27125
PRADA AMIGO M. LUISA LG CACABELOS CACABELOS 71485147 53988/95 9709
PRADA AMIGO RAQUEL LG CACABELOS CACABELOS 9937430 53989/95 ____  4203
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PRADA CORRAL RAFAEL Y HORTENSIA LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9931921 53996/95 2133
PRADA FERNANDEZ GERMAN LG ARGANZA ARGANZA 9695111 53998/95 1775
PRADA MENDEZ JOSE LUIS LG CACASELOS CACASELOS 71485201 54010/95 6203
PRADA ORDOÑEZ JOSE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9915310 54015/95 597
PRADA PRADA BEGOÑA CL AMERICA PONFERRADA 10044855 54017/95 69970
PRADA PRADA ISABEL LG ARGANZA ARGANZA 71488975 54019/95 995
PRADA PRADA ISOLINA LG ARGANZA ARGANZA 10007424 54020/95 2126
PRADA RIVERA MARTIN LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9918304 54022/95 18848
PRADOS PINTOR ARACELI LG SANCEDO SANCEDO 9991929 54035/95 8405
PRADOS PINTOR JOSE LG SANCEDO SANCEDO 10023324 54036/95 3609
PRIETO CARRERA ANTONIO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9993513 54038/95 23898
PRIETO CERECEDO TOMAS LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9926944 54039/95 20688
PRIETO GANCEDO SANTIAGO LG CACASELOS CACASELOS 9936368 54040/95 2098
PROCOSA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 3360248 A 54049/95 6608
PUERTO ARREGUI LISARDO CL BARRIO DE ABAJO CABAÑAS RARAS 10044361 54053/95 7630
PUERTO ARREGUI M. BEGOÑA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10039547 54054/95 18766
PUERTO DEL FERNANDEZ RUBEN LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RZyRAS 9283128 54124/95 12289
PUERTO DEL MARQUES SARA Y PILAR LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9486957 54126/95 7142
PUERTO DEL PUERTO DEL LEONARDO LG CABAÑAS jlARAS CABAÑAS RARAS 994'5856 54128/95 2552
PUERTO GARCIA EMILIANO LG CACASELOS CACASELOS 9937036 54058/95 2627
PUERTO GARCIA FLORENTINA Y PACITA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10001118 54059/95 lili
PUERTO GARCIA M. ALEJAND LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9995345 54062/95 6047
PUERTO CARNELO MANUELA CL MANUEL DE FALLA 1 2 PONFERRADA 10006773 54063/95 1510
PUERTO GONZALEZ CONCEPCION LG SANCEDO SANCEDO 10034274 54065/95 1721
PUERTO GONZALEZ ERMITAS LG ARGANZA ARGANZA 10047025 54066/95 3938
PUERTO GUERRA LORENZO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9918715 54069/95 2781
PUERTO GUERRA M. SOFIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9924917 54070/95 1294
PUERTO LOPEZ ALADINO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9919122 54072/95 153
PUERTO MARQUES BLAS LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10021052 54085/95 13288
PUERTO MARQUES BRIBUI (HIJO) LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9947950 54086/95 2853
PUERTO MARQUES CAMILO HR LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9947912 54087/95 1179
PUERTO MARQUES JULIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10053915 54095/95 2786
PUERTO MARQUES LAUREANO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10023686 54096/95 23814
PUERTO MARQUES LUCAS LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9948031 54097/95 10419
PUERTO PUERTO ANA MARIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10038798 54114/95 4289
PUERTO PUERTO ELICIO CL BARRIO DE ABAJO CABAÑAS RARAS 9918584 54116/95 8687
PUERTO PUERTO LEONARDO CL LA VENTA CABAÑAS RARAS 9945856 54118/95 23635
PUERTO PUERTO LEONARDO Y SOBRINO CL LA VENTA CAMPONARAYA 9945856 54119/95 6336
PUERTO RODRIGUEZ OLIMPIA CL BARRIO SANTA ANA CABAÑAS RARAS 10003350 54122/95 8026
PUERTO RODRIGUEZ REGINA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10023518 54123/95 149
PUESTE CASAS JOSE LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9912506 54129/95 1956
QUEIPO-LLANO BLANCO GONZALO LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 998509Ó 54130/95 21183
QUINOOS FERNANDEZ BASILISA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9950337 54131/95 1045
QUINOOS FERNANDEZ CESAR LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9949999 54133/95 1045
QUINOOS FERNANDEZ INDALECIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10010342 54134/95 1435
QUINOOS FERNANDEZ M. ISABEL LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 10020556 54135/95 311
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QUINOOS GARCIA FLORA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9908726 54136/95 3438
QUINOOS GUERRERO ANGELINA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9915767 54137/95 2814
QUINTANA PEREZ PETRA LG ARGANZA ARGANZA 9920687 54146/95 1083
QUINTANA RODRIGUEZ ANTONIO CL SAN BLAS 2 FABERO 9947360 54147/95 14961
QUIRO ALEGRO JOSE LUIS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9998683 54151/95 931
QUIROGA ANTOLIN LG CACASELOS CACASELOS 24987215 54152/95 3558
QUIROGA FERNANDEZ BENITO LG ARGANZA ARGANZA 71494584 54158/95 3037
QUIROGA GOMEZ JOSE LUIS Y HNO■ LG ARGANZA ARGANZA 10021166 54159/95 739
QUIROGA MENENDEZ DOLORES CL DIECIOCHO DE JULIO FABERO 10034674 54165/95 198
QUIROGA MENENDEZ MANUELA LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 10015653 54167/95 6128
QUIROGA PEREZ JOSE MANUEL LG CACASELOS CACASELOS 9937736 54168/95 19494
QUIROGA PEREZ NATIVIDAD LG CACASELOS CACASELOS 9966537 54169/95 3618
QUIROGA VALCARCE GERARDO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 34209325 54171/95 3753
QUIROGA VAZQUEZ JESUS Y HN LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9986888 54174/95 8576
RODRIGUEZ VALCARCEL RICARDO LG CACASELOS CACASELOS 9981709 54175/95 2655
RAIMUNDEZ ALBA BALDOMERO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9992187 54177/95 4686
RAIMUNDEZ ALBA FRANCISCO LG CACASELOS CACASELOS 9936465 54178/95 6148
RAJO RODRIGUEZ EMILIO CL PORTUGAL 8 PONFERRADA 34115594 54179/95 9830
RAMON MARTINEZ ANTONIO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9914329 54197/95 1068
RAMON MARTINEZ ELISA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9999111 54198/95 71575
RAMOS CALVO JOSE LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9909571 54206/95 2783
RAMOS FEO M. JOSEFA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9993875 54209/95 21387
RAMOS FEO M. LUZ CL CHANA PONFERRADA 10008508 54210/95 4115
RAMOS GARCIA JOSE ANTONIO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9947773 54212/95 1635
RAMOS GARCIA SILVIA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 24851067 54213/95 6228
RAMOS GONZALEZ INDALECIO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9932341 54216/95 2616
RAMOS HENARES JOSE E HIJAS LG ARGANZA ARGANZA 12644200 54218/95 5242
RAMOS LOSADA CELESTINO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9979678 54219/95 2533
RAMOS MARTINEZ GAÉINO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10051189 54226/95 7192
RAMOS MARTINEZ LORENZO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10030066 54227/95 8632
RAMOS MARTINEZ M. PILAR LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10050686 54228/95 4864
RAMOS MARTINEZ SANTIAGO LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 10038538 54229/95 2461
REDONDO FIDALGO VICTORINO CL ELADIA BAYLINA 7 2 PONFERRADA 10014641 54241/95 3834
REGUERA CARBALLO DELMIRO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10024089 54243/95 3933
REGUERA CARBALLO MANUEL SANTOS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10003403 54244/95 3004
RIESGO SANCHEZ ERMELINDA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10040563 54252/95 3267
RIESGO SANCHEZ FAUSTINO LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9972312 54253/95 5112
RIGUERA GARCIA CARLOS Y 2 LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 44427626 54254/95 1445
RIO FREIJO GUMERSINDO CL BATALLA DE BAILEN 26 3 CARUCEDO 76596609 54255/95 2178
RIVAS GALLARDO JOSE ENRIQUE LG CACASELOS CACASELOS 71485681 54256/95 43034
RIVERA BODELON PEDRO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9920717 54257/95 6184
RIVERA FERNANDEZ FRANCISCO CL HOGAR 70 CABAÑAS RARAS 9917778 54260/95 30283
RIVERA GARNELO FERNANDO CL EL VALLE CABAÑAS RARAS 9928735 54264/95 86901
RIVERA GONZALEZ GUMERSINDO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 34683840 54266/95 1924
RIVERA RODRIGUEZ ERMITAS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10005058 54267/95 21428
RIVERA RODRIGUEZ EULOGIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9996835 54268/95 4807
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RIVERA SANTALLA M. LUISA LG ARGANZA ARGANZA 10010725 54271/95 1823
ROBLES DE CELIS ELENA CL PRADO LOMAR 1 PONFERRADA 9473251 54274/95 17806
ROBLES FELIX ELENA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9473251 54275/95 10447
ROBLES ZOTES ISABEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10022989 54276/95 51444
RODRIGUEZ ANTONIO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10036713 54278/95 16956
RODRIGUEZ AIRA ANGELA CL REAL - MAGAZ DE ABAJO 108 CAMPONARAYA 34252899 54287/95 3640
RODRIGUEZ ALLER SANTIAGO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10042142 54288/95 2022
RODRIGUEZ ALLER SANTIAGO II LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10042142 54289/95 111540
RODRIGUEZ AMIGO JESUS LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 33799953 54292/95 46437
RODRIGUEZ AMIGO M. ISABEL LG CACASELOS CACASELOS 71484932 54293/95 1119
RODRIGUEZ ARIAS GONZALO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9919505 * 54294/95 5228
RODRIGUEZ BALBOA AGUEDA LG ARGANZA ARGANZA 9944543 54300/95 17465
RODRIGUEZ BALBUENA ANGEL JOSE LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9655426 54301/95 13994
RODRIGUEZ SARDON BENJAMIN LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9994902 54303/95 1820
RODRIGUEZ SARDON DE ANTONIO Y BLVI LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9994879 54304/95 2684
RODRIGUEZ BLANCO MARIA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10010512 54306/95 14549
RODRIGUEZ BLANCO SERVANDO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9998221 54309/95 21012
RODRIGUEZ CALVO ANDRES LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9910614 54314/95 4483
RODRIGUEZ CALVO BENITA E HJOS LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9928123 54315/95 49327
RODRIGUEZ CALVO VICTORINO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10002203 54317/95 536
RODRIGUEZ CAÑEDO AMANCIO LG CACASELOS CACASELOS 9996866 54318/95 779
RODRIGUEZ CAÑEDO DELIA LG SANCEDO SANCEDO 10009064 54319/95 •2562
RODRIGUEZ CAÑEDO HERMOGENES LG CACASELOS CACASELOS 9969034 54320/95 6618
RODRIGUEZ CARBALLO MANUEL LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9985583 54321/95 1802
RODRIGUEZ CASCALLANA BERNARDO CL "EXTREMADURA CAMPONARAYA 9944245 54322/95 45526
RODRIGUEZ CASTELLANO FRANCISCO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9976334 54323/95 5124
RODRIGUEZ CASTELLANO JOSEFA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485949 54324/95 8730
RODRIGUEZ CASTELLANO LUZMILA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10040565 54325/95 5456
RODRIGUEZ CASTELLANO LUZMILA Y JOSE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10040565 54326/95 1823
RODRIGUEZ CASTELLANO M. GUADALUPE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10002267 54327/95 8061
RODRIGUEZ CASTELLANO OVIDIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9975490 54328/95 11754
RODRIGUEZ CASTRO BENITO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9426927 54329/95 4675
RODRIGUEZ CASTRO JOSE LG CACASELOS CACASELOS 9948955 54330/95 44434
RODRIGUEZ CORRAL JOSE FIDEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932687 54336/95 2286
RODRIGUEZ CORRAL JOSE-FIDEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932687 54337/95 837
RODRIGUEZ CRESPO MANUEL CL ANTOLIN LOPBZ-PELAEZ 29 1 PONFERRADA 9986632 54338/95 6652
RODRIGUEZ FERNANDEZ AMALIA CL LA FRAGUA - QUILOS 54 CACASELOS 71484996 54342/95 82807
RODRIGUEZ FERNANDEZ AMANDO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9976803 54343/95 4250
RODRIGUEZ FERNANDEZ AVELINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9995917 54347/95 4382
RODRIGUEZ FERNANDEZ EDUARDO LG ARGANZA ARGANZA 9963833 54349/95 1309
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOAQUINA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 24851838 54353/95 694
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSEFA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9996990 54355/95 7083
RODRIGUEZ FERNANDEZ LIDIA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 15163642 54356/95 2963
RODRIGUEZ FERNANDEZ M. ANTONIA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9936276 54357/95 7928
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9978909 54359/95 1262
RODRIGUEZ FERNANDEZ SATURNINO LG SANCEDO SANCEDO 10059038 54360/95 909
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RODRIGUEZ FERNANDEZ SOFIA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9915325 54362/95 7545
RODRIGUEZ FOLGUERAL MARINA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 10009166 54365/95 2919
RODRIGUEZ FOLGUERAL RAMON LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9993877 54366/95 2229
RODRIGUEZ FONTAN DOMINGO CL NOGALES CARBALLEDO 35165481 54367/95 2764
RODRIGUEZ FONTAN RODRIGO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 35165481 54368/95 1462
RODRIGUEZ GARCIA DOROTEO LG HERVEDEDO CAMPONARAYA 9932461 54372/95 2796
RODRIGUEZ GARCIA JOSE LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10002305 54373/95 10159
RODRIGUEZ GARCIA M. CONSUELO LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9920308 54374/95 2324
RODRIGUEZ GARCIA M. ISABEL LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9910406 54375/95 7312
RODRIGUEZ GARCIA SANTIAGO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9909871 54378/95 X17155
RODRIGUEZ GARNELO FRANCISCA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9916782 54379/95 874
RODRIGUEZ GOMEZ DIONISIO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9911676 54382/95 3466
RODRIGUEZ GOMEZ FAUSTINA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9912726 54384/95 170
RODRIGUEZ GONZALEZ AURELIO LG CACASELOS CACASELOS 9977576 54386/95 6385
RODRIGUEZ GONZALEZ AZUCENA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 75495021 54387/95 3605
RODRIGUEZ GONZALEZ FELICITAS LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9915582 54388/95 3474
RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9910949 54389/95 1886
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9914422 54390/95 5238
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10001387 54392/95 16258
RODRIGUEZ GONZALEZ ROGELIO Y HM LG CACASELOS CACASELOS 10027003 54394/95 14803
RODRIGUEZ GUERRERO ARTURO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932531 54399/95 2995
RODRIGUEZ GUERRERO PURA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10022947 54400/95 959
RODRIGUEZ GUTIERREZ FELIX HORT CL PORTUGAL CABAÑAS RARAS 9994488 54401/95 1430
RODRIGUEZ GUTIERREZ NOEMI LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9914941 54402/95 3589
RODRIGUEZ LAGO ARSENIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10114216 54408/95 3629
RODRIGUEZ LAGO ARSENIO Y HNO LG ARGANZA ARGANZA 10004216 54409/95 3485
RODRIGUEZ LOPEZ ANTOLIN LG ARGANZA ARGANZA 9970339 54411/95 4039
RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10002259 54412/95 66501
RODRIGUEZ LOPEZ ELIAS LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 33577479 54413/95 1075
RODRIGUEZ LOPEZ GASPAR LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9937991 54415/95 439
RODRIGUEZ MALLO JOSE LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9988502 54420/95 5957
RODRIGUEZ MALLO JULIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9975675 54421/95 10001
RODRIGUEZ MARQUES ANGUSTIAS LG CACASELOS CACASELOS 33740929 54423/95 3884
RODRIGUEZ MARQUES CANDIDO Y 2 HNOS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10029491 54424/95 696
RODRIGUEZ MARQUES GABRIELA LG CACASELOS CACASELOS 71484993 54425/95 2433
RODRIGUEZ MARQUES JUAN LG CACASELOS CACASELOS 9936625 54426/95 5443
RODRIGUEZ MARTINEZ ANGELICA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10039731 54427/95 2396
RODRIGUEZ MORAN ANTONIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9937621 54433/95 602
RODRIGUEZ MORAN BERNARDO LG ARGANZA ARGANZA 9966778 54434/95 31194
RODRIGUEZ MORAN RAMIRO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10013307 54436/95 16827
RODRIGUEZ OCHOA CARMEN LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10075950 54440/95 9714
RODRIGUEZ OCHOA CLOTILDE LG SANCEDO SANCEDO 10053198 54441/95 1489
RODRIGUEZ OCHOA OVIDIO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10063919 54442/95 17203
RODRIGUEZ OCHOA ROSALIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10078711 54443/95 29223
RODRIGUEZ OVALLE M. ELDA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71492796 54449/95 3090
RODRIGUEZ OVALLE MANUEL LG SANCEDO SANCEDO 9994985 54450/95 5748
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RODRIGUEZ OVALLE MENERVA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10002484 54451/95 3659
RODRIGUEZ PEREZ ALBINA LG ARGANZA ARGANZA 700066 54454/95 2157
RODRIGUEZ PEREZ LAURENTINA JOSEFA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10023132 54464/95 1946
RODRIGUEZ PEREZ MAGIN LG ARGANZA ARGANZA 9996608 54467/95 14718
RODRIGUEZ PESTAÑA LUIS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932761 54472/95 1466
RODRIGUEZ PINTOR ANTONIO LG SANCEDO SANCEDO 10009072 54473/95 305
RODRIGUEZ PINTOR ARGELIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10044025 54474/95 28738
RODRIGUEZ PINTOR BENJAMIN LG SANCEDO SANCEDO 9989010 54475/95 900
RODRIGUEZ PINTOR ENCARNACION LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485868 54476/95 35102
RODRIGUEZ PINTOR GIL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10022421 54477/95 11239
RODRIGUEZ PINTOR LUIS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10017461 54478/95 9868
RODRIGUEZ PINTOR SATURNINO CL DOCTOR MARAÑON 1 4 PONFERRADA 10006808 54480/95 18458
RODRIGUEZ PINTOR TOMAS CL QUEIPO DE LLANO 27 CAMPONARAYA 10024293 54481/95 9520
RODRIGUEZ PUERTO MANUELA LG CACASELOS CACASELOS 9981735 54485/95 1146
RODRIGUEZ RELLAN FERNANDO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9963798 54488/95 7858
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL CL TERCIO DE FLANDES 25 3 PONFERRADA 9973036 54496/95 10366
RODRIGUEZ RODRIGUEZ GABRIEL LG HERVEDERO CAMPONARAYA 9999758 54499/95 1823
RODRIGUEZ RODRIGUEZ GONCELIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9973959 54500/95 8434
RODRIGUEZ RODRIGUEZ M. CARMEN CL MANUEL DE FALLA 4D VALENCIA 10029649 54503/95 3815
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL CL SAN ROQUE CUBILLOS DEL SIL 10005856M 54504/95 3592
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NICOLAS LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9914021 54505/95 3822
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SATURNINO CL REAL CAMPONARAYA 9932549 54507/95 4647
RODRIGUEZ SALGADO HOLANDINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932482 54511/95 1253
RODRIGUEZ SANCHEZ ENRIQUE CL LA CALLEJA 21 ARGANZA 9964414 54514/95 3283
RODRIGUEZ SOBRIN AVELINO LG ARGANZA ARGANZA 9932516 54521/95 4183
RODRIGUEZ VALCARCE CAMILA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71484799 54523/95 2194
RODRIGUEZ VALCARCEL JOAQUIN LG CACASELOS CACASELOS 9936887 54524/95 719
RODRIGUEZ VALCARCEL M. ANGELES LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10058389 54526/95 5120
RODRIGUEZ VALTUILLE FERNANDO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9983761 54530/95 3547
RODRIGUEZ VALTUILLE JOSEFA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10002462 54532/95 6385
RODRIGUEZ VALTUILLE MARIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932732 54533/95 818
RODRIGUEZ VEGA ANTONIO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9983842 54534/95 4008
RODRIGUEZ VELASCO FLORINDA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10967078 54538/95 10262
RODRIGUEZ VELASCO MANUEL LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9997191 54539/95 7311
RODRIGUEZ VIEITEZ ANTONIO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10014266 54540/95 4067
RODRIGUEZ VIEITEZ GREGORIA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9998696 54542/95 3268
RODRIGUEZ VILLASOL ENRIQUE CL GARRAF 41 2 CABAÑAS RARAS 76560844 54545/95 6207
RODRIGUEZ VUELTA ALBERTINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9999759 54546/95 225
RODRIGUEZ VUELTA DORITA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9979310 54547/95 2807
RODRIGUEZ VUELTA MANUEL CL JOSE M. BENAIGUES PUJOL 2 PONFERRADA 9987238 54548/95 16485
RODRIGUEZ YEBRA EMILIO LG CACASELOS CACASELOS 10023775 54550/95 3614
RODRIGUREZ RODRIGUEZ SERAFIN LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10019708 54552/95 1806
ROMERO GARCIA ANTONIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9949570 54568/95 4278
ROSA BALEIS ENRIQUE LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 09210367N 54569/95 38906
RUBIO GONZALEZ BENITO Y HNOS LG CACASELOS CACASELOS 9936810 54570/95 12932
RUBIO LOPEZ M. SALOME LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 50810412 54571/95 6630
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RUIZ CAS CAL LANA JUAN C. Y PEDRO LG SANCEDO SANCEDO 44426779 54572/95 1099
SALVADORES BARRIO JOSE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932528 54586/95 37272
SAN MIGUEL FERNANDEZ CECILIA LG SANCEDO SANCEDO 10005035 54599/95 1162
SAN MIGUEL GONZALEZ FLORIANA LG SANCEDO SANCEDO 9914863 54605/95 1268
SAN MIGUEL GONZALEZ M. ANGELA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10017623 54606/95 22014
SAN MIGUEL GUERRERO ENCARNACION LG SANCEDO SANCEDO 10007631 54608/95 1830
SAN MIGUEL GUERRERO MARIA LG ARGANZA ARGANZA 9966025 54609/95 2088
SAN MIGUEL LOPEZ MANUEL LG ARGANZA ARGANZA 9910368 54613/95 3247
SAN MIGUEL MARQUES JOSE ANTONIO LG SANCEDO SANCEDO 10020257 54614/95 21187
SAN MIGUEL MARQUES M. MANUELA LG SANCEDO SANCEDO 10060206 54615/95 14076
SAN MIGUEL MARQUES ROSA M. Y JOSE A. LG SANCEDO SANCEDO 10036597 54616/95 1328
SAN MIGUEL MARQUES ROSA MARIA LG SANCEDO SANCEDO 100336597 54617/95 15320
SAN MIGUEL PEREZ JAIMINA CL LA CANAL ARGANZA 10022319 54621/95 28896
SAN MIGUEL PUERTO BERNARDO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10030082 54624/95 2280
SAN MIGUEL PUERTO JOSE MANUEL LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10043585 54625/95 2707
SAN MIGUEL PUERTO M. ENCINA LG SANCEDO SANCEDO 10073458 54626/95 5631
SAN MIGUEL RODRIGUEZ ADOLFO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 11652773 54627/95 7897
SAN MIGUEL RODRIGUEZ JOSE M. LG SANCEDO SANCEDO 9991382 54628/95 738
SAN MIGUEL RODRIGUEZ OLEGARIO LG SANCEDO SANCEDO 1447785 54629/95 738
SAN MIGUEL SAN MIGUEL DULCINEA LG ARGANZA ARGANZA 71484215 54631/95 1693
SAN MIGUEL SAN MIGUEL FLORENTINO LG SANCEDO SANCEDO 10013819 54633/95 5056
SAN MIGUEL SAN MIGUEL GABRIEL CL CARRETERA ARGANZA 9997907 54634/95 7707
SAN MIGUEL SAN MIGUEL JOSE GREGORIO LG ARGANZA ARGANZA ' 9994148 54635/95 1234
SAN MIGUEL SAN MIGUEL PURIFICACION LG SANCEDO SANCEDO 10030540 54639/95 1687
SAN MIGUEL SAN MIGUEL RAMON (HRD LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10091664 54641/95 36117
SANCHEZ NICANOR LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 10064130 54647/95 2151
SANCHEZ ALLER ARTURO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9913502 54649/95 7802
SANCHEZ ALLER SATURNINO CL SAN MARTIN CABAÑAS RARAS 9917790 54653/95 17865
SANCHEZ ALVAREZ ANA MARIA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10011366 54656/95 4937
SANCHEZ ARIAS M. LUCITA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9993848 54665/95 7772
SANCHEZ ENRIQUEZ AURELIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9987789 54672/95 9588
SANCHEZ ENRIQUEZ PIEDAD LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9920944 54676/95 22548
SANCHEZ MARQUES SEVERINA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9948007 54686/95 11471
SANCHEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10061698 54691/95 2269
SANCHEZ QUINOOS FELIPE LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9917439 54698/95 4697
SANCHEZ RIBERA SEGUNDINO LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9948018 54699/95 1406
SANCHEZ RIVERA MARIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10036614 54700/95 46508
SANTALLA ALONSO GUILLERMO CL MATACHANA 4 3 PONFERRADA 9916045 54716/95 2157
SANTALLA ARIAS LAUDELINO YAGUN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9916975 54718/95 7044
SANTALLA BAELO ANTONIO Y HMOS LG ARGANZA ARGANZA 9975284 54720/95 3084
SANTALLA BODELON ALICIO LG N ARA YO LA CAMPONARAYA 9983604 54723/95 3206
SANTALLA CARBALLO CARMEN HDOS DE CL EL CABO - LA VALGOMA 29 CAMPONARAYA 10044948 54724/95 894
SANTALLA FERNANDEZ ANTONIO CL LA CANAL 13 ARGANZA 9961317 54726/95 5153
SANTALLA FERNANDEZ EVANGELINA LG SANCEDO SANCEDO 10023172 54727/95 1244
SANTALLA FERNANDEZ PURIFICACION Y LG ARGANZA ARGANZA 71488087 54728/95 487
SANTALLA FERNANDEZ RAFAEL LG CACABELOS CACABELOS 9991346 54729/95 3113
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SANTALLA PRADA ALVARO LG ARGANZA ARGANZA 10018997 54749/95 5236
SANTALLA RODRIGUEZ LINA LG ARGANZA ARGANZA 9967047 54751/95 1709
SANTALLA SAAVEDRA HELIODORA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9918267 54753/95 2475
SANTALLA SANTALLA ANTONIA LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9981983 54755/95 13882
SANTALLA TEJEDOR ANGEL LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 10048460 54760/95 3760
SANTIN SANTALLA CELSA LG ARGANZA ARGANZA 9937521 54767/95 2169
SANTIN SANTALLA JACKELINE LG ARGANZA ARGANZA 9971330 54768/95 8852
SARMIENTO ENRIQUEZ MANUEL LG ARGANZA ARGANZA 9958853 54779/95 2954
SARMIENTO MARQUES CARMEN LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 33850203 54783/95 11288
SARMIENTO RODRIGUEZ BEATRIZ CL CONDE DE LQS GAITANES 10 PONFERRADA 10001395 54785/95 1827
SARMIENTO RODRIGUEZ M. SOLEDAD CL LA IGLESIA ARGANZA 71492920 54786/95 3564
SEBASTIAN GARUELO JESUS LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9966008 54788/95 8912
SECO FEO PEDRO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9948029 54790/95 4308
SECO MARQUES MARTIN LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9917035 54791/95 9481
SECO RODRIGUEZ RAMIRO LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9916924 54792/95 3481
SECO SECO MANOLITA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9963752 54793/95 8939
SEGUIN LOPEZ JOAQUINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 41039011 54794/95 1049
SEVANE MENDEZ JOSE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10020358 54797/95 12554
SEVILLA FERNANDEZ FERNANDO LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10067027 54798/95 3760
SEVILLA FERNANDEZ M. CORONACION LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10029442 54799/95 17500
SEVILLA FERNANDEZ MIGUEL LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10039384 54800/95 21503
SEVILLA FERNANDEZ TOMAS LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10018963 54801/95 6655
SEVILLA PUENTE MANUEL LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9917151 54802/95 917
SEVILLANO MENDEZ ANTONIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9914668 54804/95 1687
SIERRA FERNANDEZ M. ANGELES LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 10045612 54806/95 1649
SIERRA NUÑEZ M. ANGELA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9974738 54808/95 5181
SILVA GONZALEZ GLORIA Y OTRA LG SANCEDO SANCEDO 9908603 54814/95 6830
SOTO CUELLAS ALONSO LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 35989991 54820/95 562
SOTO MARTINEZ FRANCISCA LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 10069769 54823/95 9838
SUJAR SAMPER PEDRO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9994048 54829/95 6533
TABOADA FERNANDEZ ELISEO LG PARADELA DEL RIO SOBRADO 76609935 54830/95 13216
TAHOCES SECO ROGELIA JULIA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9912683 54832/95 1948
TATO PERAL ANGELES LG ARGANZA ARGANZA 9984034 54836/95 4365
TERRON ADOLFO HIJOS DE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9920506 54838/95 1395
TERRON BAELO AURELIA LG ARGANZA ARGANZA 9936856 54839/95 6292
TERRON CARBALLO BASILISA LG ARGANZA ARGANZA 71484838 54841/95 2823
TERRON FRANCO DORALINA Y HNOS LG ARGANZA ARGANZA 10022851 54844/95 341
TERRON LOPEZ IGNACIO LG ARGANZA ARGANZA 10034166 54845/95 4339
TERRON LOPEZ JOSE LG CACASELOS CACASELOS 10019097 54846/95 2129
TERRON NUÑEZ ADOLFO HJOS DE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10027922 54847/95 837
TERRON NUÑEZ ELISEO LG ARGANZA ARGANZA 9920506 54848/95 4222
TERRON NUÑEZ ENCARNACION LG CACASELOS CACASELOS 10003138 54849/95 768
TERRON NUÑEZ SANTIAGO LG ARGANZA ARGANZA 9966749 54852/95 1619
TERRON VUELTA JOSE CL AVILES 16 1 PONFERRADA 10023486 54857/95 3688
TORRES PUERTO HERMANOS LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 10018484 54860/95 14408
TORRES SANTIN PEDRO CL LOS PINTORES CAMPONARAYA 14204217 54861/95 764
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TRABAOSLO ALVAREZ MANUEL LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 9909214 54863/95 1742
TRAVIESO NISTAL TOMAS LG SANCEDO SANCEDO 9986378 54869/95 553
TRIGALES ALVAREZ MANUEL HJOS DE LG ARGANZA ARGANZA 9937443 54872/95 2271
TRINCADO FERNANDEZ ARSIDIO LG CACASELOS CACASELOS 9950103 54877/95 3542
TRINCADO FERNANDEZ ENCARNACION LG CARRACEDELO CARRACEDELO 71484641 54878/95 1541
TRINCADO FERNANDEZ JOSE LG CARRACEDELO CARRACEDELO 9950300 54881/95 1377
TRINCADO NIETO VICTORINA Y 3 HNOS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10050849 54887/95 1193
TUÑON BARREDO FELIX LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9985687 54889/95 2426
UCIEDA ORTEGA CARLOS LG ARGANZA ARGANZA 702817 54890/95 60904
UCIEDA ORTEGA CARLOS Y RAFAEL LG ARGANZA ARGANZA 702817 54891/95 91514
UCIEDA ORTEGA RAFAEL LG ARGANZA ARGANZA 702818 54892/95 779
UDAONDO BOLAÑO JOSE LG CACASELOS CACASELOS 9936979 54893/95 908
URDIALES FERNANDEZ BLAS LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9955276 54894/95 8327
URIA ALONSO JOSE ANTONIO LG ARGANZA ARGANZA 9936570 54900/95 3409
URIA URIA SALVIA CL BARREDO-MAGAZ DE ARRIBA 11 ARGANZA 71488927 54912/95 18845
VALCARCE BALBOA AGUSTIN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9992949 54914/95 9905
VALCARCE CANSECO ALBERTO II LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10026694 54916/95 6546
VALCARCE CANSECO JOSEFA CL BARRANQUERA CAMPONARAYA 10002411 54917/95 4040
VALCARCE CASTELLANO ANGEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9972152 54918/95 6756
VALCARCE CASTELLANO ANGEL Y JOSEFA CL EL REGUERAL-MAGAZ ARRIBA S/N ARGANZA 9972152 54919/95 15730
VALCARCE COBOS MANUEL CL LA IGLESIA S/N CAMPONARAYA 9962082 54920/95 1513
VALCARCE FERNANDEZ FERNANDO LG CARRACEDELO CARRACEDELO 10048743 54926/95 4472
VALCARCE GARNELO CELIA CL REAL 105 CAMPONARAYA 9954393 54928/95 1643
VALCARCE GARNELO EMILIA CL GENERAL CAMPONARAYA 9983766 54929/95 4200
VALCARCE GARNELO PILAR LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9912238 54931/95 2198
VALCARCE GUTIERREZ AMOROSA LG CACASELOS CACASELOS 71485019 54932/95 1113
VALCARCE PINTOR ANGELA CL REAL 38 CAMPONARAYA 10027316 54935/95 10679
VALCARCE PINTOR ANGUSTIAS CL REAL - MAGAZ DE ABAJO 163 CAMPONARAYA 10029598 54936/95 2584
VALCARCE PINTOR BELARMINO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9985758 54937/95 9198
VALCARCE PINTOR DELMIRO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9986869 54938/95 7874
VALCARCE PINTOR EDUARDO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9983730 54939/95 1273
VALCARCE PINTOR ELENA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10055366 54940/95 519
VALCARCE PINTOR MANUEL CL QUEIPO DE LLANO CAMPONARAYA 9983765 54945/95 4437
VALCARCE PINTOR NIEVES LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485901 54946/95 4320
VALCARCE PINTOR PEDRO II LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 35382522 54947/95 2426
VALCARCE VALCARCE ADELINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10024054 54950/95 _____ 4446
VALCARCE VALCARCE CELSA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10017437 54951/95 2248
VALCARCE VALCARCE FIDEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9993719 54952/95 7538
VALCARCE VEGA CARMEN Y DOS HNOS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485844 54954/95 11200
VALCARCE VEGA MARISA LG ARGANZA ARGANZA 10002993 54956/95 _____ 2402
VALCARCEL BODELON NAZARIA LG ARGANZA ARGANZA 71484242 54961/95 900
VALCARCEL CASTELLANO JOSEFA LG ARGANZA ARGANZA 71488950 54962/95 4674
VALCARCEL CASTELLANO M. DEL PILAR LG ARGANZA ARGANZA 71488943 54963/95 15475
VALCARCEL CASTELLANOS ANGEL LG ARGANZA ARGANZA 9972152 54964/95 5925
VALCARCEL CUBELOS BENJAMIN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9956906 54966/95 8538
VALCARCEL CUBELOS SEVERINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10007777 54967/95 2130
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VALCARCEL FERNANDEZ JOSE FERNANDO ' LG CACASELOS CACASELOS 9941794 54970/95 6782
VALCARCEL PINTOR ANGEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10021997 54974/95 6292
VALCARCEL ROMERO OLINDA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10028120 54978/95 5052
VALCARCEL VEGA ALBERTINA LG ARGANZA ARGANZA 9996198 54979/95 5096
VALCARCEL VEGA FRANCISCO LG ARGANZA ARGANZA 9972802 54980/95 2737
VALGOMA CASTELLANO LUCIA CL LA CUSESTA 1 CAMPONARAYA 10083162 54987/95 5313
VALGOMA CASTELLANO PRIMITIVO LG MAGAZ DE ARRIBA CAMPONARAYA 9984021 54989/95 96105
VALGOMA VALGOMA ANTONIO CL SAN ROQUE 8 ARGANZA 9983997 54992/95 43516
VALGOMA YEBRA JOSE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932446 54993/95 1114
VALLE DEL FERNANDEZ ISIDRO LG ARGANZA ARGANZA 9938583 54997/95 1738
VALLE GARCIA MANUEL LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9956969 54995/95 10880
VALTUILLE BRAÑAS MARIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10000745 54998/95 1611
VALTUILLE FERNANDEZ RICARDO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932598 55002/95 3245
VALTUILLE LOPEZ JOSE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9937905 55003/95 1193
VALTUILLE PESTAÑA JOSEFA ELVIRA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9997618 55006/95 16836
VALTUILLE PESTAÑA VICENTA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9997619 55007/95 5244
VALTUILLE PRIETO ROSA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10913941 55008/95 336
VALTUILLE YEBRA JOSEFA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485947 55012/95 2519
VARCARCE PINTOR HERMANOS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9983730 55013/95 9664
VARELA GARCIA CELIA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9937406 55014/95 8184
VAZQUEZ ALONSO JOSE CL COMPOSTILLA 32 PONFERRADA 23358088 55017/95 2766
VAZQUEZ BASANTE LORENZO HDOS LG CACASELOS CACASELOS 9936692 55019/95 49642
VAZQUEZ BASANTE LORENZO HDOS DE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3100214 55020/95 ‘ 3941
VAZQUEZ FERNANDEZ ALCIDES LG CARRACEDELO CARRACEDELO 71484685 55021/95 3454
VAZQUEZ GARCIA PRUDENCIO HDOS DE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3100029 55023/95 6442
VAZQUEZ GATO MANUEL LG CACASELOS CACASELOS 9937372 55024/95 3288
VAZQUEZ GONZALEZ AURORA LG CACASELOS CACASELOS 10045561 55025/95 632
VAZQUEZ GONZALEZ EMILIO LG CACASELOS CACASELOS 9937469 55026/95 1117
VAZQUEZ JAÑEZ ANGEL LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 10021959 55027/95 564
VAZQUEZ RODRIGUEZ MANUEL LG CACASELOS CACASELOS 9937111 55032/95 5976
VAZQUEZ RODRIGUEZ MANUEL Y OTROS LG CACASELOS CACASELOS 9937111 55033/95 9807
VAZQUEZ RUBIO TEODORA LG CACASELOS CACASELOS 9937318 55036/95 762
VEGA AGUILAS ESPERANZA LG SANCEDO SANCEDO 1238140 55046/95 2151
VEGA ALVAREZ CLARA LG ARGANZA ARGANZA 71484296 55049/95 2581
VEGA ALVAREZ ELENA LG ARGANZA ARGANZA 9987820 55050/95 3177
VEGA ALVAREZ ENGRACIA LG ARGANZA ARGANZA 71484259 55051/95 1603
VEGA ALVAREZ ERUNDINA LG ARGANZA ARGANZA 9932578 55052/95 2266
VEGA ALVAREZ FRANCISCO LG ARGANZA ARGANZA 35349172 55053/95 2140
VEGA AMIGO ADELAIDA LG CACASELOS CACASELOS 9936697 55055/95 1794
VEGA BAELO JESUSA LG ARGANZA ARGANZA 10020520 55058/95 5408
VEGA BALBOA PASCUALA CL QUEIPO DE LLANO 30 CAMPONARAYA 71485948 55063/95 7019
VEGA BALBOA PILAR LG ARGANZA ARGANZA 9939158 55064/95 9610
VEGA BARRIO AMANCIA LG MAGAZ DE ARRIBA CAMPONARAYA 71494305 55065/95 14641
VEGA BARRIO ANGEL CL LA IGLESIA 1 CAMPONARAYA 71489277 55066/95 60265
VEGA BARRIO MARIA LG ARGANZA ARGANZA 700059 55072/95 13106
VEGA BODELON MILAGROS LG ARGANZA ARGANZA 754286 55076/95 2560
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VEGA CAMPELO ROSA MARIA LG ARGANZA ARGANZA 10057934 55077/95 2356
VEGA FERNANDEZ ENRIQUE-HR LG ARGANZA ARGANZA 9957689 55085/95 17682
VEGA FERNANDEZ RODRIGO CL CANAL -CUATROVIENTOS- 95 PONFERRADA 9957586 55090/95 2115
VEGA FRANCO PERFECTO CL EXTREMADURA 34 CAMPONARAYA 9996778 55095/95 2043
VEGA FRANCO SULTINIO HELI Y ALFO LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9910212 55097/95 40849
VEGA NEIRA ADELAIDA LG CACABELOS CACABELOS 9937394 55101/95 1537
VEGA NEIRA AVELINA LG CACABELOS CACABELOS 9937120 55102/95 3892
VEGA NEIRA GERARDO LG CACABELOS CACABELOS 9936442 55103/95 2631
VEGA NEIRA GUMERSINDO LG CACABELOS CACABELOS 9937530 55104/95 477
VEGA NEIRA ROSALIA LG CACABELOS CACABELOS 9937590 55105/95 978
VEGA NEIRA TERESA LG CACABELOS CACABELOS 9937209 55106/95 1958
VEGA OVALLE GONCESINA LG ARGANZA ARGANZA 10032251 55109/95 1884
VEGA OVALLE GONCES INA Y FLORA LG ARGANZA ARGANZA 10032251 55110/95 10761
VEGA 0VALLE DANIEL LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9912510 55111/95 968
VEGA OVALLE FLORA CL LOS ALMENDROS 14 PONFERRADA 10007209 55113/95 4701
VEGA PINTOR EMMA LG ARGANZA ARGANZA 1003575 55123/95 6040
VEGA PINTOR ESTHER LG SANCEDO SANCEDO 10039841 55124/95 49015
VEGA PINTOR ESTHER Y OTRO LG SANCEDO SANCEDO 10039841 55125/95 12425
VEGA PINTOR JESUS (HIJO) LG MAGAZ DE ARRIBA CAMPONARAYA 9983481 55128/95 54
VEGA PINTOR ORENCIO CL LAS ERAS 3 CAMPONARAYA 10003993 55132/95 5366
VEGA PINTOR RICARDO LG ARGANZA ARGANZA 10039841 55134/95 3933
VEGA RODRIGUEZ JOSE LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9991959 55138/95 657
VEGA SARMIENTO MARIBEL LG ARGANZA ARGANZA 10014102 55139/95 1884
VEGA VALGOMA FELICIA LG ARGANZA ARGANZA 9944319 55142/95 2693
VEGA VALGOMA JULIA CL LAS ERAS CAMPONARAYA 71488946 55143/95 8218
VEGA VALGOMA JULIA Y VI LG ERAS LAS ARGANZA 71488946 55144/95 1008
VEGA VALGOMA MARTINA Y HM CL ROMA - MAGAZ DE ARRIBA 1 ARGANZA 71488951 55145/95 7143
VEGA VEGA ANGEL LG ARGANZA ARGANZA 10024614 55149/95 5663
VEGA VEGA CARLOS < LG ARGANZA ARGANZA 3600021 55153/95 7554
VEGA VEGA DOMICIANO CL LAS ERAS 9 CAMPONARAYA 9944506 55157/95 9280
VEGA VEGA DOMICIANO Y LUCRECIA LG SANCEDO SANCEDO 9944506 55158/95 3490
VEGA VEGA FELIPE LG MAGAZ DE ARRIBA CAMPONARAYA 9975773 55162/95 4209
VEGA VEGA FELIPE Y FELISA LG SANCEDO SANCEDO 9975773 55163/95 2782
VEGA VEGA FELISA LG MAGAZ DE ARRIBA CAMPONARAYA 50780044 55164/95 3183
VEGA VEGA MARCELINO CL ERAS - MAGAZ DE ARRIBA 9 ARGANZA 9984593 55169/95 41222
VEGA VEGA MAXIMINO HDOS LG ARGANZA ARGANZA 71488962 55170/95 2255
VEGA VEGA ROGELIO LG ARGANZA ARGANZA 24850318 55174/95 1266
VELASCO ARIAS ADOLFO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 1701770 55178/95 3325
VERA GALAN ANGEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 366557 55179/95 7653
VERDIEL LOPEZ JESUSA LG ARGANZA ARGANZA 10042915 55180/95 917
VIDALES GARCIA ELISA CL RONDA DEL NORTE 12 PONFERRADA 10122365 55182/95 7544
VILLANUEVA ROMERO ANGUSTIAS LG CARRACEDELO CARRACEDELO 71484669 55186/95 3284
VILLAR ESTEVEZ HIGINIO CL ARGANZA ARGANZA 10007249 55188/95 3317
VILORIA FERNANDEZ RAMIRO LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9932900 55207/95 1848
VINAGRE DOSANTOS ALBERTINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 114760 55208/95 5009
VIZCAINO ALVAREZ ALBERTO LG CACABELOS CACABELOS 9996672 55209/95 ____  3542
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VIZCAINO ALVAREZ CARLOS LG CACASELOS CACASELOS 10078937 55210/95 ________ 1730
VIZCAINO ALVAREZ MANUELA LG CACASELOS CACASELOS 71485106 55211/95 __________675
VOCES FERNANDEZ FELINA LG SANCEDO SANCEDO 2464003 55215/95 6115
VOCES FERNANDEZ PEDRO LG ARGANZA ARGANZA 9958733 55216/95 7661
VOCES LAGO ESTHER LG CACASELOS CACASELOS 71485129 55217/95 _________ 456
VOCES TEJEIRO M. FE LG CACASELOS CACASELOS 10082222 55220/95 593
VUELTA GARCIA M. VITALINA LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9916360 55233/95 ________2163
VUELTA MARTINEZ JOSE LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9910407 55236/95 2070
VUELTA MARTINEZ M. CARMEN LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 99110901 55238/95 2555
VUELTA MARTINEZ SOFIA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9477223 55239/95 3221
VUELTA PINTOR FLORINDA LG ARGANZA ARGANZA 10023377 55240/95 5467
VUELTA PINTOR JOSE LG ARGANZA ARGANZA 9996060 55241/95 4574
VUELTA PINTOR MARISOL LG ARGANZA ARGANZA 10017002 55242/95 14241
VUELTA SOBRADO ADELINA LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 9915896 55245/95 32737
YEBRA BASANTE MANUEL LG CACASELOS CACASELOS 9973027 55248/95 1147
YEBRA BODELON ERNESTINA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485765 55249/95 4547
YEBRA BODELON SERGIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9917601 55250/95 2473
YEBRA CASTRO ANGEL CL EL TALLER 2 CARRACEDELO 10041147 55252/95 5795
YEBRA FERNANDEZ LUIS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9950094 55253/95 1170
YEBRA FERNANDEZ NILDES LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9950961 55254/95 419
YEBRA GARCIA JUAN LG CACASELOS CACASELOS 9936489 55255/95 5338
YEBRA GRANJA DOMINGO LG CARRACEDELO CARRACEDELO 9950410 55256/95 1479
YEBRA GRANJA JOSE CL EL OTERO - NARAYOLA 31 CAMPONARAYA 9970074 55258/95 240
YEBRA GRANJA MIGUEL LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9958658 55259/95 ' 1757
YEBRA GRANJA PLACIDO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9949865 55260/95 1903
YEBRA GRANJA RAMONA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71484616 55261/95 2939
YEBRA MARTINEZ ANGUSTIAS I LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10023943 55266/95 1903
YEBRA MARTINEZ ARMELINDA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71485883 55267/95 5533
YEBRA MARTINEZ BALDONINO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10006021 55268/95 837
YEBRA MARTINEZ CARLOS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10025079 55269/95 2778
YEBRA MARTINEZ ISIDRO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10022966 55270/95 1406
YEBRA MARTINEZ SENEN LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9983627 55271/95 2393
YEBRA MENDEZ CONCEPCION LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10029116 55272/95 2116
YEBRA NUÑEZ MARTIN LG CACASELOS CACASELOS 9948803 55273/95 40047
YEBRA RODRIGUEZ ANTONIO LG CACASELOS CACASELOS 9981703 55275/95 3250
YEBRA ROMERO M. AUREA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71484623 55276/95 2578
YEBRA ROMERO MARUJA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9997462 55277/95 14409
YEBRA ROMERO ROGELIO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71492998 55278/95 1757
YEBRA SANTALLA BELARMINO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9932641 55279/95 9671
YEBRA VALCARCEL ISIDRO LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9949936 55280/95 1362
YEBRA VALCARCEL TERESA LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71484555 55282/95 1064
1060 537.500 ptas.
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Administrado» de Justida
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez 
de Primera Instancia número dos de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 652/95 se 
tramitan autos de declaración de herederos abintestato del cau­
sante Leopoldo Pato del Blanco, que falleció en Cubillas de 
Rueda el 25 de septiembre de 1995, en estado de soltero, sin 
haber otorgado testamento y sin dejar descendientes, habiendo 
premuerto sus padres, expediente promovido por su hermano de 
doble vínculo llamado Fernando Pato del Blanco, el que se tra­
mita con audiencia del Ministerio Fiscal, en cuyo procedimiento y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 984 de la LEC se 
acuerda la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia, estrados de este Juzgado y Ayuntamiento de la natura­
leza del finado, anunciando su muerte sin testar y que las personas 
que reclaman su herencia son sus hermanos de doble vínculo lla­
mados Fernando, Anastasia, Justa y Rosa Pato del Blanco y a sus 
sobrinos llamados Angel, Alfredo y Toribio Pato Aller, hijos de 
Pablo Pato del Blanco, hermanos del fallecido y que murió con 
anterioridad, y a Rafael y Antonio Pato Flores, hijos de Tomás 
Pato del Blanco, también hermano ya fallecido del causante 
Leopoldo, y se llama a cuantas personas se crean con igual o 
mejor derecho para que comparezcan en este expediente a recla­
marlo dentro del término de treinta días.
Dado en León a 10 de enero de 1996.-E/. Juan Carlos 
Suárez-Quiñones y Fernández.-El Secretario (ilegible).
360 3.250 ptas.
NUMERO CINCO DE LEON
Doña María del Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado 
de Instrucción número cinco de León. Doy fe.
Cédula de citación
El limo, señor Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción 
número cinco de Los de esta ciudad de León, por providencia de 
esta fecha dictada en el juicio de faltas número 174/95, por el 
hecho de amenazas, acordó señalar para la celebración del corres­
pondiente juicio de faltas el próximo día cinco del mes de marzo 
de mil novecientos noventa y seis, a las 11.10 horas en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Instrucción número cinco, sita en la 
calle Sáenz de Miera, 6, mandando citar al señor Fiscal y a las 
partes y testigos para que comparezcan a celebrar dicho juicio, 
debiendo acudir las partes provistas de las pruebas de que intenten 
valerse, y con el apercibimiento a las partes y testigos de que de 
no comparecer ni alegar justa causa para dejar de hacerlo se les 
impondrá la multa correspondiente, conforme dispone el artículo 
966 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los acusados 
que residan fuera de este municipio dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona que presente en el acto de juicio 
las pruebas de descargo que tengan, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 970 de la referida ley procesal.
Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que sirva de citación en legal forma al denunciante Eugenio 
Vázquez Viera, cuyo actual paradero se desconoce, expido firmo 
y sello la presente en León a 26 de enero de 1996.-La Secretaria, 
María del Pilar del Campo García.
1205 3.500 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de 
Instrucción número seis de León. Doy fe.
Cédula de citación
El limo, señor Magistrado Juez de Instrucción número 6 de 
los de esta ciudad de León, por providencia de esta fecha dictada 
en el juicio de faltas número 195/95, por el hecho de lesiones en 
agresión, acordó señalar para la celebración del correspondiente 
juicio de faltas el próximo día siete del mes de marzo de mil 
novecientos noventa y seis a las 10.20 horas en la Sala Audiencia 
de este Juzgado de Instrucción número seis, sita en la calle Sáenz 
de Miera, 6, mandando citar al señor Fiscal y a las partes y testi­
gos para que comparezcan a celebrar dicho juicio, debiendo acu­
dir las partes provistas de las pruebas de que intenten valerse, y 
con el apercibimiento a las partes y testigos de que de no compa­
recer ni alegar justa causa para dejar de hacerlo se les impondrá la 
multa correspondiente, conforme dispone el artículo 966 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los acusados que resi­
dan fuera de este municipio dirigir escrito a este Juzgado en su 
defensa y apoderar persona que presente en el acto de juicio las 
pruebas de descargo que tengan, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 970 de la referida ley procesal.
Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que sirva de citación en legal forma al denunciado ISSA 
MBAYE, cuyo último domicilio conocido fue en Trabajo del 
Camino, n.° 6, calle Párroco Pablo Diez, número 38, cuyo actual 
paradero se desconoce, expido, firmo y sello la presente en León 
a 29 de enero de 1996.-E1 Secretario, Máximo Pérez Modino.
1097 3.625 ptas.
NUMERO NUEVE DE LEON
Cédulas de citación
En virtud de lo acordado en el juicio verbal de justicia gra­
tuita número 293/94, que se tramita en este Juzgado a instancia de 
la Procuradora señora Muñoz Fernández, en nombre y representa­
ción de doña Toribia Larralde Donis, contra don Ramón Carbajo 
Anta, se cita mediante la presente al demandado don Ramón 
Carbajo Anta, actualmente en paradero desconocido, para que el 
próximo día 2 de marzo de 1996 a las 11 horas, comparezca en la 
Sala Audiencia de este Juzgado para la celebración del correspon­
diente juicio, haciéndole saber que si no comparece será decla­
rado en rebeldía, sin más citaciones que las que expresa la Ley.




El limo, señor Juez de Instrucción número nueve de esta ciu­
dad, en providencia dictada en el día de hoy, en virtud de denun­
cia de amenazas, agresión y daños, ha mandado convocar al señor 
Fiscal y citar a don Gerardo Díaz Acuey, para que comparezca 
con las pruebas que tenga, a celebrar dicho juicio verbal de faltas 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Paseo Sáenz de 
Miera, número 6, el día cuatro de marzo y hora de las 10.10 con 
el apercibimiento a las partes y testigos de que, si no concurriesen 
ni alegasen justa causa para dejar de hacerlo, podrá imponérseles 
multa, conforme disponen los artículos 962 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los acusados que residan 
fuera de este término dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y 
apoderar persona que presente en el acto del juicio las pruebas de 
descargo que tengan, pues por su ausencia no se suspenderá la
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celebración ni la resolución del juicio. Podrá ser asistido de 
Abogado.
Y para que le sirva de citación a Gerardo Díaz Acuey, en 
paradero desconocido, expido la presente en León a 5 de febrero 
de 1996.-La Secretaria (ilegible).
1294 2.750 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
Don Alejandro Familiar Martín, Juez Titular del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Ponferrada. 
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos de juicio 
ejecutivo número 113/95, a instancia del Procurador don Tadeo 
Morán Fernández, en nombre y representación de la entidad 
Banco Español de Crédito, S.A., contra la entidad mercantil 
Fribierzo, S.A.; Celestino Rodríguez Hidalgo; Gloria González 
Fernández; Cándido García Fernández y Pilar Alejandre Andrés, 
en reclamación de 48.634.317 pesetas de principal, más otros 
24.000.000 de pesetas, presupuestadas para intereses, gastos y 
costas, en el cual por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y, en su caso, segunda y 
tercera vez y por término de veinte días y por los tipos que se 
indican, los bienes inmuebles que luego se describirán, advirtién­
dose:
1,°  Que la primera subasta se ha señalado para el día 27 de 
marzo de 1996, a las diez horas de su mañana, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado.
2° Que para tomar parte en ella, deberán los licitadores con­
signar previamente en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad, sita en la avenida de España, 9, cuenta número 2148 0000 
17 0113 95, el 20 por 100 del tipo de de la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, ni tampoco se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de la tasación.
3. ° Desde el anuncio hasta la celebración de la subasta, 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, adjuntando 
resguardo acreditativo de haber hecho en el establecimiento desti­
nado al efecto la consignación antes indicada, cuyos pliegos serán 
abiertos en el acto del remate al publicarse las posturas surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen en dicho acto y única­
mente el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder el 
remate a un tercero.
4. ° Para el supuesto de que no existiere postor en la primera 
subasta, se señala para la celebración de la segunda, con la rebaja 
del 25 % de la tasación, el día 24 de abril de 1996 a las diez horas 
de su mañana.
5. ° Si en la segunda subasta tampoco hubiere postores se pro­
cederá a la celebración de la tercera, sin sujeción a tipo, el día 22 
de mayo de 1996, a las diez horas de su mañana, con las mismas 
condiciones establecidas anteriormente, y si en ésta se ofrece pos­
tura que no cubra las dos terceras partes del precio que sirvió de 
tipo para la segunda, se suspenderá la aprobación del remate para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1506 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.
6° Respecto a los bienes inmuebles, se hace constar, que la 
certificación de cargas del Registro está de manifiesto a los licita­
dores en Secretaría para ser examinada, que los bienes se sacan a 
subasta sin suplir los títulos de propiedad a instancia de la parte 
actora, lo que se acepta por los que tomen parte en la subasta, y 
que las cargas o gravámenes anteriores y las preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsistentes, entendién­
dose que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon­
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.
Bienes objeto de subasta:
1. -Urbana, oficina número seis, ubicada en la planta primera 
o séptima de construcción, finca número 72 del edificio en la calle 
Fueros de León, números 3, 5 y 7 de Ponferrada. Tiene una super­
ficie construida aproximada de 45,55 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de 
Ponferrada, finca número 47.791, folio 17, libro 435, tomo 1433.
Tipo: 6.300.000 pesetas.
2. -Urbana: Oficina número siete, ubicada en la planta pri­
mera o séptima de construcción, finca número 73 del edificio en 
la calle Fueros de León, números 3, 5 y 7 de Ponferrada. Tiene 
una superficie construida aproximada de 52,10 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de 
Ponferrada finca número 47.793, folio 19, libro 435, tomo 1433.
Tipo: 7.250.000 pesetas.
3. -Urbana: Oficina número ocho, ubicada en la planta pri­
mera o séptima de construcción, finca número 74 del edificio en 
la calle Fueros de León, números 3, 5 y 7 de Ponferrada. Tiene 
una superficie construida aproximada de 57 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de 
Ponferrada, finca número 47.795, folio 21, libro 435, tomo 1433.
Tipo: 8.000.000 pesetas.
4. -Urbana: Local en la planta de sótano primero, finca 
número 25 de la casa en la ciudad de Ponferrada, con entrada 
principal por la calle San Valerio, número 2 de policía. Está cons­
tituido por una sola nave que tiene entrada por la zona de circula­
ción y maniobra. Tiene una superficie de 15 metros cuadrados y 
se destina a plaza de garaje grafiada con el número 15.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de 
Ponferrada, finca número 41.193, folio 90, libro 381, tomo 1379.
Tipo: 1.000.000 pesetas.
5. -Urbana: Vivienda de la planta primera, letra A, finca 
número 37 de la casa en la ciudad de Ponferrada, con entrada 
principal por la calle San Valerio, número 2 de policía urbana. 
Tiene una superficie construida de 150 metros cuadrados aproxi­
madamente.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de 
Ponferrada, finca número 41.217, folio 106, libro 381, tomo 1379.
Tipo: 14.750.000 pesetas.
6. -LTrbana: Local en la planta de sótano primero, finca 
número 27 de la casa en la ciudad de Ponferrada, con entrada 
principal por la calle San Valerio, señalado con los números 5 y 7 
de policía urbana. Está constituido por una sola nave diáfana que 
tiene entrada por la zona de circulación y maniobra. Tiene una 
superficie de 13 metros cuadrados y se destina a plaza de garaje, 
grafiada con el número 12.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de 
Ponferrada, Sección 2.a, finca número 2.734, folio 164, libro 20, 
tomo 1528.
Tipo: 950.000 pesetas.
7. -Urbana: Local en la planta de sótano primero, finca 
número 28 de la casa en la ciudad de Ponferrada, con entrada 
principal por la calle San Valerio, señalado con los números 5 y 7 
de policía urbana. Está constituido por una sola nave diáfana que 
tiene entrada por la zona de circulación y maniobra. Tiene una 
superficie de 13 metros cuadrados y se destina a plaza de garaje 
grafiada con el número 13.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de 
Ponferrada, Sección 2.a, finca número 2.736, folio 165, libro 20, 
tomo 1528. »
Tipo: 950.000 pesetas.
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8.-Urbana: Vivienda de la planta primera, letra C, situada a 
la derecha contemplando el edificio desde la calle San Valerio y 
que es a la izquierda subiendo por las escaleras, finca número 36 
de la casa en la ciudad de Ponferrada, en la calle San Valerio 
números 5 y 7 de policía urbana. Tiene una superficie útil de 95 
metros cuadrados aproximadamente.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de 
Ponferrada, Sección 2.a, finca número 2.752, folio 176, libro 20, 
tomo 1528.
Tipo: 12.500.000 pesetas.
Dado en Ponferrada a 26 de enero de 1996.-E/. Alejandro 
Familiar Martín.-La Secretaria (ilegible).
1144 17.000 ptas.
* * *
Don Alejandro Familiar Martín, Juez Titular del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Ponferrada. 
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos de juicio 
ejecutivo número 82/95, a instancia del Procurador don Tadeo 
Morán Fernández, en nombre y representación de la entidad 
Banco Español de Crédito, S.A., contra Femando Fra Abad y la 
entidad mercantil Oxidos Magnéticos, S.L., en reclamación de 
3.416.793 pesetas de principal, más 1.598.649 pesetas para intere­
ses, gastos y costas, en el cual por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta, por primera vez y, en su caso, 
segunda y tercera vez y por término de veinte días y por los tipos 
que se indican, los bienes inmuebles que luego se describirán, 
ad virtiéndose:
l.°  Que la primera subasta se ha señalado para el día 27 de 
marzo de 1996, a las doce horas de su mañana, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado.
2° Que para tomar parte en ella, deberán los licitadores con­
signar previamente en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad, sita en la avenida de España, 9, cuenta número 2148 0000 
17 0082 95, el 20 por 100 del tipo de de la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, ni tampoco se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de la tasación.
3. ° Desde el anuncio hasta la celebración de la subasta, 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, adjuntando 
resguardo acreditativo de haber hecho en el establecimiento desti­
nado al efecto la consignación antes indicada, cuyos pliegos serán 
abiertos en el acto del remate al publicarse las posturas surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen en dicho acto y única­
mente el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder el 
remate a un tercero.
4. ° Para el supuesto de que no existiere postor en la primera 
subasta, se señala para la celebración de la segunda, con la rebaja 
del 25 % de la tasación, el día 24 de abril de 1996 a las doce horas 
de su mañana.
5° Si en la segunda subasta tampoco hubiere postores se pro­
cederá a la celebración de la tercera, sin sujeción a tipo, el día 22 
de mayo de 1996, a las doce horas de su mañana, con las mismas 
condiciones establecidas anteriormente, y si en ésta se ofrece pos­
tura que no cubra las dos terceras partes del precio que sirvió de 
tipo para la segunda, se suspenderá la aprobación del remate para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1506 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.
6° Respecto a los bienes inmuebles, se hace constar, que la 
certificación de cargas del Registro está de manifiesto a los licita­
dores en Secretaría para ser examinada, que los bienes se sacan a 
subasta sin suplir los títulos de propiedad a instancia de la parte 
actora, lo que se acepta por los que tomen parte en la subasta, y 
que las cargas o gravámenes anteriores y las preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsistentes, entendién­
dose que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon­
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.
Bienes objeto de subasta:
1. -Una novena parte indivisa de la urbana: Local en planta 
sótano, señalada como finca número tres-bis del edificio en 
Ponferrada, en la calle 322 que hoy se llama Obispo Osmundo, 
número 3. Dicho local está constituido por una sola nave diáfana 
que ocupa una superficie aproximada de 75 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ponferrada, finca 
número 31.496, folio 52, libro 281, tomo 1281.
Tipo: 600.000 pesetas.
2. -Una novena parte indivisa de la urbana: Local en planta 
sótano, señalada como finca número uno del edificio en 
Ponferrada, en la calle 322 que hoy se llama Obispo Osmundo, 
número 3. Dicho local está constituido por una sola nave diáfana 
que ocupa una superficie aproximada de 60 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ponferrada, finca 
número 28.268, folio 24, libro 253, tomo 1177.
Tipo: 450.000 pesetas.
3-Una novena parte indivisa de la urbana: Local en planta 
sótano, señalada como finca número uno del edificio en 
Ponferrada, en la calle 322 que hoy se llama Obispo Osmundo, 
número 1. Dicho local está constituido por una sola nave diáfana 
que ocupa una superficie aproximada de 190 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ponferrada, finca 
número 25.564, folio 37, libro 225, tomo 994.
Tipo: 1.400.000 pesetas.
4.-Urbana: Vivienda de la planta séptima o ático, situada a la 
izquierda del edificio, visto desde la calle 322, y a la derecha 
subiendo por las escaleras, señalada como finca número 18, letra 
A, del edificio en Ponferrada, en la calle 322, hoy Obispo 
Osmundo, número 1, que hace esquina a la calle Ancha. Dicha 
vivienda ocupa una superficie útil de 112,15 metros cuadrados. *
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ponferrada, finca 
número 25.581, folio 71, libro 225, tomo 994.
Tipo: 10.500.000 pesetas.
Dado en Ponferrada a 29 de enero de 1996.-E/. Alejandro 
Familiar Martín.-La Secretaria (ilegible).
1143 11.250 ptas.
* * *
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera 
Instancia número cuatro de Ponferrada, en el juicio universal de 
quiebra voluntaria de la Compañía Mercantil Almibares y' 
Conservas Ledo, S.A., que se sigue con el número 408/95, en los 
que han sido nombrados Comisario a don Emilio Cúbelo de los 
Cobos y Depositario a don David Belzuz Guerrero, se convoca a 
los acreedores de dicha entidad quebrada, para la primera Junta 
General que tendrá lugar el día siete de marzo a las diez horas de 
su mañana, en la Sala Audiencia de este Juzgado, con objeto de 
proceder al nombramiento de tres síndicos.




En virtud de lo acordado por este Juzgado en los autos de jui­
cio verbal civil número 509/95, seguidos a instancia de don Pedro 
de Arriba Gutiérrez, contra don Carlos Fernández González, en 
reclamación de cantidad, por la presente se cita al demandado,
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cuyo último domicilio conocido fue en Bembibre, Campo 
Murieles, s/n, para que comparezca en este Juzgado el día 7 de 
marzo de 1996 a las 10.30 horas de su mañana, a fin de asistir a la 
celebración de juicio verbal; advirtiéndoles que deberá compare­
cer asistido de todos los medios de prueba de que intente valerse.
Y, para que conste y sirva de citación a juicio al demandado 
don Carlos Fernández González, en actual domicilio desconocido, 
expido y firmo la presente, en Ponferrada a 29 de enero de 1996, 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
colocación de edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
doy fe.-La Secretaria (ilegible).
1227 2.125 ptas.
NUMERO UNO DE LA BAÑEZA
Doña María Rosa García Ordás, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de La Bañeza y su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio 
ejecutivo registrados bajo el número 3/94 promovidos por 
Agrícola del Orbigo, S.L., con domicilio en Requejo de la Vega, 
representada por el Procurador señor Santos Isla, contra Cesáreo 
Trapote Sastre, M.a Rosario Fernández Blanco, don Gregorio 
Fernández Alonso y doña Amabilia Blanco, sobre reclamación de 
cantidad, en los que he acordado sacar a la venta en pública 
subasta los bienes embargados a la parte demandada, que luego 
se dirán y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en la C/ Travesía Dr. Palanca, número 2, de La 
Bañeza el día 26 de marzo de 1996 para la primera, 25 de abril de 
1996 para la segunda y 22 de mayo de 1996 para la tercera, a las 
doce horas bajo las siguientes condiciones:
Primera: Para tomar parte en la subasta deberán los licitado- 
res consignar en la Oficina del BBV de esta localidad en la cuenta 
número 2114/0000/17/3/94 una cantidad igual por lo menos al 
20% del tipo de la primera y segunda subasta y el 20% del tipo 
de la segunda en la tercera subasta.
Segunda: Que no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo o tipo correspondiente, siendo la 
segunda con rebaja del 25% y la tercera sin sujeción a tipo.
Tercera: Que se devolverán dichas consignaciones a sus res­
pectivos dueños, acto continuo del remate, excepto la que corres­
ponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación, y en su caso como 
parte del precio de la venta. También podrán reservarse en depó­
sito a instancia del acreedor las demás consignaciones de los pos­
tores que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta a efec­
tos de que si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
podrá aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden 
de sus respectivas posturas.
Cuarta: El ejecutante podrá tomar parte en la subasta y 
mejorar la postura sin necesidad de consignar el 20% del avalúo.
Quinta: Sólo el ejecutante podrá hacer la postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero.
Sexta: Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
acompañando resguardo de haber hecho la consignación referida 
en el establecimiento destinado al efecto.
Bienes objeto de subasta y su precio:
1 .-Finca rústica, regadío, número 213-A, del polígono 18, de 
la zona de concentración y Ayuntamiento de Destriana de la 
Valduema, al sitio de Pedreiros, que linda: Norte, con cauce de 
Los Molinos; Sur, con senda de servicio; Este, con la 213-B de 
Clara Fernández y Oeste, con la 212 de José Pisábanos Iglesias. 
Tiene una superficie de 31 áreas. Valorada en seiscientas veinti­
cinco mil pesetas (625.000 pesetas).
2.-Finca rústica, regadío, número 127-B del polígono 2 de la 
zona de concentración y Ayuntamiento de Destriana de la 
Valduema, al sitio de Prado de la Menda, que linda: Norte, con 
desagüe que la separa de camino por donde tiene salida; Sur, con 
acequia; Este, con la 128 de José Fernández Cabezas y Oeste, con 
la 127-A de Clara Fernández. Tiene una superficie de 59 áreas y 
80 centiáreas. Valorada en un millón doscientas mil pesetas 
(1.200.000 pesetas).
3 .-Finca rústica, secano, número 15-A del polígono 14, de la 
zona de concentración parcelaria de Destriana de la Valduema, al 
sitio de Bocas de Haro, que linda: Norte, con la 14 de José 
Berciano Chana; Sur, con la 15-B de Clara Fernández; Este, con 
camino de Quintana y Oeste, con la 13 de Emilia Berciano 
Vidales. Tiene una superficie de 1 hectárea y 67 áreas. Valorada 
en cuatrocientas diecisiete mil quinientas pesetas (417.500 pese­
tas).
4. -Finca rústica, secano, número 428-B del polígono 8, de la 
zona de concentración y Ayuntamiento de Destriana de la 
Valduema, al sitio de Bajo la Carretera, que linda: al Norte con la 
425 de Gervasio Fernández Berciano; Sur, con camino ancho; 
Este, con la 427 de Antonio Berciano Pérez y Oeste con la 428-A 
de Clara Fernández. Tiene una superficie de 62 áreas y 98 centiá­
reas. Valorada en ciento sesenta mil pesetas (160.000 ptas.).
5. -Vehículo tractor, marca Massey Ferguson, modelo 390, 
matrícula LE-73098-VE. Valorado en un millón cien mil pesetas 
(1.100.000 pesetas).
Y para que así conste y sirva de publicación en los sitios de 
costumbre, expido y firmo el presente en La Bañeza a 25 de enero 




Don Angel Javier Suárez Martínez; Oficial Habilitado en funcio­
nes de Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Cistierna y su partido.
Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado de Primera 
Instancia se siguen con el número 153/93, autos de juicio de cog­
nición, en los cuales ha recaído sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia número 2/96.
En Cistierna a ocho de enero de mil novecientos noventa y 
seis. Vistos por don Jesús Andrés Nevado Nevado, Juez de 
Primera Instancia de la villa de Cistierna y su partido, los presen­
tes autos de juicio de cognición 152/93, seguidos a instancia de 
don Eusebio Muñoz Orejas, contra don Raúl de Prado Gómez y 
doña Lucía Conde Gómez.
Fallo: Que debo condenar y condeno a don Raúl de Prado 
Gómez y a doña Lucía Conde Gómez a pagar a la Comunidad de 
Propietarios de edificio situado en el número doce de la calle 
Calvo Sotelo de Cistierna, la cantidad de 355.411 pesetas, con sus 
intereses legales, así como al pago de las costas de este proceso.
Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso de 
apelación en ambos efectos, ante este Juzgado y en el plazo de 
cinco días, del que conocerá en su caso la Sección Segunda de la 
lima. Audiencia Provincial de León.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.
Y para su inserción en los periódicos notifícales y para que 
sirva de notificación en legal forma a don Raúl de Prado Gómez y 
doña Lucía Conde Gómez, cuyo domicilio se desconoce, expido 
el presente en Cistierna a 18 de enero de 1996.
891 4.125 ptas.
